



A.ÑO I Í . Silbado 28 de diciembre de 1889.--L08 pantos Inocentes y san Troadio 
r l 
N U M E R O 307. 
i I i 
PERIODICO OFICIAL D E L APOSTADERO DE L A HABANA. 
ARINA 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
Nuova- York, diciembre 2 (i, d la» 
5k de la tarde. 
Onzas espadólos} á 915.70. 
rentenoa, rt í LSS. 
Oascaoutopupnl floiaorolal, 69 liv., 6} & 7: 
por 100. 
Caviblos sobre Londros, 60 diT. (banqueros), 
$4.801. 
Idem sobre Parta, 66 dr?. (banqueros), á 5 
francos 2 U cts. 
Moni sobro Hamburgo, 66 dir. (banqueros) 
4 941. 
Itmios ro^lstrudoH de los E-itiid(M-lTn1doi« 4 
por 160, d V I H ex-cuptfn. 
OeutrífnnraH n. 10, pol. 6i>, á 52. 
Oentrlfn^as, costo y Hete, d 5H. 
Regular d buen retino, de l d 5. 
Azdcar do rale!, dn 4!̂  d 5. 
.Hieles, a BSi« 
VENDIDOS: 80,000 sucos de azdcar. 
El morcado posado, y los precios nomínalos. 
Manteca (Wilcox), en tercerolas, d 6.15. 
Harina patout Miunosota, $5.05. 
Londrea, diciembre 26» 
Alfloar do rumolaclm. d 11 ¡OI. 
Azdnir ccntrllm,'!», pol. 06, á 14l6. 
Idem resalar reflttOi d 18i. 
Consolidados, d 67 3(16 cx-interds. 
Caati'o por ciento espaQol, d 76} ox-iuterd-. 
De^'-Híiíto. Banco de lujclalrtrra, 5 por 101', 
Farlu, diciembre 26. 




COLBGUO D E C O R R E D O R E S . 
Cambios. 
í 1 4 4 p.g P., oro e»-
KSI'AfíA < pafiol, según ulaxa, 
/ focha y cantidad. 
I M / I I áwvroná ) 19< l l9 | p . g P., oro I N U L A I KUKA 1 1 co ^ 
VBANOU. 6i <i r>j v.\ español, 
P., o 
3(l|v 
A L K M A N I A 4i á 4i p.8 P.. oro copanol, á 3 dpr. 
; P., oro 
3 diT. 
Siu oparacionos. 
ESTADOS-UNIDOS \ ^ ^ X ' 
DESCUENTO M E U U A N - ^ Non,!,,.!. 
Morcado naclon.M. 
JHlauno, truuua da Deroma j 
Kllltoax, l)iUo d recular. . . . 
Idom, idum, idom, Idem, bao-
uo ú superior 
lUoni, Idem, Idem, Id., lloróle. 
Guaucho, Inferior á nhlMT, 
número 8 4 9. (T. H.) 
li&m, bueno á «aperlor, nú-
mero 10 & 11, Idem 
Quebrado, inferior á regular, 
número 13 & 14, Idem 
Idem, bueno, Bí 15 á 16, i d . . 
Idem, •aperior, n9 17 A 18. Id. 
Idem, floróte, n " 1P i 30. I d . . 
Morcado extranjero. 
OBMTKtFDOAB DB OUABAI'O.—Polarización 94 á 96 
Sacos: nominal.—Decoros: Nomiunl. 
AZOOAB I>K MIKL.—Polariiación 87 á 89.—Nominnl. 
AZOOAR MABOABAOO.—Común & regular refloo.— 
E'olarliaolón 87 á 80.—Neminal. 
S o ñ o r e a Corredores de semana. 
D E C A M I U O S . - D . Molilón López Cuervo. 
DK FRUTOS.—D. Félix Arandla y D. Isidro 
Fontanals, auxiliar do corredor. 
KH copla.—Habana, 1.7 de diciembre de 1889.—El 
Hfudlflorresidento interino. José i l * de Montalván. 
NOTICIAS DE VALORES. 
O R O 
/DEL 
CUÑO ICSPAÑOL. 
Ahrld Ú 2401 por 100 y 
cierra de 241 d 2414 
por 100. 
FONDOS PUBLICOS. 
«Üloto» Illpoteonrioi] de la Isla de 
Cuba 
ttouon del Ayuntamiento 
iCoiepradores. Veadi. 
U á 81 
78 d 70i 
ACCIONES. 
Banco Eepafiol do lu Isla de Cuba 101 & 101 P 
Banco Apícola. 60 & 40 D 
Banco del Comercio, Ferrocarri-
les unidos de la Habana j A l -
xaacones do Uoglu r>J á 5] D 
Uoispa&(a do Caminos do Hierro 
do Cárdonas y Júcaro CJ á 82 
Compofiin de Caminos do Hierro 
<lu CalbarlíSn 2 á i D 
CoiuyaBla do Caminos de Hierro 
de Matanzas & Kabauilla ig ú 21 P 
CorapaUfa de Camlnou de Hierro 
do Hagua la Grande d IJ D 
Compa&ía de Caminos de Hierro 
de ClonfuoiroB d Vi Hadara 
CompaBla del Ferrocarril Urbano. 
Compofila del Ferrccorril del Oeste 
CompaQfA Cubana do Alumbrado 
do Oas 
Compañía Española do Alumbra-
do de Qos 
Componía de Oas ITlspano-Am^-
ricoua Consolidado 
CompaBla Española de Alumbra-
do do Gas do Mutaiuas 53 d 48 
Ktiflnerlo do Cárdenas 2.') D d pur 
Componía do Almooones do 11a-
ooiuLidon (0 d 89 
HCmprüiia do ]|'i;niontii y Narego-
olóu del Sur GS d 50 D 
CompiMa do Almacenos de Dfr-
Íósito do lo Habana 00 d 90 D 
UgoolouoH lii|iutocarias do Cien-
'uenros v Villiiclara 13^ á 25 P 
Códulas Hipotecarias 
Hulmim, 27 do diciembre de 1889. 
110 
41 
d 115 ^ 
d 43 V 
39} d 311 D 
351 d 353 D 
342 d 84) D 
I ) 
D E OFICIO. 
NEGOriAOU DK. INSCIIII 'CION lUA1MTI!>IA 
DB LA ( <niANI)ANCIA ( J R N B K A I i 
DEL AI'OSTADKIIO. 
Por el úlllmu vapor-correo do la Península se lia 
recibido o» cita Coniamlancia (íonoral la Heal Orden 
siguionto, (eoba H dal men próximo posado: 
"Excmo. Si : Bl Sr. MiniHtro do Marina dico con 
esta lecha al Pi^tid^nta ' l ^ l Centro Tócnico lo si-
guiente:—Exorno. Sr,:—Pa»ado á informo del Asesor 
general do este Miniritcrio un expediento instruido 
i» i r a dettnnlhar IOH CUSOS en que los fallos do los t r i -
iiunales de tro/a linn do ser ejecutorios en los Juicios 
de oxcepción d« la marinería, lo evacúa en 24 do oc-
tubre ullimo, en l is tonninos siguientes:—Exorno. 
Sr :—El Rrtloulo 17 de la Lev de 17 de agosto de 1885 
proviene que: Terminado el llamamiento y declara-
ción en activo do lo^ inscriptos disponibles en el afio 
del roompluío, sn procederá á practicar iguales opera-
cioiiurt reiipi-i'td ilo Idi c|iui cu los tres oOos ontoriores 
l'unron deitlnádos &. la imlicaila situación de Inscriptos 
disponibles, con arreglo al articulo 36.—So opreoiorda 
•us exenoloMcii RĈÚII el estado tuvieran en ol día en 
que se bi>R> la nueva ileelaracióu de activo, sin que 
los aprmiviii'ii lu Que iliifruturon en años anteriores, 
• i iiubiMen celada las (tuncas en que se fundaron, 
gatnHndoM Rdomdi toilos lo» requisitos establecidos 
para el rriMiiplu/o eorrieute, y eitAmlose de antoniauo, 
en la forma prsrenldi por el articulo 46, d los inscrip-
tos <iu«!« ilguieron en edad y muy particularmente d 
los que en su lugar fueron destinados al servicio acti-
vo.—Si despnÓH ilo pronuncjiado ol fallo ol Coman-
danto del trozo cesuren las causas do la exención de 
algún inscripto,,pedid haeerso valer ostu circunstan-
cia uuU) el Capluni (loneral del Departamento, alo-
sando en tit'inno y forma jirevenidos en el articulo 
If l l ,—El articulo 'IS, ([ue: "Los fallos quo dioten los 
Coniandunteii 'Je Iro/.o. así en Ion I UHOS ÓÍIUOBO relioro 
el arlieulo anlerior, como los comprendidos en el ar-
ticulo 51, Hrrán ejerutoriüs sino so rcclamasn de ellos 
por oiotllo ó de palabra anto el mismo Comandante 
en los días anteriores d la solida do los inscriptos en 
l lñoolóa d la oapltali á n o haber indicio do fraudo, 
en cuyo coso podrd revisarlo el Capitdn General del 
Departamento.—El Comandanto do trozo bard cons-
tar en ol expediente do declaración de activo los re-
clamaolomn Que ce promuevan, dard cenocimiento do 
ellos d los inserlpUis á quienes interesen y entregard 
d codo uno dfl lo* reelamaulcs lo competente certlll-
taoión dcha'i'T vi lo inojiuesta la reclamación, expre-
sando el noiniire del ruduinanto y ci objeto d que la 
inismu M> raflere."—Bo iodos los doinüs cosos, los 
Cipltane.i (Jeiicnile'i de D. IKUI inionlos, teniendo 
preaentei los roglm del articulo ¡t1*, revisarán los fa-
llos do loa ( "in itidantos de trozo, cuando por ellos so 
otorgue alguna oxuepción del servicio, y ouando ba-
liióiulose aenadadü •'••tío. rcrlume la parle luterewla 
al tiaiapo dt Innoaar OH dop^allo, con arrollo al ar-
ticulo 00.—Y el artluulo 51, que: "Cuanilo dei|>uós 
do declarado un InsiTipto en activo por ol Coman-
daulo y aotei de 11 vlijioro del dio señalado paro em-
prenilcr ron los deimis su marcha d la capital, sobre-
viniese alguna eirouiMtancia no imputable d aquel, en 
virtud do la cual pudiera eximirse del servicio, con 
árraglo al urtioulo 3K, expondrd por escrito su excep-
rión ol Comandanlf di'! trozo, cjiiieu la hard constar 
en t-l ozpodlente de la dao] iraoloii de activo, uniendo 
d él dicho escrito y entregando al interosado coitlflca-
olón quo asi lo acredite, con expresión do las causas 
de la exención —Iiiiiieiliatamonto dard conocimiento 
el Comamiaiito do ó«ta, de esta alogaoldn A los intore-
• sudos, y con ultaOwO du ambas partes, procederd d 
instruir el e\|>c'lirnto par» acreditar la verdad dolo 
«xpneHlo, mininliéndo'-i! .. la resolución del Capitdn 
General del Doparlaiiiento, d fui de que en su vista 
pueda dictar el i'allo que corresponda.—Si las causas 
3ue motivan lu OXencIdq .uilircvinieson de la víspera el día Hftalado pan naprendor los inscriptos lo UMI-
éhA 4 la capital «ul Departamento, alegardn ante el 
Comandante dol IÍOZJ, y óste dispondrá se instruyo 
aon la posible brevedad al rxpodiento quo fallard y 
remitirá pnru su reviniiín ul Capitdn General del De-
partamont.i —h'n uoo j otro 0 iao ingresard el insorip-
M en el inrviclit activo con lo nota do recurso peu-
diente, IUIHCU que el Capitán U. i.eral dol Departa-
monto dio i- nu lallo, otorgando ó denegando la exen -
ción propueita.—Cuando (enga lugar el caso previsto 
on el orllcilo I " , alegani la exención ante el Capitdn 
General ilul lírparianienio en el termiiío délos ocho 
dlM.alffnlOUtoa al de haber llegado d noticio del ins-
cripto interesodu •) ineoia que la motiva; y sijuslilien 
quo no habii tímido ooijoeiinioiitu de que so trata an 
tes do «a i ' i r i ' H i i n ••) kerrioid r l fía itiin General 
del Dopartumunt > ÜtiMndiá que se initruya tf opor-
tuno expoillyit'1 en la furnia que se dutennino por eíta 
Ley.—Con airedo á lo iirevonido en los artículos 
(raiuoritos, los fallos dn los Comandantes do troto ion 
ejooutorios, salvo en los casos de reclamación de parte 
ó de babor indicio de fraude.—1? Cuando recaigan en 
los expedientes de servicios de excepciones que han 
de practicarse en cada uno de los tres attos siguientes 
al en que fueron aquellas concedidas.-Y 2? Cuando 
se douiegneo las excepciones alegados.—Todos los 
donids casos han do ser sometidos unos y revisados 
otros por los Capitanes Generales de los Deporta-
montos.—Los dudas quo se ofrecen nacen do lo com-
paración entre lo dispuesto en los artículos 48 y 51, 
toda vez que primero considero como ejecutorios fo-
lios que no lo son conformo al segundo, por lo cual 
pareco que aquel deberla referirse no al 51, sino al 41, 
en cuyo coso las dudas desaporecerlan completamente 
—El articulo 48 comprende los casos del 51; pero 
como luego éste establece un procedimiento especial 
en codo uno de los que contieno, debe considerarse 
3ue las disposiciones dol último hon derrogado ó mo-ifleado las del anterior, puesto que entre las do ambos 
resulta contradicción.—Tal e« mi parecer: V. E., no 
obstante, resolverd lo que mejor estime—Y habiéndo-
se conformado S. M. el Roy (q. D. g.) y en su nombre 
la Reina Regente del Reino con el preinserto dictd-
men, do su Real Orden lo digo d V. É. paro su cono-
cimiento y el de esa Corporación.—De la propia Real 
Orden oomnnicado por «lioho Sr. Ministro lo traslado 
d V. K. para so noticia y demds linea." 
Lo que de orden do S. E. se publica en el DIARIO 
m i . \ M u t i s . v , pura conocimionto de los inscriptos a 
quienes pueda interesar dicha soberana disposición. 
Habana, 9 de diciembre do 1889.—.án/omo Enlate, 
3-12 
Admluistracidu Prlucipal de Comanieaclones 
de la llábana. 
NEGOCIADO INTERNACIONAL. 
Relación de las cartas procedentes del extranjero que 
han tenido entrada durante el mes de noviembre y 
auo se encuentran en listos páblloaa por falta de 
dirección: 
A. N . Cox, Jaime C. Pedrogas, Luis Sudrez, Rio 
J . V. Cora, Concepción del Pino, Nieves García, A l -
togracla Porrasnita, María C. Caraballo. Berenguer 
Comazeona y Miras, Lazar Orumberg, Cuarmot, ve-
Idzquez Solo, Heary Rogers, Fronck Anderson, E -
duardo Mon, Dolores Corbollo, Bernardo Rodrueg, 
García Alonso. Domingo Antonio Pineiro, José Hou-
lodoha, Francisco G. Monocal, Ront GUle, Víctor 
lícbivaro, Mario l'ira, Nicolao Hnos., Ronque Gen-
voz, Ricardo Molino, Felipe Díaz, A. Ferudndez, 
César A. Pérez. Domingo Onagoitia, Wlllian Mor-
lay. Francisco Rodríguez. Manuela Pérez Anayo, A n -
gelina Pedidos. Patricio Medero, Pedro Lloverás. A l -
berto Alonso. Pcñeñori, Alvarez y C?, J. C. Vo l l -
raer, D. C. Vollmer, E. H . Livln gton, Santiago Cór-
doba,|Ramón Ochoa, Francisco Carbajal, J. Grnm-
berg, JulidnRomain, Domingo Valdés, Natalia Ar 
gumosa, Felipe Díaz, Gdndara v C?, Claudio Delga-
do, G. Marti, Veldzquez Sola, Pilar Berno, Manuel 
Forjan, L . D . Ostoru, Rafael Vas, Isidro Carbonell, 
Francisco Pulgorón, Celio Foillejer. Editor "Améri-
ca Latina", Eduardo Alvarez, Gozólo y C?, R. C , 
Editor'-El Demócrata", Juan Glraud, Las Antillas, 
La Patria, José Moruzco, Benito Betancourt, Cerda, 
Cdndido y 0".". Viuda do Merelos é lIUos, F. Mazo-
rraoloOj Serafín Horndndoz, Nlcolds Mikiades, Re-
dactor del "Independiente", Francisco E. Lovin, La 
Intrépida, J. de Frías. M. Menéndez, Asunción A l -
dama. Patricio Medero, J . V. Cova, C. Crespo, A n -
tonio Lluveres. Caridad Sonto Ana. Francisco F. Ha-
ner, Eduardo T. Fontecha, Manuel Capln, El Papa-
lote, Gregorio Callejas, Vicenta Leal, Pedro O.iver, 
Forndndez do Lora, Gonzdlez j OÍ» Fernando Ma-
durga, Fernando Madurga, Luis Abrisqueta, Enrique 
Tolosa y I I " . Juan Mesena, Camila Sdnchcz, A. Mu 
rio, Alfredo Vidal, José Agustín do Roselló, Cerina 
Córcega, Antonio Moresco, Calderón Lobero, Anto-
nio Lcol, Ellos Moigrol Molliot, Enrique López, Mo-
nuel do los Cuetos. Daniel Avilés, Gabriel García. 
Domingo Anuos, Coramaño, Canosa y <'.', Manuel 
Espinosa y Díaz, l . . Miollo, Robort Grohm, Elizabeth 
Lopé. Francisco Medero, Potricio Modero, Francisca 
Homirez, Sabd Negual, Josefa Aguirre, Kernordo 
Morttrong, Salvodor Villagamba, '1 omús Lanza, J. 
Caballero, Fuerte, I'edro Cartiella, Blas Dachen. A l -
fred Mocozain, Gustavo Lambort, Serafina Ferrer, 
Manuel F. Cibrián, Lazor Gumberg, Alberto Alonso, 
Jorge Fiinez Diez, Manuel Bombalio, Federico Lo-
redo, Alejo Trago, Craso, Manuel Sánchez, Juan G. 
Canario, Manncl Gómez Diaz, Angel Ramos. José 
Dorado Jiménez. Raimond Sonto, Antonio Criado, 
Julio Luzzordo. Carlos Armstrong, Domingo Cuesta, 
Angel Pérez, Pablo Miguel Costas, Juan Pérez. R. 
M. de Saenz, Pedro Pérez, Lorenzo Allesta, Lorenzo 
Acovedo, Manuel Laguardia, Salus y Ríos, Benito 
Menéndez, Lucas M. Campi, Fernando Madurga, 
Monson Bros, Federico Valdés González, José María 
Gómez, JuanFonrodona, F. Alfonso, Marcelino Va l -
dés, Gertrúdis Herndndoz, Juan Muñoz, Matilde Or i -
huela do Izquierdo, Paulino Forndndez, Rafael Pa-
drón, Julio Luzardo, Manuel Puente Sndrez, Nlco-
lds Edreiro, M. Corpo, Mateo Martínez, M. Biola, E -
lena Villar, Gustavo Lambar, Luis Boornicke, Emi-
lio Rechouf. Monuel Sovario, T. Moure. Podro Alon-
seca, S. H . Harrison, L . C. de Sdnchcz, C. M. Ca-
rrillo. Antonia Valdés, Francisco Mozo, José Albo, 
Ana Valdés, Alonso y C?, Josefa Ortega. K . S. y Gó-
mez, E. S. y Callejas, Gonzalo García, Gabriel de la 
Concepción. Juan Sdnchez, Juan Mesena, Lorenzo 
Acoveuo, Bosch Ramón y 0?. Natioúal Hotel, José 
M? Gómez. 
Habana, 17 do diciembro de 1880.—El Administra-
dor Principal, Jesús 31* Pefaur. 
Orden de la Plaza 
de! día 27 de diciembre de 1889. 
SERVICIO PARA E L D I A 28. 
Jefe do dio: El Comandante del sesto batallón 
de Cazadores Voluntarios, D . Manuel Peralta. 
Visito de Hospital y provisiones: Comandancia oc-
cidental de Artillería, cuarto capitdn. 
Capitanía Gnnerol y Parada: sosto batallón Caza-
dores Voluntarios. 
Hospital Militar: Comandancia cccidental de A r t i -
llería. 
Batería de la Reina: Artillería do Ejército. 
Ayudante do Guardia en el Gobierno Militar: E l 2? 
de la Plazo, D . Antonio Forrando. 
Imaginaria en idom: E l 2? do la mismo, D . Cesa-
roo Rapado. 
Médico poro provisionoa: el do Orden Público D. 
Víctor JJugasti. 
Reconocimiento do pienso: Cabollerlo de lo Reina. 
Es copla. El Corcü'jl Sargento Mayor, Alfredo 
(Insellns. 
Movimiento de pasajeros. 
SALIERON. 
P.ra CAYO-HUESO y TAMPA, en el vap. ame 
ricano Mescolle: 
Sres. Charles Calman—Jacob A. Newbnrg—Ada 
Taber—Alfred S. Rossin—Joseph AlUcbul—Manuel 
Rionda y seDoro—John W . Woolforh—Miguel Movc' 
—Juan Moyol—R. O. Wodward—José Ruiz—Ale 
Jondro, Mario y F. Sfredo—Luisa Mortlnez—Marcos 
Cabrera—John D. Mordn. 
Para PROGRESO y VERACRUZ, en el vapor-
correo csp. Ciudad de Cádiz: 
Sres. Pedro Perndndez—Adoltino Solls—Rita Cosío 
—Mauricio Péroz—T. Oliveiro --Water Land—Julio 
Bofill—Ignacio Olivera—Juana Lamor—Juan Sdn-
chez—José Sánchez—Beatriz Santos é hijo - Arturo 
TIunter—H. M. Clnng—Manuel Torres—Dolores La-
nda—Ricardo Guriaga.—Ademds, 15 de tránsito.— 
Total, 83. 
Para VERACRUZ y escalas, en el vapor-eorreo 
tsp. Vixenya: 
Sres. D. José Pyudn—Pedro Pont—Mercedes 
Martínez—José Moragas—Manuel Amado—José de 
la O. Fresneda—Santos Vega y Alonso.—Ademds, 
do tránsito. 
Morcancias Importadas. 
Do CardilT, en el vapor Inglés Gardenia: 
Consignatarios: 2.126,425 kilógramos carbón de pie-
dra. 
De Pensaoola, en lo goleta-chalupa amer. Maud 
Me L a i n : 
Para la Habana. 
R. Pérez Santo Moría: 3,444 piezas modera de pino 
de tea. 
Para Cárdenas. 
Orden dn la Export Coal Co : 731,000 kilógramos 
carbón de piedra. 
Entradas de cabotaje. 
Día 27: 
Do Arroyos, gol. Júcaro, pat. Aguiar: con 980 socos 
carbón. 
Bonos, gol. Josefa, pat. Padilla: en lastre. 
Bañes, gol. Dos Isabeles, pat. Gil : en lastre. 
Guanes, vapor Guanignonico, cap. Marín: en las-
tre 
Morrillo, bdro. San Juan, pat. Mora: con 20 ter-
cios tabaco. 
Dsapachados do cabotaje. 
Día 27: 
Para Manes, gol. Josefa, pat. Padilla: con efectos. 
Arroyos, gol. Jácaro, pat. Aguiar: con efectos. 
Buenos con registro abierto. 
Pora Nueva-York, vapor amor. City of Washington, 
cap. Reynolds, por Hidolgo y Comp. 
Cádiz y escolas, vapor-correo esp Buenos A i -
res, cap. Cebada, por M. Calvo y Comp. 
Nueva-York, vap. amer. Orión, cap. Wiley, por 
Hidalgo y Comp. 
Buques que se ban despacbado. 
Para Mobila. gol. ing. Moselle, cap. Gould, por Ba-
rrios y Comp.: en lastre. 
Matanzas y escalas, vapor inglés Torgorm, capi-
tán Dunlop, por Higgins y Comp.: de tránsito. 
Matanzas, vapor amer. Séneca, cap. Stevens, por 
Hidalgo y Comp.: do tránsito. 
Veracruz y escalos, vapor-correo esp. Vizcaya, 
cap. Resolt, por M. Calvo y Comp.: con 2,000 ta-
bacos; 119,518 ct^etillas cigarros y efectos. 
Buques que han abierto registro 
boy. 
Para Cnyo-Hneso y Tampo, vap. amor. Olivette, ca-
pitán Me Koy, por Lawton Hnos. 
Puerto-Rico y escolas, vapor-correo csp. Bo'do-
mero Iglesias, cap. Bayona, por M. Calvo y Cp. 
Póliaao corridas el dia 26 
de diciembre. 
Toboco tercios 162 
Tabacos torcidos 2.000 
Cajetillas cigarros 119.518 
'¿¡ztracto de la carga de buques 
despacbados. 
Tóbanos torcidos 2.000 
Cojetillas cigarros 119.518 
LONJA DE VIVERES. 
Ventas efectuadas el día 27 de diciembre. 
Orada, de Cádiz: 
500 cajas fideos Pellicer., Bdo. 
500 sacos sal do Cádiz Rdo. 
Hernán Cortft, de Barcelona: 
100 cajas frutas Viuardell y Roca $5i cajo. 
C. Colón, de Barcelona: 
ICO cajos frutas Vinardoll y Roca $5} cojo. 
Hucnaventvm, do Liverpool: 
l'H) cajas bacalao norufgo Rdo. 
Almaeén: 
100 socos cofó do Cubo. í* *23J qtl. 
100 id. id. (bojo) Puerto-Rico.... $21 qtl. 
D. JOSÉ DELGADO Y CKIADO, alférez de Infantería 
de Marina de lo Brigada do Depósito de este 
Apostadero y Fiscal de uno sumaria. 
Debiendo declarar en lo misnia los Cobos de mor 
lioeRciados que fueron de la Armado y do lo dotación 
del aviso Fernando el Católico, Ignacio Mariño Lá-
melo y Juan Antonio Ceniza Preiro, natural el pr i -
more del Ferrol v ol segundo do Pubiu, ambos de lu 
provincia do la Corufio, con residencia en la actuali-
dad en esta Isla, y cuyo domicilio se ignora, ss citan 
por este medio y término do veinte dios, poro que so 
presenten en esta Comisión Fisool, á manifestar el 
punto de fu residencia, con el indicado objeto. 
Real Ar.'enul de 1» Habano, 21 de diciembre de 
188».—.AW Helgado. 3-25 
Ayudantía de Harina del Hislrito de Jiatahanó. — 
D. ENRIQUE FHKXKU FEHUAN, Tenionte de Na-
vio y Ayudante do Marina del Distrito de Bata-
bonó. 
Hago utbéi! que hollondomo instruyend* expedien-
to en a« eriguoción de los cou<ms que non motivado lo 
dosopurición do la licencio obsoluta dol inscrito de 
Motaró Jocó Ferrer Barrera, cito á las personas que 
puedan dar rozón del expresado documento, paro que 
se presenten ú noticiarlo en esta Fiscalía; en la inteli-
gencia que paiudos 15 días desde lo publicación de es-
to eiliclo, quedará nulo y sin valor alguno el indicado 
dooaoionto 
Hatobanó, 2-' de diciembro de 1880.—Enrique Fre-
ter. »-2y 
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SF W E T I A W 
Olivette: Tampa V Cayo Hueso. 
Ciudad f'oudol: Verocruz y escalos 
City of Washinton: Verocruz y escolíts 
Yumurl: Nuova-York. 
Moscoite: TampR v Caj'P-Ho.«;i<« 
Aransai: Nuovo-Orloaus y escala,* 
Saint Germain: Verocruz. 
"•ty of Columbio; N<-T York. 
Ue nn M? Cristina: Santander y escolas. 
Fl ir dría Qamburgo i «calo». 
N'iceto: Liverpool y escolas. 
Guido: Liverpool y escalos. 
Van^elita y jnarfa! P. Rico v Mn»l»« 
Wosh'ngton: 8t. Nozoire y escolas. 
Habano: New York, 
iluratoza: Nr.evu York, 
iliiirhinson: N . Orleans y escalas. 
Méndez NúBoz: Colón v esoiiii* 
Oaditono: Liverpool y escalas 
Palentino: Liverpool y escolas. 
Corolin: Liverpool y escalos. 
MonuoU: Pcerio Riño T esca'ai. 
SALDE ¿N. 
Olivette: Tompo y Covo Hueso 
City of Washington: New York. 
Haraloca* V'nrar.rur v «HCSIIM 
Moscoun: Tompo y Cayo-HceM. 
Buenos Aires: Cádiz y escalas. 
Ciudad Condal: Nuevo York. 
Raldnincro Iglesias- Ríen T MMIMÍ 
Saint Germain: St. Nazaire y escalas. 
Aronsos: New Orleoqs y escalas 
Mneoa; N'̂ w York, 
" i T ^< MpYandrU^ Nneva York. 
Wisbinglon: Verocru». 
Flundria Voiecrn». 
Habar,» ÚolAuy escola» 
Hutchii.nnir Nueva Orleans y escolas. 
City of Ccloirhii»: Ne^r York. 
Monopli'» v V«r«n. Pi*>rtr< Klco ^ •*••» i 
Koraón do Herrera: Conorios. 
Monuola: Puerto Rii o y escolo». 
5 l j 0 
amenco-
tons. M6, 
P U E R T O D E LA H A B A N A . 
ENTRADAS. 
Día 26: 
Carditf, en 23 dios, vopor inglés Cárdenla, co-
pitdn Rutl.crfoid, tons. 1,275, trip. 22, á M. 
(!alvc y Comp.—A los 2J.—Con carbón de piedra. 
DÍri 27: 
Ponsacobi. en 3 díiis, vapor inglés Seythiau, 
• J ' ' ' i-ap. Harde, tons. 120, trip. 12,d L. V. Placó. 
A los H|.—En lastre 
K í " ' ) l'ensacola. en 3 días, goleta-chalupa 
n i Muud Me Lain, cap. Marcholl, 
trip. 6, á L . V. Placé.—A las 8). 
SALIDAy 
Día 2G: 
Poro Veracruz y escalas, vopor-roireo esp. Ciudad 
de Cádiz, cap Cardón. 
Día 37: 
Paro Matanzas y Ciemuegus, vap. esp. Crlstóbol Co-
lón, cap. Nacber. 
—•Motonzos y escalos, vapor inglés Yorgonn, capi-
tán Dunlop. 
Progreso y escabs, vapor-coi reo esp. Vizcaya, 
rop Hcsilt. 
MatáplM. vop anier. Séneca, oip. ijtevcna. 
M .iaiuii . ' \ « 'fula.*, vap, rsp. Alicia, cap. Alda-
miz. 
Mobila, gol. ing. Moselle, cap. Gould. 
Bmibs \ la c a r i a . 
A L A C A R G A . 
Para Cienfuegos, Trinidad, Tónas y Monjanillo: 
goleta CLIO, patrón Villolpnga. IñfilIfO 4-24 
10 
G E N E R A L T R A S A T L A N T I C A 
Tapores-correos Franceses. 
Para VERACRUZ directo. 
Saldrá para dicho puerto sobro el 5 de enero el 
vapor 
WASHINSTOB 
c a p i t á n S e r v a n . 
Admite carga d flete y posojoros. 
Se advietto d los seüvres importadoras que los mer-
cancías de Franela importadas por estos vr.poros, pa-
gan iguales derechos quo importados por pobellóu es-
poQol. Tarifas muy reducidas con conocimientos d i -
rectos de todas las ciudades importantes do Francia. 
Los seCorcs empleados y militares obtendrán gran-
des ventajas en viajar por esta linea. 
De más pormenores impondrán Amargura número 
6.—Consignatarios, Bridot. Mon'ros y C? 
,15700 100-27 10d-27 
C i a l e of Steanfir. 
LINEA DE VAPORES 
entre Londres, Amberes y los puertos 
de la Isla de €nba. 
Salidas regulares mensuales. 
Llamamos la atención de los comerciantes y hacen-
dados, sobre los numerosas ventajas que ofrece esta 
nuevo lineo, además do los bajos tipos do fletes que 
tiene establecidos. 
Los vapores atracan en los muelles de los Almace-
nes de lo Hobono (a) San José, y así so ahorran los 
cargadores crecidos gastos de lanchage, guarderías, 
encerados, etc. etc. 
Para lo maquinaria los sefiores hacendados que 
Juieran hacerla llegar d algdn punto de la costa, pne-en atracar sus goletas al mismo vapor, jy su carga les 
serd entregada directomente, ahorrándoles asi gastos 
inútiles. 
Nuestra linea es la UNICA que ofrezca semejonU-s 
ventajas. 
E l vapor 
NICOSSIAN 
Saldrá do Londres el día 5 de enero próximo. 
Idem de Amberes el día 15 de Idem. 
Recibiendo carga para la Hobana, Motonzos, Cai-
barién y Cienfuegos, en las condiciones arriba men-
cionados y tocara d otros puertos si se presenta cargo. 
Los personas que deseen oprovechor este vapor, 
pueden telegrafiar d aas agentes nue sontos siguientes: 
En Lóndres Sres. E. Biglond y Cp. 
En Amberes Doniel Steinmonn Haghe. 




ANTES D B 
ANTONIO LOPEZ lí COMP. 
E L VAPOR-COBBEO 
BUENOS AIRES, 
capi tán Cebada. 
Saldrá para Cádiz y Barcelona el 30 de diciembre 
d las cinco de la tarde, llevando la correspondencia 
pública y de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos y carga para 
Cádiz, Barcelona y Génovo. 
Tabaco para Cádiz solamente. 
Los pasoportes se entregorán ol recibir los billetes 
de pasaje. 
Los pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Becibe carga d borao bosta ol día 28. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. CALVO Y COMP., Oficios n. 28. 
I B. 19 312-1 K 
Linea de KTew-'S'ork 
en combinac ión con loa viajes á 
Europa, Veracruz 7 Centro 
A m é r i c a . 
Kerdn tres viajes mensuales, saliendo los vapores do 
esto puerto y del de Nueva-York, lo» días 10, 20 y 30 
de cada mes. 
E L VAPOR 
C. CONDAL, 
capi tán Carmena. 
Saldrá para New-York 
el día 30 de diciembro, d los cuatro do la tarde. 
Admite carga y pasajeros, d los que ofrece el buen 
trato que esta antigua Compufila tiene acreditado en 
sus diferentes lincas. 
También recibe carga para cuglaternt, Hambnrgo, 
Bremen, Amsterdom, Rotterdam, Havre y Amberes, 
con conoeimiento directo. 
Lo corgu se recibe basto lo víspora de la solida sola-
mente por el muelle de Caballería. 
Lo correspondencia sólo se recibe en la Administra-
ción de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiono abierta una póllia 
flotante, asi paro eeta linea como para todas las demds, 
bajo lo cuol pueden asegurarse todos los efectos que 
se embarquen en sos vapores. 
Habana, 12 de diciembre do 1889.—M. CALVO Y 
OPf Oficios n9 28- I 1 9 B 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
E L VAPOK-CORREO 
B. I G L E S I A S 
capi tán Bayona. 
Soldrd para Nuevitos, iKbora, Santiago do Cuba, 
Ponce, Moyagüez y Puerto-Rico el 31 de corriente ' 
las b do la larde, paro cuyos pu(ii-ti>B itdmUu J.-IJ-Ĵ  .... 
Recibe cargo pura Ponce, Aíayagüez y Puerto-Rico 
hasta el SO inclusivo. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, asi poro esto lineo como pora todas las demás, 
bajo lo cual pueden asegurarse todos los efectos que se 
embarquen en sus vapores. 
Habano, 21 de noviembre de 1889.—M. Calvo y 
Compañía. Oficios 28. 119 S13-E1 
I D A . 
P I A . N T S T E A M S H I P L I N E 
A New-'STork en 70 horas. 
Lo: rápidos vapores-correos americanofl. 
MASCOTTB Y OLIVETTE. 
Uno de estos vapores saldrá de esto puerto todos los 
lunes, jueves y sábados d la una de la tarde con escala 
en Cayo Hueso y Tampa, donde se toman los trenes, 
llegando los pasajeros d Nueva York sin cambio algu-
no, pasando por Jacshonville, Savonnah, Chorloston, 
Bichmond. Washington, Filadolfla y Baltimore. So 
venden billetes poro Nuevo Orleons, St. Louis, cblca-
So 7 todas las principóles ciododes de los Estados Uni-os, y pora Europa en combinación con los mejores 
líneas do vaporas ano salen de Nueva York. Billetes 
de ida y vuelta d Nueva York $90 oro americr 30. Los 
oondnctorea hablan el castollano. 
Para mds pormenores dirigirse d sus cousi (.'notorios 
L A W T O N HERMANOS, Mercadorea n. 85. 
J. D . Hosbagen, 261 Broodvray. Nnova-York.— 
C. B. Fuitá. Abanta aeneral Violero. 
' D. 1071 156-1 J l 
SALIDA. 
Do la Habano el día úl-
timo de coda mes. 
. . Nuevitos el 2 
. . Gibara. 3 
Santiago de Cuba. 5 
. . Ponce 8 
. . Moyagiioz 9 
R E T O R N O . 
L L E G A D A . 
A Nuevitos el 2 
. . Gibara S 
. . Santiago do Cuba. 4 
Ponce 7 
. . Moyagüez 9 
. . Puerto Rico 10 
VAPOR ESPAÑOL 
c a p i t á n D . G e r m á n P é r e z . 
Estobloclda detlnitivamente la linea de Canarias, 
este vapor emprenderá su segundo viaje el 11 de ene-
ro á las doce del día, tocando en Coiborién paro los 
puertos de 
S a n t a C r u z d e l a P a l m a , 
C a r a c h i c o , 
S a n t a C r u z d e T e n e r i f e y 
P a l m a s d e G - r a n C a n a r i a . 
La car-a so reoibe por el muelle 4o Cobollcrlo has-
ta el 9 inclusive. 
Los señores pasajeros podrán embarcar por ol mue-
lle de Luz, encontrando d bordo las comodidades que 
ofrecen sus cámaras preparadas expresamente ¡¡ara 
estos viajes, teniendo igualmente un trato esmerado. 
P r e c i o s d e p a s a j e s . 
Primera edmoro $ 68 oro. 
Segunda cámaro 51 . . 
Tercera cámara 25 . . 
Se despacha por sus armadores los 
S r e s . S o b r i n o s d e H e r r e r a . 
SAN PEDRO 26, 
118 ia. . i 
Para Nuova-Orleans con escala en 
Cayo Hueso. 
Los vapores de esta linea saldrán de la Habana los 
MiÉucoLES d los cuatro de la tordo en el orden si-
guiente: 
ARANSAS cap. Suples. Mcles. Dbre. 18 
1IÜTCIIINSON.. cap. Baker. . . Dbre. 23 
Se odmitdo posajoroa y cargo paro dicho puerto j 
para Son ITruncisoo de Californio. Se despachan bole-
tas directas paro Houg Kong (China). 
Do más purmouores dirigirse d Morcudoin» 35 TV 
oonolgnatarlos. Í . A W T O ^ KiriJMAVOM. 




C O R U N A E s p a ñ a . 
H A V R E F r a n c i a . 
Saldrá, para dichos puertos fliroctaiuont> 
sobro el rtia.'il do dicicmbri» el vapor-corre'' 
frannós 
T. G 
c a p i t á n H e r s a b i e c . 
Admito carga para la Coruña, Havre, Pa-
rís y con trasbordos rápidos para Amberes, 
Rotterdam, Amsterdan, Hamburgo, Lon-
dres y demás puertos de Europa, así 
como para Rio Janeiro, Montevideo y Bue-
nos Aires, 4 precios muy reducidos. 
La carga so recibirá el dia .'30 en ol muelle 
dp Caballería, firmándose conocimientos di-
rectos para todos los puertos. 
Admito pasajeros para la CoruBa y 
Francia, á preclns módicos. 
Flete p[m. tabacos 3[. 
Do míi" poni.v ¡jores impondrán sus con-
signatarios, Amargura 5, 
BRÍTV4T, MONT ROS Y COMP.. 
15600 8a-21 8d-22 
SALIDA. 
De Puerto Rico o l . . 16 
,'. Moyagüez..'. 15 
. . Ponce.... 17 
. . P. Príncipe 19 
. . Santiago de Cuba. 20 
. . Oiboro 21 
. . Nuovltas 22 
L L E G A D A . 
A MayagSoz ol 16 
. . Popce... 16 
P. Príncipe 19 
. . Sontiago ae Cuba. 30 
. . Gibara 21 
. . Nuovltas 22 
. . Habana 24 
N O T A S . 
En su viajo de ida recibirá en Puerto Rico los días 
1S do cada mes, la carga y posojoros que poro los puer-
tos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico, con-
darca el correo que sale de Barcelona el ¿la 2 j y de 
CádiíelSQ. — Vi w J . 
Ka sa viaje de regreso, entregard ol correo que sale 
do Puerto Rico ell5 la cargo y pasajeros que conduz-
ca procedento de los puertos del mar Caribe y en el 
Pacífico, pora Cddiz y Barcelona. 
En lo époco de cuoremono (¡ sea desde el 1? de ma-
yo ol 30 de septiembre, se admite cargo poro Cádiz, 
Borcolono y Sontander y Coruño. pero paaaieros aolo 
poro los últimos nnertos.—M. Calvo v 65 
I1Q 2yJD 
LINEA de EUROPA á COLON. 
Combinada con las compañíos dol ferrocarril de Pa-
namd y vapores de lo costa Sur y Norto dol Pacífico. 





















C o r u ñ a . . . . . . . . . 
V i g o . . : . . . ' 
Puerto-Rico 
Habana 
Sontiago de Cuba.. 
Lo Guaira 
Puerto Cabello.... 

































í ivpri 'ool 
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N O T A . 
Loe trasbordos de la carga procedento del Pooffioo, 
Colombio y Vonesuela, para la Hobano, se efectuarán 
i n Puerto-Rico al vopor-«orTco que procode de la 
0Miío»nla y ol »apor hi. L . Villavérd* 
\ m m \ m m k m m 
En combinaciún con los vapores do Nueva-York. / 
con las Compañías do ferrocarril de Pouamd y vapore» 
de la costa Sur y Norte del Pccíflco. 
V A P O R - C O R R E O 
c a p i t á n M o r e n o . 
Soldrd el dia 6 do enero d las 5 üc la tarde, con 
dirección d los puertos que d continuación se expre-
san, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe ademds cargo para todos los puertos del 
Pacífico. 
Lo carga se recibe el dia 3. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compofiío no respondo del retraso ó extravío 
quo sufran los bultos de carga, que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y moscas de las 
mercancías. 
NBW-YORK fe CUBA. 
M a i l S t e a m S h i p O o m p a n y . 
I T A B A N A T N E W - T O R K . 
LOS HERMOSOS VAPORES D B ESTA COM-
PAS ' 
Saldrdn oomo slgae: 
D E N E W - S - O R K 
LOS MIERCOLES A LAS 4 DE L A TARDE T 
LOS SABADOS A LAS 3 DE L A TARDE. 
ORION Dbro. 4 
CITY OP COLOMBIA 7 
CITY OF WASHINGTON 11 
CITY OF A T L A N T A 14 
CITY OF A L E X A N D R I A 18 
SENECA 21 
Y U M U R I 24 
CITY OF COLÜMBIA 28 
SARATOGA 31 
D E L A H A B A N A 
LOS JUEYES Y LOS SABADOS A LAS CUATRO 
DE L A T A R D E . 
CiTY OF A T L A N T A Dbro. 6 
CITY OF A L E X A N D R I A 7 
SENECA 12 
SARATOGA 14 
CíTY OF COLÜMBIA 19 
C U Y OF A T L A N T A 21 
ORION 26 
CITY OF WASHINGTON 28 
Estos hermosos vapores ton bien conocidos por la 
rapidoz y seguridad de sus viajes, tienen excelentes oo-
modiáoaes para pasajeros en sus espaciosos edmoras. 
También se llevan d bordo excelentes cocineros es-
pr.fioles y fronceses. 
La carga se recibe en el muelle de Caballería hasta 
la víspera del día de la salida, y se admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Brémen, Amsterdan, Rotter-
dam, Havre y Amberes, para Buenos Aires y Monto-
ridoo d 80 cts., para Santos d 85 oto. y Rio Janeiro 75 
cta. pié cúbico con conocimientos directos. 
Lo correspondencia se odmitird ánioamente en la 
Administración General dp Correos. 
So don boletos de viaje por ios vapores de esta línea 
directamente d Liverpool, Londres, Southnmpton, 
Hovre París, en conexión con la línea Cunord, Whito 
Llar y con especiolidad con la L I N E A FRANCESA 
Sara viajes redondos y combinados con los líneas de alnt Nazaire y la Hobono y New-York y el Havre. 
L I N E A ENTRE NUEVA Y O R K Y CIENFUEGOS, 
CON ESCALA EN NASSAU Y SATIAGO DE 
CUBA I D A Y VUELTA. 
B P L o s hermosos Toporos de hierro 
SANTIAGO 
oapitdn A L L E N . 
C r E B T F X J E a O S 
capitdn COLTON. 
Salan en la forma siguiente: 
Ce New-Toylx. 
CIENFUEGOS Dbro. 5 
SANTIAGO . . 19 
De Cienfuegos. 
SANTIAGO Dbro. 3 
CIENFUEGOS . . 17 
SANTIAGO . . 81 
De Santiago de Cuba. 
SANTIAGO D h ^ . 7 
C I E N F U E G O S . . . . . . . fli 
Eí" ra.sajo por amoasUnéos d opción del viajero. 
Para flotes, dlrigireo d L O Ü I 8 V. PLACE, 
Obrapía n? 25. 
De mds pormenores impondrán sus consignatarios, 
Obrapía número SB. JTmAT.no V COMP. 





Paro VERACRUZ dirocio. 
Soldrd para dicho puerto sobre el 5 do enero pró 
timo el nuevo vapor-correo alemán 
vf^picán SCahn. 
Admire uat-ga d flete, pasajeros de proa y unos cuan-
tos posajeroa do 1? cámara. 
Precios de pasaje. 
En 1? cámara $26 
En proa 12 
<t « • 
Paro H A V R E y HAMBURGO con escola e n H A I -
TY y ST. THOMAS, saldrá sobre el 16 do o?ero pró-
ximo el nuevo vapor-correo alemán 
capi tán H a h n . 
Admite cargo pora los citados puertos y también 
trasbordos con conocimientos directos para los si-
guientes puntos: 
TTm-ríT-io • LONDRES , Southompton, Grimsliy 
J L U r u p a . n u i l . L r r E B P O O L . BREMBN, AMBB-
RES, Rotterdom, AHBTEBDAM, Bordeonx, Nantes, 
Marsella, Trieste, STOKHOLMO, Qotbeuburtr, &?. PB-
TBBSBUBO y LISBOA. 
A m é r i c a d e l S u r : g ^ 0 ^ ^ ; 
Santos, Paronogua, Antonlna, Santa Catharlna, Rio 
Graudo do Sul, Porto Alegre, MONTEVIDEO, BDEMOS 
AIKEB, Rosario, Son Nicolás, LA GUAIRA PUERTO 
CABELLO y CURAZAO. 
í o . CALCUTTA, Bombty, Colombo, Eenang, 
Singapore, HOKGKOKQ, SUan2Í\ai, YOKO-
HAJUA y Hiogo. 
vñnc • í*^1 S ^ i » C A P K T O W N , Algoa Bay 
i•«>'»''•• Mosselbay, Knisna, Kowio, Eost London 
y NotM. 
A u s t r a l i a : ÍKy.LA,DB, M|CU,0ÜBH,Í y 8lI>-
r V h q p r v n c í Ó T V La carga para La Guüira, Puor-
W D S C r V U L l O I I . t,, g ^ f o y Curazao se tras-
borda en St. Thon\5,7, la demás en Hamburgo. 
Admite poí^jovoa de proa v unos cuantos de 1? Cd-
marn, para St. Thomaa, Haity, el Hovro v Hombnrgo 
á prenios arreglados, sobre los quo impondrán los cou-
signotarios. 
La cargo se recibirá por el maello do Cabollerlft. 
La correspondencia sólo se recibo en 1% Aámlnlstra-
oión de Corroes. 
Paro mds pormon^&a ÜLtguse d los conoignotarios, 
calle de Syi «Á*I*ÚÍO número 54. Apartado de Correos 
«47 —PALK, HOHT.RKN TT HP 
í n " 17<M> 1<W—N» I f 
ASÍJ 
Á í r i 
Empresa de Foineuto y Navegación 
del Sur. 
AVISO. 
E l vapor CRISTOBAL COLON suspende sus via-
jes dio Coloma desd.e *•! próximo domingo 29 del co-
rriente, sustitr^óndole C' pailebot VOLUNTARIO, 
qne saldri todos los miércoles de Batobonó, empezan-
do su itinerario el dia primero del próximo mes. 
Vapor GENERAL LERSTODI 
Saldrá de Batabanó para la Colomo, Punto de Car-
tas, Bailón y Cortés, todtvs los jueves después de lo 
llegado del tren do pas^jorns; regresando de Cortés 
los domingos d las 10 de la iiiañano, de Bailón d los 12. 
de Punta de Cartas d las 3 y del biyo do la Coloma a 
los 5, paro amanecer los lunes en Batabanó, donde 
los señores pasajeros tomarán el trén que los conduci-
rá á esta capital 
NOTAS —Los señores pasajeros de lo Coloma se-
rán trasbordadas en el bajo de lo mismo. 
Lo carga que no puedo llevar el pailebot V O L U N -
TARIO, será conducido por el vapor LERSUNDI . 
Habana, diciembre 26 no 1889.—El Administrador. 
C 1916 3-28 
E M P R E S A 
DE 
VAPORES ESPAÑOLEA 
B O R R E O S D B : L A S A N T I L L A S 
Y T R A S P O U T E S M I I J T A R E 8 
D E S O B R I N O S D E Í I E R J t E U A , 
V A P O R 
V A P O R 
c a p i t á n D . J . S a n j u r j o . 
Eoto vopor saldrá para 
S a g u a l a G r a n d e y C a i b a r i ó n 
los miércoles de cada semana desde el miércoles V! 
de enero próximo. 
S A L I D A 
de la Habana ó las Ü de lo tordo, llegando á Sagua 
los jueves al amanecer y d Calbariéu los viemes por 
la mofiono. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Calbariéu los pdbados d las 8 do lo moño-
na después do lo llegada del tren de pasajeros y llega-
rá n lo Habana tocando en Sogua, los lunes d las 9 do 
la mafiano. 
Se despachan por Sobrinos de Herrera, Son Pedro 
número 26, plazo de Luz. 
1 18 27-D 
VAPOR AL.AVA 
Capitán CRRÜTIBEASCOA. 
S A L I D A . 
Saldrá los miércoles de cada semana, d las sel» de 
la tarde, del muelle do Luz, y llegará á Cárdenas j 
flkírwo los jueves y d C/oi6art«ín los vlornoa. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Oaibanén dlrectamento para la Haba-
na los domingos por la moDana. 
Tarifa de flotes en ore. 
A CARDENAS. 
VÍTOieo y ferreturía 9 0-20 
Merconcíaa 0-40 
A HAUDA. 
Víveres y ferretería 9 O-W 
Mercancías 0-60 
A CAIBAR1EN. 
Víveres y forreterla con lanchage 9 0-40 
Merconcías Idem Idem 0-65 
NOTA.—En combinación con el ferrocarril do Zas», 
se despachan conocimientos especiales paro los para-
deros de Viñas, Zulneta y Plácela». 
OTRA.—Estondo en combinación con el ferrocarril 
de Chinchilla, so despachan conocimientos directos 
para los Quemados de Güines. 
So despacha d bordo, é informon Cuba nV 1. 
n« .1809 1 D 
DE LETMS. 
108, ACKIIAR 108. 
E S Q U I N A A A M A R G r T J R A . 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
Faci l i tan cartas de crédito 
y giran letras á corta y larga vista 
•obro Nueva-York, Nnera-Orleans, Voracrní, Mélico, 
Son Juan de Puerto-Rico, Londres, París. Burdeos, 
Lyon, Bayona. Hamburgo, Roma, Ñápeles, Milán, 
Génovo, Marsella, Havre. LUlo, Nantos, St. Quintín, 
Dieppo, Tolonse, Venecía, Florencia, Palermo, T n -
rín, Meslna, & , así como sobro todas las capitales j 
pueblos de 
B S F A Ñ A É TSTiAQ Í J B A H I A S . 
B A N Q U E R O 
OBISPO 21, HABANA. 
OI KAN L ^ T R A U ón todos cantidades á 
corta y larga vista, sobre todas las nrincipales 
Ílazas y pueblos de esta I S L A r la ao PDER-O-RICO, SANTO DOMINGO, y SAINT 
THOMAS, 
ESPAÑA, 
ISLAS B A L E A R E S £ 
ISLAS CANARIAS. 
Fambiéu sobro los principales de 
KRANCIA. 
MEJICO Y 
I.OH ESTADOS UNIDOS. 
21» OBISPO 31. 
(?n. 967 IRft-l ,n 
De Habana. 
. . Sontiogo áe Cuba 
. . La Guaira 
. . Puerto Cabello.. 
. . Cartagena 
. . Colón 
. . Puorto Limón.. 
. . Colón 
. . Cartagena 
. . Sabanilla 
. . Santa Marta 
. . Puerto Cabello.. 
Lo f^uoira . . . . 
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Santo Mana. . . 
Puerto Cabello 
La Guaira 
•«co. dn OpVt... 
Habana 















c a p i t á n D. B a l d o m e r o V i l a r . 
Esto vapor soldrd de este pnerto ol dio 7 de ene-
ro d las 5 de lo tarde, para los de 
N u c v i t a s , 
O i b a r a , 
M a y a r í . 
B a r a c o a , 
G u a r t a n a m o , 
C u b a . 
CONSIGNATARIOS. 
Nuoritas.—Sr. D . Vicente Rodríguez. 
Gibaro.—Sr. D . Monuel do Silva. 
Mayor!.—Sres. Grau v Sobrino. 
Baracoa.—Sres. Monós y Comp. 
Guantánawo.—Sres. J. Bueno y Comp. 
Cuba.—Sres. Kstenger, Mesa y Gallego. 
So d^spacba por SOBRINOS D E HERRERA, Ban 
Podro numero 26. plozo do LUJ. 
T n. 1« S12-1 B 
Esta empresa tiono obierta una póliza on «I r H. 
Lloyds do N . York, bajo U cual asegura tanto lov 
mercancíos como loo volorc» quo se ombnrqnen en «u* 
raporos, á tipo módico. 
También iu Empresa eu particular. . i-.v-ur,. el k-A 
nido d prtQlo ••.f.v.r.u .'• reducido. 
Bo despa^iH o ^ Sohríñoa <'a Herwi». Han Podro M, 
BSíitlíNA A ÍTTjlCADERE8. 
Bí ACE^ TÁGOS POR E L CA^LE 
Faci l i tan cario.» de crádito. 
Giran letras sobro Londres, Wow-York, Neir-Or-
loana, Milán, Tnrín, Roma, Véncelo, Florencia, Ná-
poles, Lisboa, Oporto, QlbraltAr, Bromen, Hamburgo, 
Paria, Harro, Nantos, b\irdeo(i, Marsella, Liile. Lyon. 
Méjico, Varacraz, San Juan do Pnorto-Rlco, a». 
Sobro todas las capitales y pueblos: sobro Palma i$ 
Molloroa, Iblza, Manón, y hant'A Cruz do Tenerlío. 
"* H N E S T A I S L A 
sobro Matoneas, Cárdenas, Remedios, Sonta Clara, 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad. Cienfuegos 
Sancti-Spírltua, Santiago de Cuba, Ciego do Avila, 
Manzanlílo, Pinar dol Rio, Gibora, Puorto-Prínclpu, 
. B o r j e s y C 
B A N Q U E R O S 
2, O B I S P O 2, 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
F A C I L I T A N CARTAS D E CREDITO 
y g i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
SOBRE N E W - Y O R K , BORTON, CHICAGO, SAN 
FRANCISCO. NUEVA-OHJ.EANS, VERACRUZ, 
MEJICO. SAN JUAIf IKR PUEBTO-IUOO, PON-
CE, WAVAfJLT.Z, LONDRES, PARIS, BUR-
DEOS, I/VOK, BAVONNE, I IA^IBURGO, B R E -
MEN B H R L I N , VTENA, AMSTERDAN, B R U -
SÍLAM. HOmA. ÑAPOLES, IIIII^VN. «ÉNOVA, 
ETC., ETC., ASI COMO SOBRE TODAS LAS 
CAPITALES Y PUEBLOS DE 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN RENTAS 
ESPAÑOLAS, FRANCESAS, É INGLESAS, BO-
KOM DK LOS ESTADOS-CNINOS. Y CUAI.QÜIB-
n > OTRA CI .AH» n v - r a r . / i u v * : PUBLICOS. 
H I D A L G O Y C O M P . 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta y larga 
•Ista, y dan cartas de crédito sobro Now-York, Phlla-
delpliio, Now-Orleons, Son Francisco, Londres, París, 
Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades im-
portantes de los Estados-Unidos y Europa, osí como 
uthr* todos los puianlo» d« KstioHa f sus provincias 
COMP. 
12, A M A R G U R A 12. 
H A C E N P A G O S P O R C A B L » . 
GIRAN LETRAS 
A CORTA Y A L A R G A VISTA, 
sobro Londru, París, Berlín, Nueva-York, y demds 
plazas Importantes do Francia, Alemania y Estados-
Unidos; así oomo sobro Madrid, todos los capitales do 
Srovinola y pueblos ohlcos y trondos do Espafla, Islas alear «s 7 Car.oriac. 
GIRO DE LETRAS. 
CUBA NXJM. 4 3 , 
a w r a E OBISPO V o - B B A P t j » 
m m m y 
1 > 1 L E R C A N T 1 L E S . 
BANCO DEL COMERCIO, 
F o r r o c a r r i l e s U n i d o s d o l a H a b a n a 
y A l m a c e n e s d e R e g l a . 
F E R R O C A R R I L E S , 
A D M I N I S T R A C I O N G E N E R A L . 
Desdo el día 15 del proscrito, los precios do pasajes 
combinado!, con otros Empresas por B m l m , han que-
dado reducidos en la parto coi iT.spondlento d cata So-
ciedad dios vigentes ó á desdo Bemba, con el rcbiyo 
de diez por ciento. 
Los precios especiales do VillanuoTa, Ciénaga y 
Regla d Párdenas y Colón, y do Matanzas d Colón, 
continúan vigentes. 
Los precios especióles do Motonzos d Cárdenos 
quedan anulados, por ser menores los que aboro so ts-
toblccen. 
Hobana, diciembre C8 do 1889.—El Adrainistador 
Gonerol. A.Ximeno. C1H15 15a-37 15d-a7D 
a 
acaba do abrir sus oüeinas y DEPOSITO on la callo dol Prado, lOQ, y anuncia al públi-
co, quo olla es la única ropresontanto para toda la Isla do Cuba do la 
TIIOllSON-liOliSM' 1NTBRNAT10Í\,IL ELEÜTRÍC C? 
do Boston, Mass. ü . S. A., y facilita prosupuostos para alumbrado olóctrlco do dudado^ 
ingenios, teatros, odiiicios públicos y do lodos los lugares donde so desóo ostablocor di-« 
cho alumbrado. 
Tiene un surtido completo do todo lo quo so reílo^a A luz olóotrlta, desdo ol dlnanm, 
haata el simple aislador; siempre habril una variada existenola, contando, como cuenui 
también esta Compañía, enn un escogido número do ingonleros-oleotricistas para hacoc 
laa instalaciones con la mayor rapidez y porfeccion. El sistema 
THOMSOKT-HOTTSTON", 
es ol adoptado por la ciudad do la 
despuós del fracaso do otros sistemas, y es ol quo so usa para el alambrado públloo y pri-
vado en la cludíid do 
y so está instalando abora on la do 
MATANZAS, 
donde en todas sus calles, establecimientos, casas particulares, etc., ao establecerá dicho 
sistema. 
Hay otra planta elóctrica en la estación do Guanabacoa, do los farroqarriles unidos, 
y lleva do uso diario un año, sin babor sufrido la menor intorrupción. Es el sistema quo 
se usa en los siguientes ingenios: 
"San Podro," do los Sres. L . y P. Porrán. Sierra Morena. 
"San Antonio," dol Sr. D. Mamerto Pulido, Alquizar. 
"Santa Catalina," del Sr. D. E . Heidegger, Matanzas. 
"San Joaquín," del Sr. D. Joaquín do Mier, Rabia Honda. 
"Central Constancia," del Sr. D. Julio Apeztoguia, Cienfuegoa. 
"Central Carmen," del Sr. D. Mariano Crespo, Unión do Royoa. 
"San Agustín," dol Sr. Goitizolo, Cienfuegos. 
"Santa Rosa," dol Sr. D. Joaquín do Mier, Unión de Reyes. 
"Central Narcisa." do D. E . M. Artís, Yaguajay. 
"Santa Rita," del Sr. Galindez y Aldama, Sabana do Robloh, oto., oto. 
1 0 0 , 0 0 0 luces de arco y 
2 5 0 , 0 0 0 idem incandescentes, do la 
THOMSON-HOXJSTOar, 
muestran al mundo la bondad do su sistema, con preforoncia íi ningún otro do loe cono-
cidos hasta ol día. 
No hay ninguna ciudad importante eu los Estadoa-Unidos sin nuestro sistema de 
alumbrado eléctrico. 
L a Thomson-Houston Electric Co. 
por su reciente adquisición, por compra, do la "Brush Electric C?," por la suma do 
TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS, os la ÜNICA que tiene bajo su do-
minio todo el alumbrado eléctrico do arco, do todo ol mundo. 
L a combinación do las luces do arco 6 incandescentes, con dos dinamos separados, ó 
con uno solo, os el sistema á propósito para el alumbrado do los ingenios. 
Regulación automática, ^jeza en la luz y economía. 
Máquinas automáticas, espociales, sujetas á las diferentes variaolones de presión del 
vapor, calderas y todo lo necesario para una completa instalación do luz eléctrica, las 
proveerá 
L a Compañía Eléctrica Española , 
Oficinas, Prado, Rtímero 109. WiUiam P. Endress, Presidente. 
Para referencias dirigirse á los sigultmtos señores: 
M. S. Trelles.—Matanzas. 
Administrador de la Compañía Eléctrica.—Cárdenas. , 
Sr. Bacallao, Ingeniero.—Colón. 
Castaño, Intriago y Cf—Cienfuegos. 
Florencio Nadal.—Sagua la Grande. 
José Cabarrocas Horta.—Santa Clarii. 
Pompoyo Sariol.—Puerto-Príncipe. 
E , S. Rull.—Uolguín. 
Justo M. Quintero.—Remedios. 
14931 5_io 
Empresa del Ferrocaril Urbano y 
Omnibus de la Habana. 
A V I S O . 
Desde el día primero del próximo mes do enero, los 
conos do la Estación del Príncipe, quo esperan la 
conclusión de las funcioncj do los Teatros, cobrarán 
20 centavos por pasaje: igual precio so cobrará en los 
corros extraordinarios que salgon do dlcba estación 
después de las diez y media de la noebe basto las 
cuatro y cuarto de lo mariaii:i. 
Habana, 23 de diciembre do 188Í).—El Administra-
dor. Jb«¿ 4̂ r/frtfeiZo. C1901 8-2t 
Sociedad AnOnima 
"NUEVA EABRICA DE HIELO." 
Por orden del Sr. Presidonlo so convoca á los sofio-
reo accionistas de cata sociedad para lo Junta Gene-
ral ordinaria que, coa arreglo á lo dispuesto en ol A r -
tículo 70 de los Estatutos, lia do celebrarse ol dio 29 
del mes actual á las 12 del dio on la calzada del 
Monto mím. :506, alto*, con el objeto do dar cuenta 
del resultodo del bolanco y Mtiiación do la Sociedad en 
30 del pasado noviembre, teriiiiim del primrr ojerci-
cio social. 
Habano, diciembre IGdo 18H0 — El Secretario, H. 
Cambronera. Cn 1859 11-17 
Una peraona Inteligente y práctica so hace cargo de todos los trabajos que requiero 
el cuUivo do la caña, desde cinco caballerías hasta cincuenta, siembras do primavera y 
fno dol año próximo. 
Rompor y cruzar, pasar gradas, sembrar, limpiar las siembras con una, dos manos 
7 Qftfl-Dtás más fuesen necesarias hasta dejarlas corradas. 
No exige anticipos y sí una liquidación quincenal del trabajo que practique y on-
treguo, fijando tipo á cada una operación. 
Darán razón en la Habana, Mercaderes 22 A. En Cárdenas, Pornándoz y Cairo. 
15070 15-11D 
áLAMBIQUE "SAN J I M , " MATANZA 
JOSÉ SAINZ Y COMPAÑIA. 
Unicos agentes para su venta 
Y. NAZABAL Y 
S T J P B R I O R 
M E R C A D E R E S 21. 29, 
Cn 1806 
-A .ZUC-A.RERIA. 
l - D 
ALUMBRADO ELECTRICO. 
[nstálaoMn de alumbrado eléctrico «n CIUDADES y POBLAOIOKBSi INOENIOM, PA-
B E I C / " 
ESPECIAl-MENTE CASAS para MAQUI.VAKÍA EN LOS IMJK.MOS. 
L A M E J O R L U Z P A R A i N G - E N i o s . Económi. ii, sin Peligro, si»? Derra-
mes, sin Mal Olor. No necesita amnonto de personal. 
do Nueva-York, Chicago, Londres y Amberes 
qne es la qne fabrica los productos anunciados, tiene instaladas on rhicago 1,200 lucos de 
arco, y tiene im talnclones en 10 Estados de los Unidos de Norte América, cn Inglaterra, 
eu Bélgica, en Nueva Zelandia, en las Islas Hawai, en Méjico, y cu la ISLA DE CUBA, 
En la íiollnoría do azúcar v mieles, do I ) . .Salvador Vidal, Cárdenas. 
En ol Toatro Torrj , Herodoros de D. Toiníis Torry, Cienfuegos (2 dinamos). 
En el Ingenio Control Sonado, Sres. Bornal y Slínclioí, Nuevilas. 
,, „ San Vicente, Sres. José Hoinz y Compofífa, Jovollanos. 
,, ,, „ Dos Hermanos, D . Nicolás Acoa. Cienfuegos. 
En las fábricas do cigarros y fósforos "Renienou," 1*. Coll y Compofiío, Habano. 
Algunos do los planteles procedentes, on Cuba, están on enrso do instoluoión. 
Tellado, Mayol y C% rinlllos Oü, Cíírdoiias. | Samuel (jibergay C", Baratillo 7, Ilabniu». 
Cn 1676 83-8N 
Empresa do Almacenes de Deposito por Hacendados. 




Torrónos, olmacenes, muelles, etc. 
Muebles y utousilios 
CKÍJDITOS VARIOfl. 
Cuentas por cobrar , 
Cuentas corrientes 

















$ 888 1K 
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Pondo do reserva 
Dividendos por pagar 
OnUQACIONKH.A LA VIBTA: 
Cuentas corrientes 
Contribuciones 













mi . l .KTK8. 
« 290 
771 
$ 670.612' 71 '$ LOTilj 41 
NOTA.—Quedan existentes en los almacene» do esta Empre«u V» caías, 2 1 oooye l J 1,447 sacos urúen* 
y 2,807 socos guano y otros efectos que producirán aproximadamente á HII exlroccliín $'¿,72'l-\fi ou OKO. 
Habano, y noviembre 30 do 1889.—El Contador, ./ocr«//<i'íi . I r/síí.—Vto. Boo. El Presidenta, Affi 
Arguelles. I :!-27 
Ferrocarril de Marianno. 
Venciéndose el ]ilazo do concesión del libro tránsi-
to que esta Empres.i ha expedido, el próximo 31 dol 
corriente, so hace público ú fin de que los tenedores 
do ellos puedan pasar á esta Administración para HII 
canje cn días babiles entre 12 y 3, répomendAndo qno 
lo verifiíiqnon on dicho plazo para que tengan validez. 
El Administrador, Joun A. Me. Lean. 
Cn 1897 6-24 
Empresa del Ferrocarril Urbano y 
Omni bus de la llalmna. 
Ferrocarril del Oeste. Secretaría. 
Por disposición del Sr. PrcHid^nto do esto Compa-
Dío, so anuncia que D. Jacinto Kotriú pide duplicado 
do la cédula do la acción núm. 8690, raaniloctando que 
la quo se lo expidió so lo ha oxtroviodo. Eso duplica-
do so expedirá si dentro do 20 dios no so presenta 
luiou considerándose con algún derecho so oponga á 
íllo.—Habana, 15 do diciembre do 1^89.—Antonio (!. 
TAorenle. 15253 15-17 
Compafiía del ferrocarril entre 
(ücili nceos y Yillaclara. 
S e c r e t a r i a . 
En cumplimiento de lo preceptuado cn el articulo 
'i del Reglamento, «o convoca á los sofioro» accioniM-
tos á,junta general qdo hado celebrarse ol día 15 do 
enero del afio próximo de 1890, d lo» 12 dol día, eu 
lo casa calle del Aguacate número 128, esquina á R i -
do. En diebo,junta so procederá á la elección do V I -
co-Prosidonto y tres Vocales do la Junta Directiva, y 
se trotará do los demás a»untos á qno so rcfler<! ol ar-
tículo 25 del Roglamonto; odvirtiéndoHo quo so vorifl-
corá cualquioro ouo reo el número do concurrentes y 
nue los trabajos uo Contaduría estunin á disposición 
( e los sobores occioniota» desdi! el día 15 del cortien-
te mes.—Habona, diciembre 12 do 1889.—Kl Weoreft-
rlo, Antonio S . de JJuslamanle. 
01847 28-1W i 
último cn 2'» de «€p..i.inbro do 1876. 
Lo que do orden dol Sr. Prenidenlo no pÚbUft pui l 
quo i \ n'r'ina persona so oonsidoia con dorocho al ex-
puesto corlifleado, ocurro d deducirlo í esta Socroiu • 
ría, EmpcdradoSl, dentro did término do veinto á'mt, 
después dol primor anuncio, eu connepto do ano | j DO 
huhioro quien forme oposición se nxpedirá el n i u v o 
eortUlcado quo HO pide, qwoilundo sin valor ni efecto lü 
primocfi 
Hubana, I I do diciembre do 1889.—El Secretario, 
Francisco 8. Macins. 15106 20-12 
EL rilllltEI) DE LA MODA. 
P E R I O D I C O 
de Modas, Labores yliiteratura 
CONSAGRADO A LA F A M I L I A . 
Ol.TIMOS 1'IOIMIINKH ÍIK MODAS, DK TUAJHH V DK. 
VKINADOS DK SK.VORA, n I MINADOH 
EN I'AUIS. 
Por un alio $ 10 CO oro ) 
„ „ semesfro 6 00 ,, } B d o l a n i a d . i 
„ „ me» „ I 00 „ ) 
Ac'.ntc gen-ir"! ou todo lu Isla, los Sres. iUolluas y 
I ulí. Kayo H". " 'bauu. ó ñor medio do sus agonlos, 
1B37S 8 20 
• 
H A B A N A . 
TIERNES 27 DE DICIEMBRE DE 1889. 
Telegramas por el CaUe. 
SERVICIO PARTICULAR 
DIDI» 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
AI* D I A R I O DB IÍA Bf A R I N A . 
Hab&nft. 
T E L E G R A M A S D E H O T . 
Madrid, 27 de diciembre, á las ? 
8 déla mañana. S 
E n el p r ó x i m o Consejo de min i s -
tros se t ra tará de la cris is , l a cual 
se asegura se r e s o l v e r á en los pri-
m e r o s dias del mes entrante. 
Nueva- York, 27 de diciembre, á l a s i 
I I de la mañana. S 
Despachos comerciales de Rio J a -
neiro y de P a r á dicen que los valo-
res han bajado en la Bolsa; que los 
precios de ciertos a r t í c u l o s impor-
tantes de e x p o r t a c i ó n h a n sufrido; 
y que se cree que e s i s ta disgusto 
en el p a í s , s i bien no se h a manifes-
tado t o d a v í a de u n modo alarmante. 
E l Minis tro S r . Barbosa h a tele-
grafiado a l representante del B r a s i l 
en "Washington, negando que se 
hubiesen insurreccionado u n cuer-
po de art i l l er ía y otros varios del o-
jórcito; y desmintiendo as imismo 
todas l a s noticias a larmantes que 
h a y a n podido c ircular . Agrega que 
lo ú n i c o que h a ocurrido es un albo-
roto producido por unos cuantos 
soldados, los cuales inmediatamen-
te fueron arrestados. E l general 
F o n s e c a sigue mejorando rápida-
mente. V a r i a s personas contrarias 
á la R e p ú b l i c a h a n tratado de sobor-
nar á algunos individuos del ejérci-
to. Se l a s h a sometido á los tribuna-
les militares. 
XJn p e r i ó d i c o de o p o s i c i ó n , por vir-
tud de los ataques violentos que di-
r ig ía a l Gobierno, h a sido suspen-
dido. 
Par í s , 27 de diciembre, á las f 
11 y 35 ms. de la mañana. $ 
L a epidemia de la gr ippe e s t á to-
mando una forma m á s grave. M u -
chos casos h a n degenerado en pneu-
m o n í a . 
E l n ú m e r o de los que han fallecido 
en la s emana ú l t i m a excede de dos-
cientos comparado con el de l a s de-
funcienes ocurridas en l a anterior. 
Se han prohibido los t ú m u l o s y la 
c e l e b r a c i ó n de funerales, a s í como 
el adornar los templos con colgadu-
r a s y p a ñ o s , durante e l tiempo que 
subsis ta la epidemia. 
Berlín, 27 de diciembre, á las ) 
11 y 45 ms. de la mañana S 
D i s m i n u y e la epidemia en esta 
capital, pero aumenta en Bromen. 
Invade principalmente á los n i ñ o s 
Viena, 27 de diciembre, á las i 
11 V 50 ms. de Ui mañana- \ 
A d e m á s do l a epidemia de la g r i -
2>pe, se desarrol la el s a r a m p i ó n . 
L a fjripiie ataca t a m b i é n á los ca-
ballos. U n o s sesenta m i l sufren esa 
enfermedad en las d iversas provin-
c ias a u s t r í a c a s . 
Nueva York, 27 de diciembre, á l a a ) 
11 y 55 ms. de la mañana. S 
E l H e r a l d publica u n telegrama de 
Madr id en el que se dice que h a au-
mentado la mortalidad, pero que la 
t/rippe no se presenta al l í con carac-
t é r e s tan graves como en otras po-
blaciones de Europa . 
Londres, 27 de diciembre, á las ) 
12 de la tarde. $ 
E l C z a r y e l R e y de Portugal se 
h a l l a n mejor de l a ^ ippe. 
Paris, 27 de diciembre, á las t 
12 y 15 ms. de la tarde. S 
S I general Boulanger h a desmen-
tido la noticia de que se propusiese 
dar u n v iaje por A m é r i c a , con el ob-
jeto de dar lecturas p ú b l i c a s . 
Boma, 27 <ÍP diciembre, á las. } 
12 y 20 ms. de la tarde. S 
Se h a sentido u n fuerte temblor 
de t i erra en Ac irca l e (Sici l ia) . Se 
h a n desplomado v a r i a s casas , y mu-
c h a s destruidas por el incendio. 
SanPetersburgo, 27 de diciembre, á las) 
12 y 25 ms. de la tarde. $ 
L a U n i v e r s i d a d de Odessa se h a 
cerrado, á consecuencia de u n fuer-
te alboroto promovido por los nihi-
l istas. 
San Petersburgo, 27 de diciembre, á f 
la 1 de la tarde. S 
L o s n ihi l i s tas tratan de agitar el 
e s p í r i t u p ú b l i c o , en el sentido de 
empujar á la R u s i a hacia nuevas 
empresas conquistadoras en e l Af-
g a n i s t á n . 
nos contemporáneos; y con ejemplos histó-
ricos á probar que tampoco ostentaba hoy 
mayor desarrollo del que tuvo en otras épo-
cas. Piénsase, sin embargo, que no es así, y 
nos sometemos á la opinión de aquellos que 
están más autorizados que nosotros para 
juzgar y decidir. 
De todas maneras, el mal nuevo ó cróni-
co, reclamó siempre, reclama hoy y recla-
mará en lo futuro, un remedio. ¿Acertaron 
en la receta los firmantes del dictamen que 
el lector ya conoce? 
Y deseosos de no emitir el propio parecer, 
nos encontramos, para ilustrar debidamen-
te el caso, con que el estudio del referido 
dictamen en la Academia de Jurispruden-
cia de Madrid ha dado margen á debates 
acalorados. 
Excitado, dice un periódico, el elemento 
joven que concurre á la Academia, por mo-
tivos de dignidad profesional presentó una 
proposición que suscribían treinta académi-
cos, pidiendo que se elevara al Congreso 
una protesta contra el dictamen sometido á 
discusión, y además que la Junta de Go-
bierno se dirigiera á la del Ilustre Colegio 
de Abogados de la Corte, llamando su aten-
ción acerca del alcance del mismo, por si 
creía conveniente adoptar igual acuerdo. 
Al ser conocida dicha proposición, pidie-
ron la palabra otros académicos, por enten-
der que, en modo alguno, podía aprobarse' 
y se pronunciaron extensos discursos que 
se prolongaron durante una sesión que no 
concluyó hasta las tres de la madrugada. 
Dibujáronse claramente dos tendencias, las 
cuales se aprestaban á una encarnizada lu-
cha, en la que se llegó á emplear argumen-
tos tan fuertes como aquellos que consis 
tían en la deciarációü de que la proposición 
de protesta era deshonrosa para la Acade-
mia y para los abogados, los cuales debían 
aplaudir el sentido general de la parlamen-
taria, debida á la iniciativa del Sr. Azcá-
rate. Fué, pues, natural que, en una se-
gunda sesión, el debate se hiciese de todo 
punto imposible, concluyéndose en medio 
de un verdadero tumulto, por desechar la 
proposición contraria á la reforma que se 
proyecta. Esto en la Academia de Juris-
prudencia. 
Pasemos á la prensa periódica. ¿Qué di-
ce? Diario hay que ruega al Congreso délos 
Diputados que no conceda su aprobación á 
la proposición, porque no merece honor tan 
insigne como el de figurar entro las leyes de 
nuestro país; porque se crea en ella un nuevo 
delito, y so crea caprichosamente, y sobro 
una base peligrosísima, cual es la aprecia-
ción de un juez, ó de un tribunal, no con-
tenida en términos concretos sino en mora-
les conceptos, como los do la buena ó mala 
fe, es decir, la intención, lo que reside en 
la esfera íntima de la conciencia humana. 
¿A qué reglas puede obedecer la califica-
ción de hí mala fél Y agregan otros perió-
dicos: el litigante de mala fe eerá castigado 
con la pooa de arresto mayor y multa; los 
tribunales del orden civil calificarán la ma 
la fe del litigante; si la califican, pasarán 
el tanto de culpa á los tribunales de lo cri-
minal para que éstos procedan á la forma-
ción de causa; y ¿qué causa van á formar 
si la sentencia está dada ya virtualmento 
por el tribuDal civil quo apreció la mala fe? 
Lo repetimos: ' no queremos emitir opi 
niones propias; deseamos dar á conocer los 
términos de un debate interesante. Conti-
nuaremos otro día. 
das por calles y plazas, desde las primeras 
horas de la noche del 21, hasta la mañana 
del 25, más de treinta mil almas. Y con 
efecto, á medio día de hoy, una comisión 
de los mismos, en que figuraba la inmensa 
mayoría de los caballeros y algunas señoras, 
estuvo á visitar al Sr. Rodríguez Batista, 
siendo recibidos por el Sr. Gobernador Civil 
con BU habitual cortesía y obsequiados deli-
cadamente con profusión de dulces y licores. 
El Presidente de la Comisión, Sr. V. E. 
Orr, manifestó al Sr. Rodríguez Batista, en 
expresivo discurso, quo aprovechando su 
permanencia en la Habana, no quería aban-
donar esta ciudad sin haber tenido antes lá 
honra de saludar á sii digno Gobernador, 
satisfechos como estaban por las muestras 
de distinción que les había prodigado. Y 
agregó que todos sus compañeros, como él, 
se habían enterado con satisfacción de las 
simpatías do quo goza tan digna Autoridad 
entre PUS gobernados por lo recto y justi-
ciero quo es, y quo habia visto muchas vo-
ces en los periódicos do esta capital los me-
recidos elogios que se le tributaban. 
El ex-Gobernador del Estado de Georgia 
y Juoz en la actualidad, Sr. J. S. Boynton, 
dijo que sus amigos y él apreciaban mucho 
el bonor que les dispensaba el Sr. Gober -
nador Civil de la Habana, recibiéndolos con 
la caballeroaidad que lo distingue; quo le 
estaban muy agradecidos por las deferen-
cias con que los habia acogido desde su a-
rribo á eeta ciudad, facilitándoles por to-
dos los medios posibles y por sus recomen-
daciones el poder ver los principales esta-
blecimientos particulares y del Estado, y 
que esperaban hacer nueva visita á la Ha-
bana con más detención, pues la isla do 
Cuba es un país que les ¡igrada mucho. 
Terminó brindando por todos los presentes. 
El Dr. G. VV. F. Price, en su brindis, hi-
zo calurosos elogios do la mujer española, 
que siempre ha sido notable por su hermo-
sura, su modestia y sus caritativos senti-
mientos, y así, brindaba por ella. Tam-
bién dijo quo todos estaban muy agradeci-
dos por la buena acogida quo habían teni-
do en la Habana, y de la cual llevarán gra-
tos recuerdos á su patria. 
Contestando el Sr. Rodríguez Batista á 
estos discursos verdaderamente entusiastas, 
dijo que experimentaba la más viva satis-
facción al recibir la visita do tan amables 
señoras y caballeros; quo habían querido 
honrarle con su presencia, y aprovechaba 
la ocasión para expresarles el alto concepto 
que tenía de las señoras americanas, como 
buenas madres, dignas esposas y excelen-
tes hijas, complaciéndose do que hubiesen 
visitado esta ciudad, aunque sólo fuera por 
breves días, y que llevasen de olla, como 
lo habían espresado, tan gratos como'lison-
jeros recuerdos. Y agregó que deseaba 
que no fuera esta la última vez quo 
a favorecieran con su presencia, para quo 
pudiesen apreciar y llevar á su país el sen-
timiento do confraternidad y estimación de 
los habitantes do la Habana, y muy espe-
cialmente de su actual Gobernador. 
La comisión se retiró en extremo com-
placida; y á aquellos de RUS individuos con 
quienes hemos tenido el gusto de departir 
amigablomonte en su residencia temporal 
del hotel ' Pasaje", hemos oído nuevas y 
más expresivas demostracloneo do satisfac-
ción por lo grata que les ha sido su estan-
cia en esta capital y las mil y mil atencio-
nes quo han recibido de las autoridades y 
do sus habitantes, y principalmente del 
digno y caballeroso Gobernador Civil de la 
Habana, Sr. ]|odrígueg Batista. 
Los litigantes temerarios. 
La Presidencia del Congreso de los Di -
putados sañaló para el orden del día ;50 de 
octubre último, la discusión del dictamen 
so'Jre la proposición de ley referente á la 
responsabilidad criminal que debe exigirse 
al litigante de mala fe. Excusamos decir 
qtie esa discusión no había comenzado, has-
ta la fecha á que alcanzan los periódicos 
madrileños que hemos recibido, porque 
otros debates, entre ellos, el importantísi-
mo del sufragio universal, de que damos 
cuenta en una série de artículos, estorbaron 
el entrar en tales materias jeridicas que 
euelen ser las que menos preferencia obtie-
nen en los Cuerpos Colegisladores. No por 
ello deja de merecer algunas indicaciones, 
siquiera breves, aquella proposición, inspi-
rada ciertamente por el mejor deseo, que 
lia amparado una comisión compuesta de 
personas tan respetables como los señores 
Silvela, Maura, Mellado, Domínguez Alfon-
so, Fiol, Azcárate y González de la Fuen-
te. Dice así: 
Artículo 1? El litigante de mala fe será 
castigado con la pena de arresto mayor y 
una multa del tanto al triple del importe 
de la cosa litigiosa, procediéndose, caso de 
insolvencia, á lo que dispone el artículo 50 
del Código penal. 
Cuando no sea posible valorar la cosa l i -
tigiosa, los tribunales señalarán pruden-
cialmente la cuantía de las multas, la cual 
no podrá ser menor do 125 pesetas ni ma-
yor de 1,250. 
Ar t . 2? Cuando los tribunales del orden 
civil impongan las costas á una de las par-
tes, declararán si el condenado al pago de 
aquellas merece la consideración del l i t i -
gante temerario ó la de litigante de ma-
ia fe. 
En el primer caso podrán, á instancia de 
parte, condenar al litigante temerario á la 
indemnización de daños y perjuicios, la 
cual se hará efectiva conforme á lo dis-
puesto en ios artículos 928 y siguientes de 
la ley de Enjuiciamiento civil. 
En el segundo pasarán, tan pronto como 
sea ejecutoriada la sentencia, el correspon-
diente tanto de culpa á los tribunales de 
lo criminal, para que procedan á la forma-
ción de causa á los efectos expresados en el 
artículo anterior. 
Art. 3? Siempre que los tribunales del 
orden civil estimen que la responsabilidad 
criminal por el delito penado en el artículo 
1? pudiere alcanzar al procurador ó al abo-
gado del litigante de mala fe, ó á ambos, lo 
incluirá en el tanto de culpa que pasen á 
los tribunales de lo criminal." 
Nosotros no sabemos si es cierto lo que 
asegura.un colega de la Corte, es á saber, 
que -''la, opinión pública alarma, hace al-
gún tiempo, por el creciente desarrollo que 
en nuestros tribunales alcanzan los pleitos 
promovidos por litigantes temerarios y de 
mala fe, pidiendo la reforma de nuestra le-
gislación civil y procesal." Entendíamos 
que el mal venía muy de atrás, que acaso 
era tan antiguo como la misma vida foren-
se, y casi nos hubiéramos atrevido, con ci-
tas de nuestros viejos clásicos, á demostrar 
que el hecho no figuraba entre los fenóme-1 
Vapor-corroo. 
Ayer, 2(3, salió do Vigo con dirección á 
este puerto y escala en Puerto-Rico, en via-
je extraordinario, el San Agustín. 
Excursionistas americanos. 
El clima agradable que reina en esta Isla 
en todas las estaciones del año, y princi-
palmente en esta que atravesamos, invita 
á los que residen en países frios á buscar 
en el nuestro residencia temporal. Por esta 
causa, aprovechando las facilidades que 
brinda la línea do "Plant," con sus magní-
ficos vapores Mascottc y Olivette, que hacen 
la travesía de ida y vuelta entre Tampa, 
Cayo Hueso y la Habana, sueien venir á 
esta ciudad numerosos excursionistas ame-
ricanos, que llevan gratos recuerdos de su 
permanencia en l a capital de la Perla de 
las Antillas, pues encuentran en ella no só-
lo las excelencias del clima, sino abundan-
tes diversiones que les permiten pasar a-
gradablemente el tiempo, y si amplían sus 
viajes hasta Matanzas, tienen en la vecina 
ciudad la doble satisfacción de admirar el 
pintoresco Valle del Yumurí y las prodigio-
sas Cuevas de BelIaJnar, sin contar con la 
visita á alguna de las gr»ndcp fincas azu-
careras que existen en esta zona. 
Este año, como los anteriores, han co-
menzad/) á venir los excursionistas ameri-
canos, y el númer-o á¿> ej-los es considerable; 
unos quedan algunas semanas 6 meses en-
tre nosotros, y otros permanecen breves 
días. A este número portenenece una con-
siderable agrupación do personas distin-
guidas del Estado de Georgia, quo llegaron 
el día 25 en el vapor Mascotte, y después de 
pasar en esta ciudad las fiestas de Navi-
dad, regresarán á su patria mañana, sábado, 
en el propio boque. Los nombres do las 
personas que componen dicha agrupación 
de excursionistas son los siguientes: 
Sr. V. E. Orr, presidente de la Comisión 
Srta. L . Eoyjdn; Profesores J. C. TVcod-
ward y E. B. Smith> Srt^s. Phoebo Fuller, 
H. Knight, S. M. Jones y S. Pittman; Pro-
fesor J. F. Jeffcoat; Sra. J. G. Jeffcoat; 
Srta. F. L . Smith; Sra. E. J. Orr; Juez J. S. 
Boynton, ex-gobernador del Estado de 
Georgia; Sres. A. H. Schenck, Walker Say-
lor, y Gco. S. May; Sra. M. F. May; Srtas. 
Marian May y Ethel May; Sra. A. A. Hurst; 
Profesores T. E. Hollingsworth y Chas. J. 
Baync; Sra. H . Howell; Profesor Frank 
Evans; Srta. L . Mcgee; Sres. C. J. Han-
cock, W. S. Hancock y W. A. Johnson; 
Srta. V. Harden; Sr. Joel A. Walker; se-
ñora Cornelia Walker; Sr. L . H . Chappell; 
Srita. J. Boyd, Profesor Hollingsworth; 
Sres. Chas P. Howelí, Dr. M. de Wit t Pu-
neya; Profesores H . P. Baya, W. Klein-
smith y T. L . Kerr: Sres. H . G. Sorgent, J. 
E. Dasa, C. A. Lañe, W. G. Robert; Dr. 
Geo. W. F. Price, Cliffor Atchison; Sritas. 
Ida Reid, W. F. Price, V. A. Hickock, L i -
Uian Taylor, Jennie Ritman, Annie Lewis, 
Lillie Morrow, Libbie Morrow, Emma Mo-
rrovr, Mary Alien; Sres. John Oneus, A. H. 
Hodson; Sritas. Laurence, Newton, Byler, 
Olliff, Moss, Cobbs y Newton. 
Después de pasar agradablemente algu-
nos días entre nosotros las estimables per-
sonas que anteceden, y antes de emprender 
su viaje de regreso á la vecina República, 
quisieron cumplir con los deberes de la hos-
pitalidad, haciendo una visita á nuestro 
ilustrado y digno Gobernador Civil, con ob-
jeto de conocer á la celosa Autoridad cu-
yos actos merecen los plácemes de todos 
quo ha sabido con sus disposiciones conser-
var el orden y la tranquilidad más comple-
ta en la ciudad, sin que sólo un incidento 
desagradable haya venido ¿ turbar la gene-
ral alegría, sin embargo de andar reparti-
Los Bomberos del Comercio. 
Como saben nuestros lectores, los indivi-
duos que componen esta benemérita insti-
tución van á efectuar en los terrenos del 
antiguo club "Almendares," una verbena 
con objeto do obtener recursos para realizar 
los humanitarios finos de su institución. No 
ha menester seguramente el vecindario de 
la Habana de nuestras excitaciones para 
acudir los días señglados al expresado lu-
gar, demostrando de ese modo el apropio 
que le merecen los hombres abnegados, que 
con peligro de su propia existencia y sin 
más recompensa quo el cumplimiento de 
una obligación voluntariamente impuesta, 
concurren á l.a extinción de los incendios, 
salvando vidas y propiedades ajenas. 
Por nuestra parte, no escatimaremos a-
plausos á la benemérita institución que así 
procede y quo de tal modo merece el geno-
ral aplauso por sus loables propósitos y ex-
celentes servicios. 
El Sr. Conde de Cosa-3Joré. 
Este nuestro respetable amigo, digno 
Presidente de la Directiva del partido de 
Unión Constitucional, salió en la mañana 
del miércoles, acompañado de su distingui-
da esposa, en tren expreso para sus fincas 
de Sagua la Grande, donde piensa pasar 
las actuales fiestas. También' parece que 
tiene por objeto su excursión examinar las 
obras del ramal del ferrocarril de Sagua á 
Camajuaní. 
Crimen atroz. 
Entre las noticias de policía que inserta-
mos en el número anterior del DIAEIO se 
encontraba la relación del sensible suceso 
que vino á turbar la general alegría y el or-
den que prevaleció en esta ciudad en la pa-
sada Noche Buena, y por el cual perdió la 
vida, á manos de un asesino, el apreciable 
joven del comercio de esta ciudad, D- Ma-
nuel Fins y Riamonde. Todos los informes 
que hemos recogido respecto do la infor-
tunada víctima concuerdan en que era, por 
su conducta, modelo de templanza y honra-
dez, y la relación del crimen da á entender 
que su muerte fué obra do mano alevosa y 
experta, que quiso realizar su atentado á 
mansalva y por el sólo placer de ocasionar 
daño. 
Así nos Iq dice en atenta carta el conoci-
do comerciante Sr. Aívarez, dueño del es-
tablecimiento en que trabajaba la víctima, 
quien al propio tiempo que encarece las be-
llas prendas que lo adornaban, lamenta que 
lo mismo el asesino que los cuatro ó cinco 
individuos que lo acompañaban y que se-
guramente pensarían como él, hayan podi-
do escapar á la acción de la justicia, evi-
tando el castigo que su delito reclama. Por 
nuestra parte, lo lamentamos también, sin-
tiendo que esa haya sido la nota triste de 
estos días de general regocijo. 
Se nos remite. 
Habana, 27 de diciembre de 1889. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MAEINA. 
Muy Sr. mió: Ruego á V. la inserción de 
las siguientes lineas en el periódico que di-
rige; por lo que le estará agradecido su se-
guro S. Q. B. S. M. 
Bicardo Narganes, 
Administrador de la Spanish American 
Light & Power Co. Consolidated. 
Urgentes atenciones, derivadas del in-
cendio quo sufrió esta Compañía en la tar-
de del 23 del corriente, me han impedido 
enterarme, hasta última hora, de todas las 
versiones que se han publicado ó que han 
circulado sobre dicho siniestro: después de 
conocidas, y autorizado competentemente 
por el Consejo de Administración de esta 
Empresa, he de hacer las siguientes aclara-
ciones, que se deben á nuestros accionistas 
y al público. 
La Compañía no tenía un sólo galón del 
llamado "petróleo crudo" ni en los tanques 
del muelle, ni en los barriles quo se estaban 
vaciando cuando ocurrió el incendio; ni lo 
tiene en los tanques de la fábrica y de los 
que se extrae el que necesita en la actuali-
dad. La materia que utiliza esta Compañía 
para la elaboración del gas con los apara-
tos del profesor Lowe, es el "Gas Oil" (acei-
te para gas); sustancia que sólo es inflama-
ble á una temperatura elevadísima, residuo 
dsl petroko que sólo se aprovecha, hasta el 
presente, en la elaboración del gas. La 
o ínctiiad dé lo expuesto puede comprobár-
;'M-Í¡uicuto: ahí están los barriles salva-
dos por los heróicos esfuerzos de lospue a-
cudieron á prestarnos auxilios: grankúme-
ro do esos barriles están totalment» cha-
muscados por la acción del fuego, an que 
se incendiase el "Gas Oil" que contienen. 
El origen del incendio no tiene, i n mi 
concepto, otra explicación que haber Conte-
nido el barril que hizo explosión, al desta-
parlo el empleado D. Julián Hernándes, u-
na sustancia 'que no era "Gas Oil;" ha-
ciendo más firme esta creencia el qu en el 
conteo que se hizo resultó un barril,, más, 
del número que, por el conocimiento, co-
rrespondía á esta Empresa; y según mo ha 
informado D. Julián Hernández, si Uen el 
barril en su forma y tamaño era igual á los 
otros, la pintura de sus fondos ora diétinta. 
Quizás en la confusión de la descarga del 
vapor vino á nuestro muelle un barril per-
teneciente á alguna ferretería ó droguería y 
que encerraba alguna sustancia de fácil ex-
plosión. 
La suposición de que algún empleado hu-
biese arrojado sobre el "Gas Oil" algún ci-
garro ó fósforo encendido, no puede admi-
tirse, ya porque ninguno fumaba y estaban 
vigilados al vaciar los barriles por su jefe 
D. Juan Santa María, ya porque un ciga-
rro, tabaco ó fósforo encendido no inflama 
el "Gas Oil". Ni creo tampoco que algún 
barreno quo se hubiera practicado en nnq 
cantera próxima fueso causa de la explo-
sión, pues el último barreno sonó, según 
mía noticias, 10 minutos próximamente an-
t es de la explosión del barril. 
No es exacto que los tanques del "Gas Oil" 
cercanos al muelle, y en número do 4 hayan 
hecho explosión: allí están como puede ver-
se, sin que se hayan movido do sus cimien-
tos, ni so baya desprendido una sola piedra 
do las excavaciones en que están enterra-
dos; el "Gas Oil" quo contenían se iba con-
sumiendo por sus tubos de seguridad que 
están constantemente abiertos y por sus 
válvulas ó respiraderos que también sea-
brieron durante el incendio. Sólo el conte-
nido de esos tanques hubiese ardido, si no 
hubiera dado la coincidencia de haberse 
desembarcado, en un pequeño intervalo, 
dos partidas do barriles do "Gas Oil" quo 
se colocaron alrededor de los tanques, sobro 
el muelle y en las lanchas de acarreo. Por 
otra parte, el vapor remolcador de esta Com-
pañía estaba en reparación por el lado o-
puesto de la bahía, en Tallapiodra; no ha-
biéndose podido utilizar para desatracar los 
lanchónos cargado;; operación quo valero-
samente intentaron los marineros do los 
botes do guerra á las órdenes de loa señores 
Ramos Izquierdo y Bustillos y quo solo pu-
dieron llevar á cabo con las lancinas vacías, 
por no ser posible remolcar las cargadas. 
Los mariueros de esos botes de guerra tra-
taron do realizar su intento con gravo peli-
gro de su vida, pues las llamas corrían por 
los tablones del muelle, siendo allí la tempe-
ratura altísima y muy difícil el respirar. 
Las lanchas cargadas pudieron haberse se-
parado del muelle con vapores remolcado-
res: el de la Empresa estaba en reparación, 
como va dicho, y ninguno do los do la ba-
hía seacorcó, creyendo quizás que no ora ne-
cesario su auxilio. 
La Empresa agradece profundamento á 
las Autoridades, á los Bomberos del Co-
mercio y Municipales, á las fuerzas de Or-
den Público y Guardia Civil los auxilios 
que nos prestaron; como á las numerosas 
personas de todas clases y condiciones que 
que so ofrecían para ayudarnos; á los pes-
caderos y botoros de Talla Piedra que cons-
tantemente conducían á los empleados de 
la Empresa desde ese punto hasta el lugar 
del incendio, y muy especialmente á los ma 
riñeres mandados por los Sres. Hamos Iz-
quierdo y Bustillos quo no sólo trabajaron 
beróicameute on el ítalvaraonto, sino que 
impidieron quo personas extrañas á la Em-
presa cerrasen válvulas y cortasen cañerías 
"allí donde no era menoater, por UJás quo en 
su intento obedecieran á nobles desona. 
Me es grato el hacer público quo on el 
primer telegrama quo nos dirigió la Junta 
Directiva de Nueva York, cuando hubo pe 
nido notioiaíj lo quo ocurría, so limitaba 
á preguntar si había ocurrido alguna des 
gracia personal. 
Las diversas apreciaciones que so han 
bocho sobro las pérdidas sufridas por la 
Empresa necesitan una aclaración: Isa dos 
lanchas perdidas, la roparación del muelle, 
que nuevo costó nXBZ Y NUEVE mil pesos y 
la délos tauquea incendiados y su conteni-
do importan próximamente de TREINTA á 
TBKTífTA T piNCQ mil pesos. 
llicardo Narganes. 
mi» m « n i • 
Concursos del Conservatorio. 
El domingo último, según habíamos a-
nunciado, se efectuaron en los salones de la 
Excma. Diputación Provincial los concur-
sos á premios quo ol Conservatorio do i íú-
sica había dispuesto celebrar en ena fecha. 
Los primeros, ó sea los de violín, se efec-
tuaron á las nueve do la mañana, razón 
por la cual acudió escasa concurrencia á 
proaeuclát'ioü. Lod uo p'.auo, que fueron los 
segundos, atrajeron un público niimerosíai-
mo y escogido, presentando éste todos los 
caracteres distintivos do la más refinada 
cultura. 
A la hora ya indicada penetraron en la 
sala el Sr. Director del Conservatorio, se-
guido de loa profesores Sres. Cuero, An-
ckormann, Vandergutch (D. Félix, que sus-
tituía por enfermedad y ausencia á su señor 
padre) y Tempesti, vocales del Jurado, y 
del secretario del Consorvatorio, Sr. Mora-
les Valverde. Los alumnos que primera-
mente habían de presentarse ante este com-
petente tribunal eran los Sres. D. Aníbal 
Mourat, D. Juan Omeñaca y D. Juan To-
rroella, pertenecientes al cuarto aíio de vio-
lín, quienes ejecutaron en ese mismo orden 
la obra designada para el concurso y que, 
como nuestros lectores recordarán, era el 
Primer tiempo del Concertó en lá menor, de 
Ch. Beriot. 
Siempre hemos creído—y constantemen-
te hemos practicado esta teoría—que los 
preceptog 4e ^ crítica no pueden ni deben 
aplicarse á los alumnos do una institución 
de enseñanza que se presentan al público 
con ese carácter y no con el de artistas ya 
sometidos por ley natural y fatal á los fallos 
inflexibles y severos de aquella preciosísima 
facultad del espíritu humano. Ofendería-
mos el buen sentido y la ilustración de 
nuestros lectores si pretendiésemos aducir 
aquí las razones que nos asisten para abri-
gar esa opinión. Nada, pues, expondremos 
en apoyo de la misma, dejando al buen 
criterio de los que estas líneas leyesen el 
hacer á ese respecto las consideraciones 
Eertinentes. Por lo tanto, relatemos los eches y suprimamos las apreciaciones en 
lo que á los alumnos se refiera, consignando 
tan sóloque todos y cada uno de ellos cum-
plieron perfectamente sus deberes, elevan-
do muy alto el concepto del Conservatorio 
y el suyo propio. 
Terminado ol Concertó de Beriot, leyeron 
dichos alumnos á primera vista una melodía 
de Alard, con lo que se daba oxtricto 
cumplimiento al programa (op 17) de la no-
table fiesta escolar. 
El Jurado concedió la primer medalla del 
cuarto año académico al alumno D. Juan 
Torroella, que en los concursos do 1886 ha-
bía merecido un 2? accésit y la 2* medalla 
de dicho año á los que se celebraron en 
1888. A l alumno D. Juan Omenaca se le o-
torgó la 2? medalla, y la 3» á D. Aníbal 
Mourat, que ha comenzado en el Conserva-
torio el estudio del arte desde sus primeros 
rudimentos. 
Dos alumnos del 5? ano do violín se pro-
sentaron en los concursos que venimos re-
señando. Fueron éstos D. Arturo Quiñones 
y D. Cayetano de las Cuevas, que interpre-
taron parte de una obra dificilísima y de 
grandes proporciones, coino es el Primer 
tiempo del Concertó (¡n yií m,enor., de Men-
delsaohn, y como lectura á primera vista, 
método de Alard. Ambos violinistas fue-
ron premiados con medallas de 2» clase. 
El Sr. Cuevas ostenta ya tres distinciones 
de esta especie: lo que acabamos de indicar, 
el primer accésit obtenido en los concursos 
de 188G y la 2f medalla del 4? año, alcan-
zada en los de 1887. 
No hubo concurso de 6? año, y, por consi-
guiente, se dió por terminado el acto, des-
pués de haber recibido los alumnos premia-
dos plácemes y felicitaciones justísimas, 
de las cuales nos hacemos eco en estas lí-
neas, por si ellas pueden servirles de es-
tímulo en el curso de sus bien aprovecha-
dos estudios. 
» « 
A la una de la tarde el aspecto que pre-
sentaba el salón de sesiones de la Diputa-
ción Provincial y los dos laterales al mis-
mo, era imponente al par que extraordina-
riamente animado. Una concurrencia en 
extremo distinguida y numerosa los ocupa-
ba en toda su extensión, distinguiéndose 
entre ella gran número de condiscípulos do 
los alumnos concurrentes á los premios de 
los años 4?, y 6U de piano, para cuya ad-
judicación se había reunido un Juradocom-
puesto do los profesores D. Pablo Desver-
nine, D. Ernesto Edolmaun, D. Alfredo 
Peyrellade, D. José Hilario Fernández, D. 
José Sancho y Srita. Celia Royes que, como 
se recordará, obtuvo el primer premio del 
Conservatorio en los concursos del año de 
1885. Este Jurado, como el anterior, esta-
ba presidido por el director del Conserva-
torio Sr. Hubort do Blank, ocupando un 
sitio do honor on pquel el Sr. D. Ramón 
Su.íirz Inclán, Pi;osideate rjuo fué del insti-
tuto v finiífotan etí/ibtuuío como consecuen-
te del miMao. 
Llenados los requisitos! que en solemni-
dades análogas ha empleado el Conserva-
torio, dió principio el acto con la interpre-
tación del Largo y Bondó del Concertó (op 
27) de Beethoven, por las aventajadas a-
lumnas del 4? año de piano, Sritas. Estela 
Broch, María Monturiol y Juana Llorens, á 
quienes acompañaba en un segundo piano 
el notable discípulo del Consorvatorio señor 
Alberto Falcón. A la admirable concep-
ción del inmortal maestro Do Bonn, siguió 
como prueba de lectura á primera vista 
una melodía de Inhelt. La Srita. Llorens 
obtuvo la I f medalla del 4? año, concedién-
dose á las Sritas. Bosch y Monturiol una 
de 2? 
Las inteligentes y estudiosas alumnas del 
5? año, Srtas. Luz Angélica Fierra y María 
L. Chartrán, ejecutaron el Primer Tiempo 
del Concertó en sí menor, de Huramol, el 
famoso maestro, discípulo de Mozart, y que 
con Moscheles sostuvieron después de la 
muerte de ese génio sublimo de la música 
los principios de la escuela de piano funda-
da por el autor de DonJaan. 
E as dos alumnas son antiguas conocidas 
nuestras, no sólo por la parto activa y lu-
cidíeima quo han tomado on diversos exá-
menos y ejercicios públicos del Conservato-
rio, como también por haberse presentado 
po otroa concursos donde obtuvieron los 
premios a':qué eran aoreédorae por su ta-
itmto y aplicación al estudio. 
El jurado concedió á la Srta. Chartrán la 
primera modalía del 5n uño y la torcera á la 
Srta. Pi'erra, quienes cómo prueba de leo-
tur;» á priun-ra vista ejecutaron oi Allegro 
giocoio (op íli)) de Ros^nhein. 
Una vez proclamada esta decisión del 
Tribu nal por el Secretario del mismo Sr. 
Morales Valverde, levantóse do su asiento 
el Sr. Suárez Inclán, y con su clara y rep o-
sada voz leyó un oportuno y discreto dis-
curso, cuya síntesis expondremos levemen-
te. Comenzó haciendo resaltar la admira-
ble perfección quo resulta en toda obra de 
ai to do la unión estrecha de la verdad, la 
bondad y la belleza, baso y fundamento de 
aquella. Celebra con frase entusiasta la 
constancia y el entusiasmo do los alumnos 
del Conservatorio que tanto esplendor dan 
á actos do esta naturaleza, que con fundados 
motivos califica de "prácticas cultas y her-
mosísimas, de gran alcance moral y artísti-
co, sancionadas por todos los principales 
Contros de educación en general, adopta-
das por el Consorvatorio de Música de la 
Habana desde su comienzo en bien do los 
adelantos artísticos de los alumnos y en ho-
nor de sus reconocidos méritos". Rinde 
después tributo do justísimo respeto y ad-
miración á los grandes maestros clásicos 
del arte, los cuales, como dice perfectamen-
te el orador, "supieron concebir y realizar 
admirablemente las más puras, perfectas, 
científleas y difíciles formas del arte". Ha-
ce luego una cita dichosa del maestro don 
Mariano Vázquez acerca do ese mismo cla-
sicismo, pasa después por otras análogas 
de Verdi, Gounod, Wagner y Shuré para 
justificar la gran importancia que el Con-
servatorio concedo al estudio del arte clási-
co en sus programas do enseñanza "reali-
zando, dice elSr. Suárez lucían, rechazan-
do y con toda entereza y en todus ocasiones 
las composiciones de cierto género que tan 
to pululan y por desgracia se escriben ex-
profeso "ad captandum vulgus", lo mismo 
quo cuantas sean contrarias á una perfecta, 
seria y sólida educación artística, porque 
como dico muy bien el ilustre Sciut Saéns 
"si eacrificamos al placer físico el ideal que 
debo dominar en primer término en toda 
obra musical digna do llamarse así, lo que 
se escucha ya no es arte". El Sr. Suárez 
Inclán terminó su discurso dirigiendo frases 
do cariñosa deferencia y aprecio á los seño 
res Vocales del Jurado y á los señores re-
presentantes de la prensa habanera allí pre-
sentes y al público en general, porque con 
su presencia estimulaban y alentaban á los 
jóvenes estudifintes á quienes sirve de e-
jemplo el unánime aprecio quo merecen 
cuantos conquistan lauros en el difícil arte 
de la música". 
Tras diez minutos do descanso se reanu 
dó la sesión, presentándose los alumnos del 
6? año do piano, Srtas. Alicia Balbín, Ame-
lia Obregón y D. Alberto Falcón, cuyos 
nombres no suenan por vez primera en 
nuestros oidos, puos en más de una ocasión 
han sido objeto de justísimas colebracionee, 
por sus diversas y especiales cualidades ar-
tísticas. La obra que intprprotaron fué el 
célebre Concertó en sol menor (op 25), de 
Mendelssohnn, obra de grandes bellezas, 
de extraordinarias dificultades y de una 
extensión verdaderamente fatigosa para el 
ejecutante. No haremos su análisis porque 
este artículo ha tomado unas proporciones 
que no fué nuestro ánimo darle, pero si po-
demos asegurar que entre las composicio-
nes escritas por Mendeleaohnn para plano 
y orquesta, ninguna sopera á esta en méri-
to o importancia. El andante de la Fan-
tasía sobre un tema alemán, da Leglats (op 
35) fué el que étrVfó para el acto "de la lee 
rura. 
El Jurado no QoacecÜo el primor preüim 
del Conservatorio y sí el segundo y dos ac-
césits. Obtuvo el mencionado premio el 
joven Alberto Falcón, y los indicados accé-
sits las Srtas. Balbín y Obregón. En el pe-
cho del primero lucía ya' la primera meda-
lla del quinto año, y on el de la segunda las 
segunda y torcera medallas do solfeo y la 
tercera del cuarto año de plano, y en el de 




La Srta. Obregón ha terminado con no-
table aprovechamiento sus estudios d© pia-
no en el Conservatorio de esta" ciudad, en 
el quo deja gratísimo recuerdo por su apli-
cación y ejemplar conducta escolar. La 
Srta. Balbín continúa como alumna dol mis-
mo en la clase de armonía del Sr. Schrogl. 
El Sr. Falcón de esto joven artista, es-
peranza legítima del arte, nos ocuparemos 
detalladamente cuando en el ya cercano ac-
to de la diatribución de premios del Conser-
vatorio Ijonro su pecho con el segundo pre-
mio que tan inteligentemente ha sabido 
conquistar en los concursos que describi-
mos y en el quo una vez más puso de ma-
nifiesto las condiciones de su privilegiado 
talento. 
Higiene nrbana. 
PROPAGACIÓN D E L A LUZ B L á C T R I C A 
E N L A H A B A N A . 
Ya la inmensa mayoría de este vecinda-
rio estará enterada/i», estas horas de la ex-
tensión que va toaBlndo entre nosotros el 
alumbrado de la luz eléctrica, debiendo 
quedar establecido tan beneficioso servicio 
ante la higiene, ante la seguridad pública, 
etc., por toda la planta do la ciudad en bre-
ve plazo, según lo ya demostrando la Em-
presa de esa clase de alun^brado, de la que 
es tan activo y diligente administrador, 
nuestro estimado amigo ol Sr. D. Ricardo 
Narganes. 
Con tal motivo, y habiendo manifosüado 
nosotros on la série de artículos que lleva-
mos publicados en estas columnas, que ca-
da vez que se hiciese alguna mejora en el 
suministro de este sutil fluido, nos ocupa-
ríamos de tan vital asunto, por lo mucho 
que se roza con la higiene pública y priva-
da, creemos que ha llegado otro momento 
más para reanudar ese relato pendiente en 
las columnas del DIARIO DE LA MARINA. 
Con efecto, habiéndonos trasladado á las 
cuatro de la mañana de la noche del sába-
do al domingo al parque de Isabel I I , y en 
la de la Noche Buena pasada, á esa hora, 
quo es cuando la atmósfera está más densa 
por su enfriamiento y por ende menos car-
gada do vapor de agua, de partículas ó 
corpúsculos, etc., herios podido apreciar la 
mayor intensidad de esta luz, en grande es-
cala, contra lo quo acontece en el estrecho 
recinto de un gabinete de Física, con cuya 
luz so saneará, á no dudarlo, nuestra at-
mósfera local ó urbana, sobre todo en la 
estación estival, habiéndonos parecido en 
ambas madrugadas de las dos precitadas 
noches do incomparable intensidad y belle-
za, y selamente comparable en algunos mo-
mentos de su mayor fuerza á la que en los 
gabinetes de química hemos mostrado á 
nuestros discípulos en los cursos quo de es-
ta ciencia investigadora hemos desempeña-
do on los memorables colegios E l Carra-
guao, sito en ol lugar quo hoy ocupa la casa 
de salud conocida por "La Integridad Na-
cional," y on el no menos do grata recorda-
ción ó ol de "San Salvador," del Cerro, y 
también en el gabinete do química do la 
Universidad de la Habana hacen ya algu-
nos años, merced á la combustión del fós-
foro y del acero on el oxígeno puro, do cu-
yos dos experimentos pueden enterarse los 
lectores del DIARIO en cualquier tratado 
más elemental de química: son las dos luces 
más deslumbradoras después do la del sol. 
Ya situados nosotros y varios de nuestros 
alumnos do la Universidad en el precitado 
parque á las horas supradichas y dada la 
intensidad y belleza de la luz eléctrica con 
la que so ha alumbrado el parque de Isabel 
I I todas las dos noches aludidas, pudimos 
loor varios impresos publicados con letras 
casi diamante, á simple vista, referen-
tas á modelos de bien decir de nuestros más 
inanes escritores de Europa y América, 
aún jasando rápidamente la vista por esos 
impresos, pues tal era la intensidad de la 
luz eléctrica en el citado parque al Ave 
María. 
Ya antes de dirigirnba nosotros al parque 
6 campo de experimentación aludido con 
nuestros estudiosos discípulos, hubimos 
puesto á prueba toda esa intensidad y be-
eza do la luz do Edison que inundaba ese 
sitio de recreo y expansión en una y otra 
noche desde nuestras altas habitaciones, 
quo están situadas del parque cerca de cua-
trocientos pasos, á partir do su centro, don-
do con un lente do aumento, cuyo foco dis-
taba dos pulgadas de las páginas impresas 
en letras no menos diminutas y del pre-
cioso librito de bolsillo titulado; E l Paraíso 
perdido do Milton, y de otro librito que con-
tiene harmoniosos trozos sobro análisis l i -
terario de las figuras más patéticas, do Fray 
Luía de Granada, de Espronceda, etc., en-
tre otros ¡qué casualidad! su lectura nos sor-
prendió en el Parque á la salida del sol, y 
dice: 
"Pára y óyeme ¡oh sol! yo te saludo 
Y estático ante t í me atrevo á hablarte: 
Ardiente como tú mi fantasía. 
Arrebatada en ansia de admirarte, 
Intrépida hasta tí sus galas guía." 
Do dondo resulta por lo dicho, aunque 
brovísimamente, sobre las propiedades de 
la luz eléctrica, con la que para ol próximo 
mes do febrero se van á alumbrar los puntos 
más céntricos do la Habana, quo la Empre-
sa de esa clase do alumbrado ha hecho un 
verdadero tour de forcé, si so nos permito 
decirlo así, con el quo nosotro;? acompaña-
dofl de algunod discípulos do nuestra Uni-
versidad en dos madrugadas, ó á esas avan-
zadas horas do la noche, en las quo hasta 
las fieraj, á pesar de sus insomnios más es-
pantosos, so rinden por el sueño, hemos 
podido apreciar toda la intensidad y belleza 
de que es susceptible dicha forma do alum-
brado con todas sus ventajas higiénicas, en 
provecho do la seguridad personal, exenta 
de peligros, entre otros, como el quo acaba 
de ocurrir por la inflamación y dotonación 
de materias muy combustibles para la ela-
boración del alumbrado por gas, cuyo alum-
brado eléctrico puesto por obra por la Em-
presa con igual propósito y esmero, logrará 
despertar sin duda más entusiasmo on este 
vecindario para llevar á cabo su realización 
progresiva, do lo cual está dando pruebas 
excolentos y con cuya realización en esta 
apartada región del nuevo mundo contri-
buirá á perpetuar la gran figura do Edison, 
ó uno de sus puntos más salientes de sus 
numerosísimas invenciones en su ya no me-
nos gloriosa historia científica, ó á su me-
moria, para decirlo de una voz, tan respe-
table y acatada como indisputablemente 
será por todas las generaciones; pues tal es 
el poder incomparable de la ciencia, ya 
también tan luminosa como vivificadora on 
uno y otro mundo del eminentísimo Edison, 
el brujo de Menlo-Park, como le llaman en 
América. 
A. CARO. 
Aduana de la Habana. 
RECAUDACIÓN. 
Posos. Cta. 
El 27 de diciembre 19,729 76 
COMPARACIÓN. 
Del IV al 27 de diciembre de 
1888 730,037 51 
Del 1? al 27 de diciembre de 
1889 494,265 75 
De menos en 1889. 235,771 76 
C H O I T Z C A G - E N E H A L . 
Dice un periódico que la recopción quo 
se hará á los miembros de la familia Terry 
á su llegada á Cienfuegos será brillante. 
Irá á esperarlos un tren á Cruces con dis-
tintas comisiones de las corporaciones exis-
tentes, en cuyo tren irán también todas las 
músicas de la ciudad. 
En la nocho del día de su llegada se les 
dará una serenata, y se ha adquirido un ál-
bum donde el pueblo les consignará su gra-
titud por su desprendimiento en obsequio 
del progreso moral y material de Cienfue-
gos. 
—En Cárdenas se han pagado ya $23 por 
bocoy de miel puesto on la ciudad, con 
grandes anticipos. 
—Los productos que se obtengan del Tea-
tro Terry serán destinados á sostener una 
Escuela de Artes y Oficios. 
—Llamamos la atención de los contribu-
yentes por el arbitrio municipal sobre ca-
ballos do lujo, hacia ol anuncio que publi-
camos en la sección de comunicados, ad-
virtiendo quo el día 7 del próximo mes de 
enero termina el plazo para cobrar la cuota 
sencilla del referido arbitrio. 
—Puerto-Principo ha sido este año el 
pueblo afortunado para la Lotería. El pre-
mio mayor del sorteo de Navidad (medio 
millón de pesos), ha tocado en suerte á di-
cha ciudad, habiéndose vendido una, buena 
parto del billete en Guaímaro. El colector 
de loterías y fabricante do tabacos D. San-
tos Fernández ha sido el receptor de ese bi-
llete y ol que lo vendió fraccionado á multi-
tud do personas. No es esta la primera vez 
quo alcanza Puerto-Príncipe itruales favo-
• cddo lasuviU), pues cu 1 os ÚUirnos años 
han caído on dicha ciudad varios premios 
grandes. 
—Según nos participa el Sr. D. Elpidio 
Abril, J uez de Instrucción del distrito del 
Este, con fecha de ayer, se ha trasladado 
dicho Juzgado de la calle da Chacón, nú-
mero 17, á la de Amistad, número 91. 
—En la secretaría del Batallón do Orden 
Público, callo de Cuba nV 24, se hallan á 
disposición do sus dueños una manta de se-
ñora, que fué encontrada en la vía pública, 
por una pareja do guardias do dicho Ba-
tallón. La persona que se considere con 
derecho á dicho objeto puede pasar á reco-
gerlo, donde se le entregará preda las se-
nas correspondientes. 
—El celador de policía de Mayarí-Abajo 
D. José Muniz Pintado, ha sido trasladado 
por orden superior al segundo barrio do la 
ciudad de Santiago de Cuba. 
—El día 2} inauguró las tareas de la nue-
va zafra el central Andreita, propiedad de 
D. Lino Montalvo, en Cruces, con una den-
sidad en el guarapo de 8 i grados. El aspec-
to satisfactorio que presentan los campos 
de caña de esto central, hacen esperar que 
esta zafra sea mayor que la próxima pasa-
da. Ahora, sólo le falta á nuestro amigo que 
los precios de la presente campaña corres-
pondan á los sacrificaos quo se impusieron 
los hacendados en general. 
—La comisión do la Real Academia de 
Bellas Artes de San Fernando, organizado-
ra del cuarto centenario del descubrimien-
to de la América por Cristóbal Colón, ha 
abierto concurso para la ejecución do una 
medalla conmemorativa del centenario. El 
modelo hecho en cera ó vaciado en yeso 
comprenderá las dos composiciones refe-
rentes al anverso y reverso de la medalla, 
las cuales han de estar ejecutadas én bajo 
relieve. Será de §0 centímetros ol diámetro 
del modelo de medalla y habrá de presen-
tarse perfectamente concluido en todos sus 
pormenores, con el fin de facilitar la reduc-
ción al tamaño máximo de 70 milímetros 
en el grabado posterior do los troqueles de 
los modelos. La composición del asunto, 
así como el modo y forma de expresarlo en 
la medalla, quedan á la libre elección de los 
artistas concurrentes. A l autor del mejor 
modelo, á juicio de la Academia, se le ad-
judicará un premio de 2,500 pesetas: se con-
cederán, además, dos accésits, uno de 500 
y otro de 250 pesetas. Los modelos so en-
tregarán en la Secretaría de la Real Aca-
demia do San Fernando, dentro de seis me-
ses, contados desde el siguiente día de la 
publicación de la convocatoria en la Gaceta 
do Madrid. La convocatoria se ha inserta-
do en el número de 2^ de noviembre del ci-
tado periódico oficial. 
ECOS DE I A MODA 
E S O R I T O B E X P R E S A M E N T E P A. B A E L 
D I A R I O D E L A ¡ H A H I N A . 
Madrid, 8 de diciembre de 18,89. 
Las visitas de cumplido han muerto por 
completo: las tarjetas que sube el lacayo ó 
que se dejan en la portería cumplen por las 
personas, y estas se ven solamente en los 
fiveó dock 6 reuniones de tarde, que cada 
familia ofrece á sus relaciones: on estas reu-
niones, on voz de recibir á las personas se-
paradamente se reúnen todas las relaciones 
do la casa: se conversa, se hace buena mú-
sica y se merienda, porque así se compren-
den los abundantes lunchs que se sirven, 
compuestos de te, pasteles, vinos variados, 
exquisitos, dulces y otras golosinas. 
Para estas reuniones, el traje sencillo, 
pero de muy buen gusto es de rigor: se ven 
sin embargo en el fondo de los carruajes, 
prendas llamativas que no es posible llevar 
á pié, y quo en el salón hacen un efecto elo 
gante: he visto por ejemplo descender á la 
puerta del suntuoso hotel do los Sres. de 
Bayo, á una joven dama que aún debe estar 
luciendo sus galas de novia: llevaba un tra-
je verde botella dorado con reflejos lumino-
sos, y una pequeña manteleta de peluche 
rojo del más bello matiz: el adorno consis-
tía en pasamanerías negras de seda mate, y 
sumamente finas colocadas en forma do ga-
lones: tres adornan la espalda que forma 
una aldeta corta, y otras tres los delante-
ros, que son completamente lisos. 
Una gorra do encajo y peluche negro, com-
pletaban A oleganto atavío, que en el con-
ennuio/¡ve elovkdo la señoril do Bayo, ha-
bra parecido de mucho gusto y distinción. 
La (jUfja.tíón capital hoy cu materia de mo-
das, es la de laa mangas: la forma judía 
so va implantando, pero con bastante len-
titud: las hay de dos formas diferentes: la 
doble que so compone de una ajustada y 
otra encima muy ancha y la sencilla que es 
un poco fruncida en el hombro y cae des-
pués finalizando en una boca muy ancha. 
La manga doble tiene en primer logar 
una sumamente ajustada al brazo y sobre 
ésta cae otra que so prende en la sangría 
con un brocho ó un rico botón y desciende 
abierta hasta el final, quedando plegada en 
el hombro porque tiene bastante vuelo. 
Estas son mangas, que semejan dos pe-
queñas faldas fruncidas, no sirven para las 
señoras gruesas porque las hacen abultar 
demasiado: en cambio á las esbeltas y del-
gadas les están muy bien. 
La manga áepaje, quo así se llama la 
que ensancha desdóla mitad inferior es muy 
graciosa y elegante porque no abulta na-
da: el forro ha de ser rico, porque el forro 
constituye hoy la más grande riqueza de 
los abrigos: así en una levita de lana mato, 
se ve un forro riquísimo do raso liso ó lista-
do, pero de la mejor calidad. 
Los colores para los forres quo ahora se 
eligen con ol más grande cuidado por la 
anchura do las mangas, son oro viejo, azul 
turquesa ó rojo cardenal: algunos abrigos 
van completamente forrados de raso: otros 
llevan forrado solamente el cuerpo y las 
inangas, y otros, en fin, nada más que estas 
últimas. 
»^ 
Las pieles y los bordados: estas son las 
dos notas salientes de la moda: bordados de 
cuentas, do trencillas, en oro, plata, perlas 
y acero: bordados al pasado, y aplicaciones 
de terciopelo, de felpa, do paño y de piel, 
figurando bordados de riquísimo efecto. 
La última palabra de la elegancia, es un 
vestido de puño Eiffel, guarnecido do fino 
astrakán negro: hay que advertir que ol as-
trakán os carísimo cuando es verdadero: el 
delantal va cubierto de un paño de astra-
kán; la levita es de paño Eiffel, y va plega-
da bajo un broche do pasamanería del color 
del vestido: aplicaciones do la misma pasa-
manería en las caderas figurando bolsillos: 
mangas estilo Luis X I I I , sugetas con un 
puño de pasamanería, y abiertas en la san-
gría para dejar ver una tira do astrakán: 
poto de a&trakán, y cuello de pasamanería. 
Este lujoso trajo está destinado á recibir: 
se le añado para mayor abrigo una chaque-
ta do astrakán, y una capota pequeña bor-
dada do piedras de colores. 
So llevan también vestidos de cachemir 
color do ladrillo, bordados al pasado con 
seda negra: la cenefa sube por delante has-
ta cerca de la rodilla; por detrás es más es-
trecha, y harmoniza con las hombreras el 
cuello y ol chaleco. 
En fin, los bordados son el adorno obli-
gado de todos los trajes, y las pieles de to-
dos los abrigos: entro los" trajes más esme-
rados y elegantes merece citarse uno de 
velutina (nuevo tejido de lana) color de be-
rengona, que es una especie do morado: los 
bordados do este vestido son do cordoncillo 
negro do seda, mezclado con oro: la falda 
rodonda forma por detrás un poco do cola: 
los pliegues que la forman no van bordados: 
ol corpino va bordado en forma do fígaro: 
la media manga inferior va también ador-
nada de un lindo bordado. 
• • » 
Hasta haco dos días no ha podido rese-
ñarme la amiga que tengo en París encar-
gada de esto cuidado, las maravillas quo ha 
inventado el célebre Worth para los trajes 
que se han lucido on la boda del duque de 
Esparta, cou la princesa Sofía de Prusia-
ausente mi amiga en el campo, dondo cuida 
á uno do sus hijes enfermo, no ha podido ir 
á casa del afumado modisto; pero le ha pe-
dido una lista do los vestidos quo ha hecho, 
y le ha remitido un apunte, donde constan 
los tres principales. 
El más rico, y sobre todo el más nuevo, 
es el remitido para la madre de la desposa-
da, ó sea la viuda del emperador Ferico I I I . 
El dia de la boda de su hija fué el primero 
en que abandonó la lana negra de su rigu-
roso luto de viuda: el vestido ideado por 
Worth era de raso negro do gran soveridad: 
el manto de corte muy largo, do larga cola, 
cataba forrado en rico raso blanco: la falda 
dol vestido no tenía más adorno que un rico 
bordado hecho con seda negra, y figurando 
follagesalpicado. de pequeños brillantes: es-
to bordado ocupaba toda la delantera: en 
la cabeza velo corto de encaje negro, soste-
niendo la corona imperial de brillantes. 
El traje do boda de la princesa Sofía, era 
do raso blanco con gran cola do corte, que 
sostenían dos damas de honor: el delantero 
adornado con encajes y ramitas do mirto y 
do azahar, era una obra maestra de gusto 
y elegancia: el velo de encajo de punto de 
aguja, regalo de la reina Victoria, abuela 
do la novia, ostentaba en sus dibujos un en-
lace do mirtos y rosas: la rosa es la ñor he-
ráldica de Inglaterra y el mirto significa fo-
lieidad conyugal. 
El trajo quo se puso la novia para la co-
mida oficial, á la que asistieron veinte y un 
prícipes, ora de piel de seda blanca, y es-
tftlM maiMvillof-amBnt:> borda.'io con rarfcas 
verdes do mirto, follage de oro y flores do 
plata: on los cabellos llevaba dos plumas 
blancas y un cintillo de brillantes, que tem-
blaban y deslumhraban con sus vividos ful-
gores. 
A pesar do que la princesa Sofía es la 
monos favorecida por la naturaleza de las 
tres hermanas del emperador, parecía en-
cantadora ataviada por la ciencia del emi-
nente modisto, quo tantas bellezas artificia-
lea crea. 
Acabo de ver un lindo traje, para recibir 
on casa, do franela fina listada, color ma-
dera y color cafó: antes de empezar á cor-
tar osi;e traje so hallaban ya preparados los 
adornos, que consisten en puntillas de cro-
chet, hechas con hilo crudo; la falda es rec-
ta y lisa fruncida por detrás á pliegues 
gruesos: el corpiño redondo tiene una cintu-
ra lisa que se cubre con un cinturón de fa-
ya, color café: los delanteros lisos y con las 
rayas rectas, dejan ver un peto ó plastrón 
do la misma tela con las rayas atravesa-
das: unas solapas al crochet adornan este 
corpiño que lleva un cuello alto, ancho y 
doblado asimismo de crochet: de lo mismo 
son las vueltas de las mangas: la falda lleva, 
dos centímetros encima del borde, otro en-
cajo al crochet que hace juego con todos 
los demás ornamentos del vestido: resulta 
un traje muy elegante y muy práctico, sin 
pretenciones y de muy buen gusto. 
La chaqueta, estilo sastre, no pierdo nada 
de su favor: como dije más arriba, todo el 
lujo consiste en los forros, pues en el exte-
rior sólo lleva tres ó cuatro filas do pos-
puntes, hechos á la máquina; las solapas y 
ol cuello vuelto dejan ver un plastrón ó pe-
to elegante, y muehas veces una corbata 
de muselina blanca, objeto hoy muy do 
moda. 
En cuanto la corbata apareció en ol ho-
rizonte do la moda, las señoras so apresu-
raron á adoptarla, cansadas de llovar el 
cuello del vestido rozando con el nacimien-
to del cabello, lo que no es nada bonito. 
MAKÍA IVBL PTULB STNTIÍS. 
TEATRO DE TACÓN.—Mañana, sábado, 
debuta on Tacón el primer tenor (gallego) 
D. Ignacio Várela, antiguo conocido nues-
tro. 
Várela ha estudiado mucho y se ha he-
cho un buen artista, habiendo cantado en 
los teatros de Europa cerno tenor de gracia 
algunas ópera con mucho éxito. 
La obra elegida es la zarzuela Marina y 
las localidades se van acabando por el con-
tinuo pedido que hace el público en conta-
duría. Bien es cierto que el tenor debutante 
cuenta con muchas simpatías en la Habana. 
Marina ocupará las tandas do laa nueve 
y las diez. En la délas ocho habrá una chis-
tosísima inocentada. 
TEATRO DB ALBISÜ.—La dirección de di-
cho popular coliseo ha dispuesto para la 
noche de mañana, sábado, una función de 
inocentes que, además de tener muchos 
atractivos, no resultará pesada, como sue-
le acontecer en algunos casos. E[o aquí el 
programa: 
A las ocho.—£as Guanajos. 
A las nueve.—Certamen Nacional, en cu-
ya obra harán su debut varios artistas na-
cionales y extranjeros, que han llegado á 
la Habana, Dios sabe cuándo, cómo y por 
dónde. 
A las diez.—Las dos zarzuelas Se necesi-
ta?i oficialas y Campan&ne. El teatro estará 
dividido y las dos obras se representarán á 
la vez. Este sistema es de gran efecto en 
París y en Bolondrón. 
LA GRAN CORRIDA BENÉFICA.—Repeti-
mos lo dicho ayer: la gran corrida benéfica 
dol primer dia do Pascua de Navidad en la 
plaza de la calzada de la Infanta, á favor 
de los inmigrantes peninsulares recién lle-
gados á esta isla, fué soberbia, magnífica, 
obteniéndose un resultado pecuniario por 
extremo satisfactorio. 
Las excelentes bandas do música de la 
Escuadra y dol Regimiento de la Reina a-
menizaron la función con escogidas piezas. 
El despejo del redondel, efectuado por la 
brillante Compañía de Guías del Capitán 
General, al mando dol Sr. Castillo, fué su-
perior á toda alabanza. 
Merecen un aplauso los señores oficiales, 
que vistiendo trajes de jockey, salieron á 
pedir la llave del toril . 
Las ricas moñas regaladas para los toros 
por las Sras. D1? Concepción Heres de Valle, 
D* María Reboul do Zorrilla, D ! María 
Nuzzo de Prado y D° Carolina Villanueva 
de González, fueron confeccionadas en el 
f ran taller de L a Fashionáble, Obispo 92. ran preciosas, revelando el más exquisito 
gusto en sus adornos y la combinación de 
los colores. 
La primera representaba la bandera na-
cional; la segunda ora rosa y oro; la tercera 
celeste y plata; la cuarta un trofeo tauró-
maco, grana y plata. 
Las regaladas por las Sras. Da Dolores 
Roldán de Domínguez y Da Amalia Saura-
11a de Rocha eran asimismo muy lujosas y 
elegantes. 
Las mismas señoras madrinas obsequia-
ron con valiosos regalos á los diestros en-
cargados de la suerte suprema de la l idia . 
El toro do la Península, que fué el p r i -
mero que salió á la plaza, dió mucho juego. 
Los demás oran poco bravos y potentes. 
Los ejercicios de carrowseí ejecutados por 
oficiales y soldados del Regimiento de P i -
zarro, son dignos de especial mención y 
constituyeron uno de los principales atrac-
tivos de la fiesta. Conquistaron ruidosos y 
continuos aplausos. 
La plaza estaba atestada de espectado-
res; los palcos presentaban un soberbio 
golpe de vista, luciendo en ellos distingui-
das señoras y señoritar, además de las no-
bles y generosas madrinas. 
Repetimos que el éxito ha sido magnífico 
bajo todos aspectos. 
Nuestra cordial enhorabuena á los orga-
nizadores do tan hermosa corrida. 
GRAN VERBENA.—En los terrenos de 
Zaldo, antea del Club Almendares, se cele-
brará mañana sábado, y el domingo próxi-
mo, una gran verbena, á beneficio de los 
fondos del Cuerpo do Bombaros del Comer-
cio N? 1. El progama de la misma contiene 
el siguiente preámbulo: 
"E l Cuerpo de Bomberos del Comercio 
N? 1, para decirlo sin embajes, está pobre. 
Hoy por hoy escasamente nivela sus gastos 
coa los ingresos, y para no faltar á las apre-
miantes necesidades del servicio, como son 
alquileres, salarios, tiro animal, combusti-
ble, reparación y reposición de material, 
tolópcrafo, etc., etc., ¿qué hacer? ¿dónde 
acudir, sino al incomparable vecindario ha-
banero á quion dedica sus desvelos desde 
hace 17 años para defenderle y ampararle 
de las terribles asechanzas del fuego, á ese 
generoso do quien por la recíproca tiene re-
cibidas tantas pruebas de simpatía así como 
apoyo y aliento para no decaer en la difícil 
empresa que nació al pié do las humeantes 
ruinas del anterior Mercado de Tacón? 
Para reunir, pues, algunos recursos con 
que hacer frente á los apuros, se ha combi-
nado esta fiesta, tan predilecta del pueblo, 
en la cual, á cambio de un módico estipen-
dio, se encontrarán verdaderos atractivos 
para divertimiento y solaz tan propios de 
estos dias de fin de ano, en los que lícito es, 
como suele decirse, echar una cana al aire 
en justo desagravio de las penas y sinsabo-
res que son para la mayoría compañeros 
inseparables de la vida. 
Pueblo de la Habana, demuestra una vez 
más tu afecto hacia el Cuerpo do Bomberos 
del Comercio N? 1, concurriendo al campo 
de la verbena, donde participarás do las 
di versiones que se han ideado, y presencia-
rás el Gran simulacro de incendio que ha 
do eíectuarse, mejorando en mucho al an-
terior." 
La parte del atractivo programa de esa 
grau verbena correspondiente á mañana, 
sábado, es como sigue: 
" A las 3 y media de la tarde.—En la Es-
tación Central: disparo de voladores. Salida, 
do Jefes y Oficiales del Cuerpo, en carrua-
ges, para el Campo de la Verbena. 
A las 4.—Apertura de las puertas, salvas 
de 21 cohetes, inauguración, banda de mú-
sica, gaitas y tambores. 
A las 4 y media.—Cucañas: una vertical 
con un premia de $25 billetes. Otra hori-
zontal con un premio de $10 billetes. Ca-
rreras en saco por la pista: premio al Cham-
pion do $10 billetes. En la portería se faci-
utarán los sacos. No tendrá lugar la carre-
ra con menos de cinco contendientes. Glo-
bos. 
A las 5.—Una comisión do señoras repar-
tirá on la Glorieta 50 limosnas de á $2 bi-
lletes á otros tantos ciegos pobres de solem-
nidad que so presenten. Será libre la en-
trada para los ciegos y los que los conduz-
can. 
De 7 y media á 9 y media.—Retreta, por 
una banda militar, grandiosos fuegos art i-
ficiales, iluminación del odificio construido 
exprosamento para simulacro de incendio. 
De 10 y media á 4 y media.—Baile de 
máscaras en la Glorieta. 
Los boletines de entrada á la verbena se 
expenden á. cincuenta centavos billetes. 
LA ESPAÑA MODERNA. —Hemos recibido 
c| núíaero correspondiente al mes de no-
viembre último de la importante revista 
ibero americana que se titula oomo la pre-
sente gacetilla. Contieno escogidos traba-
jos suscritos porD. Juan Valera, D . Anto-
nio Sánchez Pérez, D. Francisco Fernández 
y González. D. Leopoldo Alas, D. Vicente 
Barrantes, D. Antonio do Valbuena, don 
Jc:ó do Lotamendi y otros distinguidos es-
critores. 
La agencia de La España Moderna «stá 
á cargo en la Habana de nuestro amigo D. 
Luía Artiaga, Centro Editorial de la calle 
de Noptuno número 8. 
JEREZ HABANA.—¡Vaya un vino, caba-
lleros! Es ol que mayor aceptación ha te-
nido y más alabanzas ha conquistado du-
rante las últimas fiesteo de Navidad. 
La marcado Mateos, Hermano y Compa-
ñía ha alcanzado do esta hecha una envi-
diable celebridad con B\X Jerez Rabana, dig-
no hermano del Jerez Canónigo, ya famoso 
on donde quiera quo existen buenos catado-
res. 
¡Qnóvísía, quéwamry (\xié paladar la de 
ese vino delicioso! 
T 4dcndo se puede adquirir? En todc 
establecimiento do efectos escogidos. En 
todo café frecuentado por la gente de buen 
gusto. Quien prueba eso néctar se enamo-
ra de sus cualidades. 
LA MODA ELEGANTE.—La marcada pre-
dilección que el bello sexo demuestra perla 
muy interesante revista madrileña que da 
título á esta gacetilla, se justifica plena-
mente con el número 45 de la misma, traído 
por el Ciudad de Cádiz. Véase lo que con-
tiene: 
Vestido de pañete . - 2. Vestido de paño 
adornado con galones.—3. Vestido para n i -
ñas de 8 años. 4 á 6. Bandeja para té, con 
mantel bordado.—7. Artículos bordados 
para escritorio de señoras.—8. Saquito pa-
ra pañuelos.—9. Esclavina al crochet.—10 
y 11. Vestido para ninas de 2 á 3 años.—12 
Falda para vestido de calle.—13. Falda pa-
ra tra.iV. do visita.—14 y 15. Vestido para 
jovoncitas de 13 años.—10. Sombrero para 
señoritas.—17 á 19.—Vestido de lana lisa 
y do cuadriíos.—20. Vestido do paño.—21. 
Sombrero redondo de fieltro.—22. Sombre-
ro de fieltro gris.—23. Abrigo para niño» 
pequeños.—24. Cuello de crespón. -25 . L a -
zo-peto para corpiño abierto.-26. Salida 
de baile y teatro—27 y 28. Traje de soirée 
y teatro.—29 y 30. Traje para señora joven. 
31 y 32. Vestido para niñas de 5 á 7 años. 
33 y 34. Traje para señoritas. 
Explicación de los grabados.—Herminia 
Durán (continuación), por A. Hermill. Cró-
nica de Madrid, por el Marqués de VaDe-
Alegre.—Revista parisiense, por V. do Cas-
telfido.—Nostalgia, poesía, por D'í Sofiai 
Casanova.—Mi amada, por Emilio X . Ex-
plicación del figurín iluminado.—Sueltos. 
—Solución al salto: de caballo publicado ea 
el número 28.—Advertencias. 
La agencia de La Moda Elegante se ha-
lla establecida en Muralla 89, entresuelos. 
VACUNA.—Se administrará mañana, sá-
bado, de 12 á 1, en la sacristía de la parro-
quia del Pilar. 
CIRCO DE PCBILLONES.—Para la noche 
do mañana, sábado, so diepono on dicho lo-
cal una magnífica función, en la que toma-
rán parte los principales artistas de la com-
pañía del intrépido Coronel. El programa-
es muy variado. 
NUEVA DIRECTIVA.—La sociedad " E l 
Progreso" de Jesús del Monte, que por es-
pacio de más de 16 aucs, viene sosteniendo 
una oxcelente escuela, donde se educan se-
senta niñas pobres de la localidad, acaba 
do elegir la nueva Directiva, que habrá de 
gobernarla en el próximo año de 1890. Los 
nombres do loa señores que la forman, y 
que damos á continuación, son una garan-
tía del mejor acierto. 
Presidente: Sr. D. Federico de Porto. 
Vice: Sr. D. Ramón Zubizarreta. 
Director: Sr. D . Pedro Bustillo. 
Vice: Sr. D. Eduardo Azcárate. 
Secretario: Sr. D. Fernando Urzáis. 
Vice: Sr. D. Francisco A. Blasco. 
Contador: Sr. D. Ignacio Armenteros. 
Tesorero: Sr. D. Ensebio Pons. 
Conciliarios: Sres. D. Antonio Goüízález 
Llórente, D. Alberto de Castro, D. Alfredo 
Llaguno, D. Francisco Díaz, D. Rodolfo 
Armengol, D. José Narganes, D. José P ía 
y Rodríguez, D. Francisco Plá y Silva. 
A la vez, y por renuncia de la excelente 
profesora que dirigía la escuela, Srta. Mer-
cedes Morales, so ha nombrado directora 
de la misma á la Sra. D? Gertrudis Rodrí-
guez de Urzáis y profesora auxiliar á la 
Srta. Rita Ruiz, antigua discípula de E l 
Progreso, quien en el año anterior ocupaba 
el mismo puesto. 
LA ILUSTRACIÓN NACIONAU. — Nuestro 
distinguido amigo D. José G. Estremera, 
nos remite con su puntualidad acostumbra-




recibido por ol último corroo, cuyo número 
contieno ol siguionto aumario: 
Grabados.--Conchita en ol día de su San-
to.—Matrimonio do convonienola.—Matri-
monio do razón.—Una hoja del Album do 
Pellicor.—Escuela práctica de la Academia 
Militar (dibujo de LaRardo, grabado de S. 
Parras).—Mila Kupfer, primadonna del 
Teatro líoal.—Madrid: Escuela modelo, en 
la plaza del Dos do Mayo. 
Jtearto.—Advertencia.— Crónica general, 
por D. Fermín Carnicero.—Carta militar, 
por D. J . U., capitán retirado.—La revolu-
ción del Braall y las Antillas españolas, por 
D. Adolfo Llanos. —Cantares, pbr D. C. de 
Alvear.—Estudios acerca de Filipinas (con-
tinuación), por D. Manuel Scheldnagol.— 
—Rima, por D. J. Díaz Maclas.—Varieda-
des, por D. E . García Gonzalo.—Nuestros 
grabados, por X.—-Pintura: fenómenos del 
color, por Navarro Roza.—Diálogos biblio-
gráficos, por I». Luis Vidart.—Epigramas, 
por D. Miguel do Labadíay D. L . V.—Tea-
tro Real, por Lazarillo Vlzcardi.—Espec-
táculos públicos, por D. A, Llanos.—Roce-
tas de la somaua, por ol doctor Hang-
Kung.—Monudencias.—Charadas, por D. R. 
da M.—Solución á las insertas en los dos 
números anteriores. — Pasionaria: novela 
original do D. J. Valoro Martín (continua-
ción).—Anuncios. 
Continúa abierta la suscripoión á / . ; J-
lustrañón Nacional, en la agencia genorai, 
San Ignacio 50, y on las principales libre-
rfu. 
LA. DIVINA PASTORA.—En la iglesia de 
Jesús Mnría y Josó se celebrarán maiKimi, 
sábado, y ol domingo Inmediato la fiesta de 
la Divina Pastora con sujeción al siguiente 
programa: 
Día 28.—A laa euatro y media de la tar-
de, saldrá la Virgen do la casa de l a Ca-
marera y será conducida á la iglesia, ba-
jando por la callo do Revilliigigedo, acom-
pañada do una música. Al llegar á la igle-
sia, so cantará á toda orquesta, las Leta-
nías do Ufanet y l a inmortal salvo do 
Slava. 
Dospuós de la salvo, se darán principio á 
loa fuegos artiflclales/hechospor elplrotóc-
nico D. Juan Antonio* do l a Cruz, quemán-
dose ocbo piezaŝ do gran efocto y lucimeni-
to y cuyos nombres son: 1? Sol fijo y gira-
torio. 2o Ramllloto do voladores. 3? Com-
bato de las inarlpoHan. 4? El abanico. 5? Ca-
pricho de las damas, ü? Punto de tres pla-
tos. 8o Dos nidos do canarios y 8o Un tem-
plo do columnaB giratorias, on ol quo apa-
recerá la imagen de la Divina Pastora. 
Durante los fuegos, so tocará una gran 
retreta por la banda del segundo batallón 
de Voluntarios do esta plaza, que dirige ol 
reputado director Sr. Alvarez, y se tocarán 
las piezas siguientes: Io Polka do los ingle-
ses de la zarzuela Cádiz. 2o Sinfonía Cam-
pos Elíseos, 8° Aria de tiple de la ópera 
Tfaviata. -I'.' Danza de la negrita, de la 
zarzuela Cádiz. 6? Vals do la Gran Vía. ü? 
llobanora Popllla. 7'.' Paso doble Niña Pan 
oha. 
Día 20.—A las ocho do la mañana, dará 
principio la misa solemne, á toda esquosta, 
oantándoso la del gran maestro Mercadan-
te, desempeñando la sagrada cátedra, el 
elocuente orador R. P. Royo do la Compa-
ñía de Jesús. 
.Aaiatirá á esto acto, el Excmo. 6 limo 
Sr. Obispo Dicosano. 
A las cuatro y media de la tarde, saldrá 
de la iglesia, una selemne procesión que 
recorrerá las calles siguiontos: de l a iglesia 
á Aguila, Tallapiodra, Rovillagigodo, Dia-
ria, Suároz. Córralos, Egldo, Principo A l -
fonsoj San Nicolás, Vivos y á la iglesia. 
PoLify'f A.—lin la mañana de hoy, vier-
nes, al transí lar por la callo dol Prado es-
quina á Virtudoü, ol guardia do Orden Pú-
blico n'.' 7.')0, én'contró on dicho lugar á un 
asiático al parecer demento, quo con un 
ostiloto so babla causado varias heridas on 
el vientre. Conducido quo fuó á la casa de 
aocorro dol primor distrito, hubo necesidad 
de ponerlo la cíiinlea do fuerza para poder-
le hacer la primera cura, por el estado ner-
vioso on quo so hallaba, Sogún la certifi-
cación facultativa, dicho afllátlco so Infirió 
diez heridas punzantos, siundo todas ollas 
leves, salvo acoidonte. El colador del barrio 
do Colón iovantóol correspondiente atesta-
do y diapuso la traslación del herido á la 
sala de observación do la enfermería de la 
Ciircel, cumpliendo aaí laa Indlcaclonca ho-
ehas por el facultativo. 
• —ün pardo desconocido penetró en la 
mañana do ayer on la sombrerería E l Pue-
blo, y revólver en mano, robó un sombrero 
do castor, emprondlondo seguidamente la 
fuga on dircoolóii al Campo do Marte, don-
de una ¡ t u M i a i •nlni Público trató do 
Üotenerloj pero al ofoctuarlo, ol citado par-
do lo hizo ngreoióo cou un rovóújjr, diapa-
rándobi don tiros, (pie por fortotoa fallaron, 
por cuya causa la pareja en defensa propia, 
pues ol pardo aún seguía apuntándolo cou 
•el rovfclvor, tuvo (pie hacer uso de sus ma-
•cbetfiH. itífiinsándolo dos heridas; y sólo do 
«ata inanei J pudo acoroarrto á 61 para de-
sarmarlo y reducirlo á prisión. El herido 
fuó conducido á la casa de socorro de la 
torcera demarcación donde ae le hizo la 
primera cura. También se le ocupó el som-
brero quo había robado. 
' nislón un pardo, 
LOTERIA DE MADRID 
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So pagan en el acto por 
MANUEL ORRO, Galiano 59. 
El siguiente sorteo que so ha de celebrar 
el día 31 do diciembre, consta de dos serles 
do 28,000 billetes con 1,357 premios, siendo 
el mayor do 140,000 pesetas para cada serie. 
So venden estos billetes á precios sin com-
potencia. 
MANUEL 0RR0, 
Galiano 5Í), esquina áConcordia. 
HKM V al-30 dfv-as 
PRONIGA R E L I G I O S A . 
DIA 48 UK m C I E M I l R K . 
El Circular .-u la T. O. de San Francisco. 
TWH Santos Inocentes, mártires, I . P. de U Bula. 
El tránsito do los Stntos Inocentes, en Ilolén de 
Jadú, & lo» cuales hizo matar el rey Uerodes persi-
guiendo & Jesucristo; 7 un un mismo dia, en pocas 
uonu, nieron sacrificadas aquellas inocentes víctimas, 
cavo uúmoro, según la opinión más fundada, ascen-
dió á catorco mil. La sangro corría en arroyos, v no 
baba cua ni choza que no fuoso un lugar do suplicio, 
rociado con aquella sangro inocente. Sun Gregorio 
Nloono y Han Agustín emplearon toda su elocuencia 
un pinturnou la crueldad de I03 soldados en esta ho-
rrihle lyeoución. Los grito* do lus inndrus, quo m i -
raban arrancar de su seno á. los que poco antes habían 
dado á luz: las crueles heridas do los uiCos, Inhnma-
uainecte despedazados antes que hubieran podido co-
meter delito alguno; tinalmcnto. la gloria de su muer-
to y martirio, pues morian no solo por Jesuorhto , si-
no tambión en su lagar. Entonces la inocencia logró 
la dicha do morir por la Justicia. Son las flores de 
los mártires, y los primeros diamantes de la Iglesia. 
FIESTAS BL Ú'OlinNÓO. 
MISAS SOLEMNES.—En la Catedral, la do Tercia á 
las ocho y media y en las detná* iglesias las de oos-
tuinhre. 
PROCKRIÓN.—La del Sacramento, de 5 á 6 | do la 
tardo, después de las preces do costumbre. 
JHS ~ T ~ 
IGLESIA DE BELÉN. 
El día 31 por la tarde ue celebra en esta Iglesia la 
fiesta de costumbre, en acción de gracias por todos los 
bonoflclos recibidos en el presento a&o. 
A las seis se roza el Santo Rosario, y á continuación 
predicará el K. 1'. Salinero de la Compañía do Jesús. 
Conoluido ol sermón so cantará á orquesta el Te-
Deum de] maestro Carranclo, terminándose con la 
bendición del Santísimo Sacramento. 
El día 1? do enero es la fiesta titular de la Compa-
Cía de Jesús. 
A laa ocho do la mafiami se ountarú á gran orquesta 
y con escogidas voces la gran misa pastoril d«l maos-
tro Vilanova. Oficiará de presto ol 11. P. ¿{untadas, 
Uootordul Colegio do Guanalmcoa. y servirán lio M i -
nistros en el altar dos Pudres Escolapios, 
FU Sermón estará á cargo del 11. P. Fray Gabriel de 
Jesús, Carmelita. A l terminarse la misa se cantará á 
orquesta el Tantum Ergo del maestro Rossini. 
Nota.—Por concesión do los Romanos Pontífices, 
todos los fieles quo ese día visitaren esta Iglesia de 
Relén, ganan indulgencia plenaria, confesando y co -
mnlondOa 
A. M . D . Q. 
15591 4-27 
PARA EL I LTlllO DIA DEL ASO 89̂  
PREMIO MAYOR, 140,000. 
P R E C I O : á l O peses el entero y ol 
déc imo 1 poso. 
FERIADOS á como el público quiera 
L O S V E N D E 
niannel QutlérreE, 
G - A L I A N O 126. 
C1918 aa-28 2d-28 
LOTERIA DE MADRID 
IMPORTADOR PRINCIPAL 
M A N U E L G U T I É R R E Z . 
GALIANO 126. 
Vende todo el nflo, mis bnrntos quo na-
die, billetes de todas las Loterías, pagando 
en el acto con el O por 100 de premio todos 
los de 1,000 pesetas y menores, correspon-
dientes á esta casa resellados asf "6 por 100 
premio." 
M a n u e l Gut iérrez , 
Galiano 136. 
C1919 281) 













































































Todos los terminales en 0. 





























1 0 1 , 2 3 DE DICIE1EE 
48,453—350,000 
Recibido y se paga por 
Salmonte y Dopazo. 
Importadores de billetes de 
la lotería de Madrid. 
OBISPO 31. 
C 1901 4a-24 ld-24 
lADMI) 
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Se pagan por 
Manuel Gutiérrez. 
Galiano 136. 
(!n 1903 í<-?4 <U-24 
—Ha Bido reducido A pr i
quo on ol mercado do Tacón lo arrobívtó 
unas gafas do oro A una señora. Fuó recu-
perada dicha prenda y el detenido ae reml-
íló ante ol Sr. Juez do Instrucción corros-
pondlonte. 
—Por no babor abonado ol gasto que hi-
cieron en una fonda dol barrio de Dragones, 
faeron detenidos dos Individuos blancos. 
—Un individuo, conocido por íienjamin 
de las Flores, fuó detenido en ol barrio de 
San Lázaro por exigencia do dinero quo con 
amenaiza do muerto hizo A un vecino dol 
citado barrio, y á cuyo efecto Invocaba él 
nombro del bandido Lorenzo Torres. Kl de-
tenido fuó puesto á disposición del Sr. Juez 
respootivo. 
—En el Corro fueron detenidos tres indi-
viduos blancos, por aparecer como autores 
<de disparos de arma do fuego hechos on 
aquel barrio. 
—A un operarlo dol ingenio Toledo, lo 
Craotararon la puerta do su bohío, robándo-
le cuatro centenes y media onza oro. Fuó 
detenido como autor do esto hecho, un mo-
reno empleado de dicha finca. 
E N KT. HA ÑO KS KN DONDE MISALIZA ÜNO 
do sus mayores trlnnfoa ol Agua Florida de 
Muiray y Lanman, produclondo por decirlo 
asi el placer de los placeres y el satisfac-
torio de los bienes higlónicos. 
De media a una botella do Agua Flo-
rida en el rgua dol baño es suficiente á 
reanimar el cuerpo más fatigado y forta-
lecer la naturaleza más postrada, espo-
clalmonto HÍ la postracción proviene de 
excesivo calor, do trabajo exajerado, ya 
sea físico ó moral, ó do no acostumbrada a-
gltación.—Lá sensación do frescura, forta-
loza y tranquilidad quo experimenta ol sis-
toma nervioso despuóa do un baño aai pre-
parado os Indecible parece quo una nue-
va vida toma pbsoBlón del cuerpo, y qno el 
espíritu vital busca nmyorea goces. _ 
3 
Ultima moda, color 
outevo: un l!us por me-
dida |10: no siendo ca-
simir todo lana se rega-
la. "La Palma" Muralla 
y Compostela. 
(," 1807 19 I) 
SE 
Curación de: láa Gh¿i¥al{ftíÜt 
Oatiti'itln, l>if¡)e¡>sl<iM, Diarreas 
(do loa n iños , tieicos y viojoa) 
Vómitos (do laa embarazadas 
y los niños) y d o m á s onf ermo-
dadon dol aparato Rastro iu-
tcntinal con ol l'ino uepnpaj/i-
U I I con gllcerina de (iuiuluf, qno iU 
so vondo on todas las boticas. Cj 
L O T l I i l 1)1! 
Si' venden blllotefl para lodos los sorteos 
del uño íi m-cclos mny Inn atos. So pagan los 
pronilos al MffQlQllto día dol BOtteo por 
MANUEL OIIUO, 
Oaliano n. 60, osquiuu ií Concordia. 
Esta antigua, afortunada y acn dltada ca-
sa, servirá cuantos podldoR le hagan de 
billetes do Lotería, tanto de la llábana como 
de Madrid, con la exactitud que lia acos-




Tamhl^n 'vende bllletOi del vrau SORTEO 
KXTUAOKIHÍ.AKIO de .MADUII) á pin ios 
Bunmmeiite harnlos. 
M A N U E L ORHO, 
041,1 LJW) V. • !», ESQUINA A CONCORDI A. 
v c i m 1M-UD 
La Música en la Exposición 
Universal de París. 
El Gran Premio quo acaba do sor conce-
dido á la casa Pleyol, á la unanimidad de 
los miembros del jurado, continúa la sórie 
do las altas recompensas obtenidas por la 
célebre manufactura de pianos, que pronto 
contará un siglo do existencia. 
Fundaba en 1807 por Ignacio Pleyol, ar-
tista y compositor; dirigida boy por ol se-
ñor ( i . Lyon, antiguo alumno do la Escuela 
pirotéonlaa, resumo en estos dos puntos ex-
tremos do su oxistonola, el onplritií artísti-
co el más elevado y ol espíritu clentílico ol 
más preciso. En electo, la casa Ployol es la 
única manufactura artística digna do esto 
nombre, y en donde la ciencia aplicada A 
las avoriguaejoues y ú las trasformaciones, 
viene guiando y Cortigcando la práctica 
y la tradición. 
La produción anual excedo ü,00U pianos 
quo, por eu construcción particular, pueden 
desafiar los climas mús variados. Antes do 
ser entregados al público, so quedan mien-
tras algunos meses en los almacenes, en 
dondo so hallan sometidos á fuertes cam-
bios do temperatura. Las maderas emplea-
das para su fabricación, tienen do 8 íi 12 
años do resecación, lo que exijo una previ-
sión do valor do más de un mijlóji de fran-
cos. 
El movimiento artístico dado por la casa 
Pleyol es considerable. Los más grandes 
virtuosos y compositores: Kalkbrenner , 
Chopin, Liszt, Gottscbalk, Ketten, Ritter, 
Soplen Heller, Dolaborde, Diemor, Gounod 
do Groof, Grieg, Marmontel, Fugnp, Ru-
binstoin, Saint-Saens, SobuloíT, Thomó y 
muchos más lian tocado y tscan aún los in-
comparables pianos do cola do dicha casa. 
Es la única quo expendo anualmente 500 
de estos poderosos instrumentos. 
Dentro de algunos meses, los 700 obreros 
de la casa, festejarán con una alegría y una 
ufanía bien legitimas, la construcción del 
plano centéslmo mil. Será esto el gran a-
coniecimionto artístico del año 1890. 
OH F E US. 
SOBRE CASADO DE LI'JO, 
OSEA EL DE Ü80 PARTICULAR 
BE TIRO O SILLA. 
Por »cr fettivoB los dias 5 J 6 de euero próximo, 
vencerá el sábado 4 d plmo de un mes concedido pa-
ra el pago de esl o arbitrio, libro de recargo, en 1889 
á90 . 
Sin embargo, el martes 7, esta Recaudación, sita en 
Mcrcaderej 8J E, «e limitará á cobrar la cuota sencilla 
del arbitrio, para dar m^yor facilidad á los contribu-
yentes. 
Después se procederá á la cobranza por }a víf. de 
apremio, con máa los recargos ordinarios y extraordi-
narios fijados en la Instrucción y pliego do condicio-
nes respeoivos. 
Habana, diciembre 27 de 1889 —El Contratista Re-
caudador, Manuel Díaz. ) 5.G65 4a-28 4d-28 
m i . sha. deTbiíés socorro. 
Sociedad de Socorros Mntuos 
de Artesanos de la Habana. 
Por acuerdo de la Junta Directiva y de orden del 
Sr. Director, cito á los efiBores asociados parala Junta 
Cciieral ordinaria que prescribo oi articulo 71 del Re-
glauiouto. que ha de tener efecto el dominpo SO dei 
presente, á las di ce del día, en los salones del Centro 
Canario, Prado 123, frente al Parque do la India. 
Dado ••! can'u-tcr que reviste esta Junta, es de es-
perar quo asista á olla ol mayor mimero de UQjBUuloB, 
npr lo iiitcrcsauto quo en para todos la siguiente orden 
dei mtx 
19 Lectura y sd¿ción .4$ ^cta anterior. 
29 Balances generales. ' 
3".' D rtamen dn la Comisión ravis ora rtel prmiiiv 
semestre. 
4V Memoria anual. 
f»V Elecciones generales. 
6-.' Reforma al artículo 56 del Reglamento. 
7.V Asuntos generales. 
llábana, diciembre 19 de 1889.—El Secretario, Ge-
naro Sam. V m 3d-27 2a-27 
y Dopazo. 
^Obispo 21, 
El próximo sorteo se verificará el 31 da diciembre, 
consta de dos series de á 28,000 billetes á 10 pesos di-
vididos en décimos á 1 peso. 
S E V E N D E N P O R 
SALMONTE Y DOPAZO, Obispo 21. 
C 1905 fia-24 í).l-25 
Ruy büK'io. umy bami'-s para el próxi-
rno sorteo do 31 do dioieinbre. 
PltttMlO MAYOR, 1-40,000 pe-otas. 
NOTA.—Todus los premios de .uadiid 
vendidos por CHUI cusa de 1,000 juwíus pnra 
uhajo se pajfUn el día del sorteo, conlnndo 
los centenes á $5 y las ón/as ü $!(.. 
Alfredo E . Morales. Casa de Cambio. 
15 OBISPO 15 
15595 4a-26 4d-27 
REINA 21. TÉLEFOKO 1.300. 
Llegó la J T O C / M ; n V E J S \ l , y con-
secuente con su brillante historia, LA VI5ÍA 
se dirige al público para recomendarle mu-
cho cuidado en donde compra. So vende por 
esos mundos de Dios turrón de man i y otras 
sustancias inferiores quo se quiere pasar 
como legitimo de almendra, azúcar blan-
queado por refinado y otras cosae por el es-
tilo. Y nada debo ser m ŝ desagradable pa-
ra el que va ó disfrutar la N O C H E BUENA 
que encontrarse engañado en el momento 
preciso. 
En LA VIÑA todo os bueno, todo es es-
cogido, todo es legítimo. Turrones legíti-
mos, licores legítimos, cervezas legítimas, 
frutas IcgítimaB, peso legítimo y PllECIOS 
LEGITIMOS. 
Turrones de Jijona, Alicante, yema, fru-
tas, nievo, etc., ú, un peso billetes libra. 
D.ltiles nuevos de Berbería, á medio peso 
billetes libra. 
Orejones, á poso y medio billetes libra. 
Pasas on racimos. Cada grano de pasa 
vale un Peral y su venden solo á 75 centa-
vos billetes libra. Véanse. 
Albaricoqoes glacóes, á un peso y medio 
billetes ii 
Perdices en escfibecbe, toadas y estofa-
das, á un peso oro lata cou una perdiz. 
Fresas gallegas, 4 un peso billetes lata. 
Peras de California, á un peso billetes 
lata. 
Alcachofas en aceite, A 85 cents, billetes 
lata. 
Dulce de higos, el tabal un peso y medio 
billetes. 
lílquisimos higos de Smirna en cajas "de 
dos y media libras, íí 50 cents, oro cajlta.— 
Pruébense. 
Bon;t,P PB escabeche, lata do üi libras, 4 
pesos blíleteh. 
Ciruelas pasas, uvas, castañas, á, como 
quiera, aceitunas en pomos de vidrio y ba-
rrilitos, nueces pacanas, almendras y ave-
llanaa crudas y tostadas. 
Tasajo de vaca do Puerto Principe, á (50 
cts blllotos libra. 
Cerveza.", licores y Charapugoes, todo do 
superior calidad. 
El exqulsiti: vino especial 
A I R i D ' A M I M T U R R A . 
S e c c i ó n do Recreo y Adorno. 
SECRETARIA 
Autorizada enta Sección por la Junta Directiva, y 
de acuerdo con las demás del Instituto, ha organizado 
nna exlranr diñar la ínución Lirico-Dramátíoa, con 
baile al final, que tendrá efecto en la noche del sába-
do 28, del que jursa, á laa ocho en pnuto en sus oipa-
ciosos salones. 
Tomarán parte en esta fuucióu, además do todas 
las secciones, varios volnblrs artistas que se hau 
prestado expresamente y en obsequio de esta Sociedad 
para contrinuir ul mayor explendor de dicha fiesta. 
Para el asceso al local í̂ a iudlspéusublo la presenta-' 
ción del recibo correspoudiente al mes de la fecha. 
Ilabaua, 2ü de diciembre de 18*^. — El Secretario, 
Josél imnet . Cn 1Ü14 2-27d 3-27a 
F O S F O R O S , F O S F O R O S , F O S F O R O S , F O S F O R O S -
Cerro, 476, esquina á Saxx Fablo. 
GRAN FABRICA D E FOSFOROS DE TODAS CLASES 
DE HERNANDEZ, DRTU6A T COMPAÑIA. 
Sus d u e ñ o s deseosos do dotar á esta I s l a do una fábrica do fósforos, quo Independionte de toda ligra y com-
premiso cor; laa d« enáa, rmllora ofrecer a l detallista y al púb l i co en general sus art ícu los con una p e q u e ñ a uti l i -
' i • h n vi v.,ci,i i a i.} placer todo sacrificio, luchando con todas las oposiciones de que han sido objeto para 
i lia todas las mejoras del día, p r o p o n i ó n d o s e a l efecto vender mucho y ganar poco. 
B i l o f . i m r i . t a a i , . u to *: h . tas se s irvan tomar nota de nuestros precios, buena calidad del ar í íoulo y n ú -
tnnro de- fsietíoi'o« r. sa&o, O*]-* . 
S I N B • roréis que no tan solo damos m á s utilidad al detallista, sino que somos quion más , 
b >t5oficie -JÍ S¡i - .c . 
F ' O O S F O R O S U N C J L J A . N U M E R O 10-
Depósitos de fábrica: TEUIEITTE-EEY, 17, Y XIQUÉS, OBISPO, 84. 
c mu fid-22 7a-2l 
IMPOrr.TADOR.—Teniente-J?oy 1© 
PLAZA VIEJA. 
Madrid, diciembre 23 de 1889. 
PREMIOS MAYORES. 
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Vendidos por 
Salmonte y Dopazo, Obispo 21. 
M A D R I D -
Para el 31, dos series á S l O 
entero. Premio mayor 280;000 . 
IMPORTADORES DÉ B I L L E T E S 
DE MADRID. 
SALMONTE Y DOPAZO 
el 
Obispo 21, 
Cn 1891 8a-21 S.I-22 
P R O F K S I O M B S . 
Mme. Marie P . L a joviano 
Comadrona-Facultativa. 
Aguacate número 08, entre Obispo y Obrapfa. 
15582 4-25 
Dr. J , Rafael Bueno, 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Consultas de 12 d 2. 
Cn 1896 
Obraplu núm 57, altos. 
2(5-24 





PREMIADOS EN 2,500 PESETAS. 
N LA M I M E AIA VIDA, 
Sr. Director: Un sentimiento do liumai.idad me 
mubve á suplicar / l Vd. ee sirva bacer público, para 
fjuo licRiie & noticia de los nuo sufren do asma y cata-
rro crónico, que las maravillosas virtudos quo con so-
brada razón so atribuyen y conceden al UENOVA-
I >< • U do A. Oomcz contra estos males, son ciertas y 
positivas: yo estuve uadeciendo cruelmente algunos 
•M'\"H, y en mi morUl aesesperación me lo recomenda-
ron como üuico remedio eo ol mundo. Efectl. amen-
to, tan pronto comencé á usarlo vü\"i ojx m(, reepiré 
con Tacilidad, dormí bien, desapareció U toa perti-
naz, recuperó el apetito y las fuerzas, me hallo Uans-
formada y BOY objeto do admiración do cuantos me 
conocen. Mi domicilio, calle de Saucti Spíritus nú-
moro 22 cn Santa Clara.—Nota.—A. Gómoa prepara 
el o»B«cífico en la callo de Neptuno número 171 (an-
tn» Concordia u.^ro^ro 102,—Uiifaela Hodriuiiez de 
Errada. 15534 lO-SÍDb 
LA LOCION M T I H E R P É T i C A S l f í 
os ol medicamento quo ba obtenido más éxito cu Euro-
pa y esta capital, para la curación de todas las moles-
tias producidas por • 1 herpetlnno. Es, ademús, un agua 
do tocador inapTeciable con la ijuu las sofioras podrán 
evitar qné i ! cotls pAdeson do irritaciones, manchas, 
burros v espinlll»», adquiriendo la piel con su uso ter-
sura j fmllo. Esiá aijradablomcnle perfumada y MIS-
tlluye con ventuju el agua do quina, p><r>¡ue quiia la 
caspa y doliüue seguramente la caída del cabello, con-
servando la cabeza limpia; lo quo ha hecho que la 
LOCION Iriya conquistado ua sitio en ios tocadores 
ologantes' 
So vendo en la Farmacia L A UNION, Obispo 04; 
Droguoria do Sarrí y demás boticas. 
15521 16-22D 
La Estrella de Oro, 
48, COMPOSTELA, 46. 
Esta casa ofrece íl las familias uu grau-
dioeo surtido de alhajas y muebles ñ. pre-
cios de ganga. Dormilonas do brillantes, 
.^ojiiarioa, relojes, pulseras y prendedores, 
mhurtos, espejos, cuadros, armarlos, lava-
bofl v ob^tQS de fantasía. 
15420 8-19 
E L I N F A N T I L . 
COLEGIO DE 1- Y 3? ENSEÑANZA. 
I N D U S T R I A 120 T 122. 
Alumnos que, por su conducta ejemplar y aplica-
ción constante, han merecido ser agraciados con un 
testimonio de honor, ni torminar ol primor trimestre 
dol curso académico de 188!» á 00: 
SEGUNDA ENSEÑANZA. 
69 ASO.—Sres. Tirso del Peso, Alfredo Casellas. 
49 ASO.—Sres. Lorenzo Jiménez, Juan V. Castillo, 
A.lulto Mederos. Octavio Martínez, Manuel 
Galán, Regalio Keyes. 
Ser. AÑO.—Sres. José L, Múzquii, Eduardo llecas, 
Uodolfo do los Ueje*. Enrique Cusscl, Fran-
ciico Méndez. Kafael Pazos. 
2V ASO.—Sres. Abelardo Lima, José M. Molina, A l -
borto Reguera, Bonifacio Cuesta, Julián Abreu, 
Angel Alonso. 
ler. ASO.—Sres. Francisco Rayneri. Vicente Morel, 
1 • mandoSolozábal, Carlos DÍot, Pedro Santa 
María, Guillermo Pardo, Manuel F. Roces, 
Armando Massón, Juan Galán. 
PRIMERA ENSEÑANZA. 
GliABB i'iticrAitATOiUA.— Sres. Eduardo Busto, 
Antonio Pénula, Alfredo Ugarte, Haroldo Jiménez. 
l-Muardo Gulí, .lucé M. O rrillo, Carlos Hossolman, 
Emilio Serpa, Kmiüo Bossolman, Juan Pairot, Fer-
nando Cárilunas, José R. Vega. 
CI.ASK DK I-.VI¡VI;LO8.—Sres. Bonifacio Campuza 
no, Fraonisco de Vega. Enriauo San Juan, Rodrigo 
Santa Ana v Acustín de los Keyea, 
1&6«7 4-34 
Con 3 5 por ciento descuento do 
su valor se realizan todas las exis-
tencias de la antigua Joj/ería de Mi-
sa, ILibami esquinad Muralla. 
Llamamos la a tenc ión á los joye-
ros, negociantes en pedrer ías y al 
públic¿-an ge-J-j-Ofa1. 
NOTA.—Se ádv ler ie cye al lote 
de cons iderac ión se harán may ores 
descuentos. 
2Ba-17 a7d-17D 
se verulo úrjicaraent« en LA VIÑA, á $17 
la cuarterola y á 3 pesos garnifón. Este vi-
no no llene alcohol. 
VINO BLANCO DE LAS NAVAS, 
á $4 oro garrafón, garantizado pufo? sin al-
cohol. 
Vinps nacionales y franceses, todps pi;-
ros, vendiéndose ep botellas, garrafones, 
cuarteruiaa ó bamcua, 
Galonea de 5 i botellas do vino moscatel, 
Malvasia, Pedro Ximenes, Jerez y Amonti-
llado, á $2 oro el gatóm 
Vinos superiores de Oporto, Sitjes, Jerez. 
Botella de vino de Jerez, Mcepatel l^íal-
vasía, Garnacha y Pedro XimcneM, á un pe-
so billotcs. 
Botellas de clases superiores á más pre-
cio. 
Jamones de York, TVestphalia, gallegos 
y del Sur. 
Jamonpa chicos en dulce muy ricos. 
Quesos de ibd'áó ciaaet-. 
LECHONES, 
PAYOS Y GUINEAS ASADAS. 
Salchichón, longaniza y otros embutidos. 
^ cuapto se pueda desear para estos dias. 
jpídaíse «lastro catálogo de precios 
en HEINA 21. Con dicho catálogo él 
prtblico sabe ya lo que le cuesta el 
efecto que va á pedir. 
TODO E S CORRECTO E N 


















































































DR. P. PRIETO:—CIRUJANO-DENTISTA.— Especialista en cxtraccioncH sin dolor por mcilios 
naturales. Inventor de las gotan do oro jmra quitar 
los dolores de muelas y donllsta del Ceutro do Dopen-




Viih'Kus 12. lit:» 284dbia 
Rafael Chaguaccda y Navarro, 
DOCTOK KN CI11UOIA DKNTA.L, 
del Colegio dd l'eiihiKania y di- esta Universidad. 
Cousultas v oix'rueioucs do 8 44, l'rado n. 70 A. 
01785 21-4 D 
J O R G - E L E - R O I T , 
M^DICO-CIUrjANO. 
Ha trasladado su domicilio á Tejadillo S2. 
tas de H d 10 de la mañana. 1'tr>!H) 
Consul-
28-1D 
Dr. J u a n Francisco O'Farrül, 
ABOGADO. 
Habona 65. Coiumltuu de 11 ú 8. 
MROf) 29-2N.iv 
ENFERMEDADES DE LA F I E L . 
Conenltas do doce ti dos de la tardo. 
ANUNCIOS J)E LOS KS I \l)OS-lINIDOS. 
J E S U S M A H I A . 
QnlSia 
N U M E R O 91. 
l - D 
H IHBB MfíDICO UU'rilUUO DD LA AlUfADJL. 
H E m A 3 . . 
f speoialidad. Enfennodados venéreo-Biil lf t inai 
«feoolones do la piel. CoiualtM do 2 & 4. Cn . 1814 l I> 
DR. F . G - I R A L T , 
Espeeinlijta en las enfermedades do los oidos. 
Consultas y operaciones do doce il dos: Olirapía nú-
mero 93. 15317 !t-18 
DB. B. PIBE, 
Mé<lioo-Cin!jano, especialista en partos, enfennoda-
dos de nifios y del pecho.—Consultas do 12 / l 2, altos 
do la farmacia La Unión, Obispo 9-1. Domicilio Ber-
na/.a G0. 128.S!» alt 30-18 O 
C U R A D E L A S 
E e i n t e g r o s c o n 5 0 0 p e s e t a s . 
Todos los números cuya termina-
ción sea 0. 
El próximo sorteo se ba de celebrar ol dia 31 de 
diciembre. Premlq mayor 110,opp peseta^. 
P a g a l o s p r e m i o s 
PELLON 
Teniente Rey, 16, 
m u m m . 
I M P O R T A N T E . 
Sr. D. José Gros, calle do Lur n. 91. Muy señor 
mío: enooutrándomo padeciondo do una quebradura 
cou miiobus años dp sufrimientos y de 22 años do edad, 
creía que no tenía remedio mi evfcrmedad. Mas con el 
uso de sus curativos, bo obtenido la cura radical, por 
lo quo 1«: estoy agradecido. S. S. S. Pedro Fernan-
dez.—La Salud, calle do San Pedro. 
14890 19-7 D 
JUAN BARRAQUÉ 
Módico-Cirujano. 
Cuba mimero 105. 
29-10d 
Contoltaa de 12 á 3. 
14975 
DR. JOAQUIN SIGARROA, 
M E D I C O - C I I Í U J A Í Í O . 
Aguila 135.—Consultas de Í I á l . 
15203 1H-14 
DR. J . E . DE LANDETA. 
MEDICO-CIRUJANO. 
Vive Salud 22. 15220 26-D15 
Í S A R T M A L i S . 
Erastus Wilson, 
MEDICO—CIRUJANO—DENTISTA. 
C O N T K U C T O K D E P O S T I Z O S . 
PRADO NUM. 115. 
Advierto al piiblico do quo por mejoras propresivas 
on las grandes fábricas ele los Estados-UniaoB quo 
surten al mundo entera de estos, ban llegado <i sor ar-
tículos do primera necesidad y á un perfeccionamien-
to admirable de simulación y duración, baciendo to-
das las funciones de los naturales; al mismo tiempo 
so ba reducido notablemente su costo. Con intimas 
relaciones profesionales v personales con estas fábri-
cas durante treinta y ocbo afios, 1851 á 1866 en Nuo-
va-York, 186R á 1889 establecido en la Habana, tiene 
siampre un gran surtido cn su casa con quo servir al 
público, A todos precios; de modo que ningdn princi-
piante mismo podría ofVecor más baratez, aun ba-
ciéndo caao OIIIIHO de la inteligencia y Labilidad quo 
da la larga práctica, puos bay para todas fortunas 
También para las personas quo tienen su» doutndu-
ras naturales perdiéndose con picaduras y sus circuns-
tanoios no permiten orillearlas, pueden salvarlas con 
empastes á precios Íntimos cn billetes. Trata á todos 
con la coiiHidciación debida á los tiempos altera-
dos que nos abruman. 
lluras de ocbo á cuatro, excepto los dias festivos. 
. Los eztrai\jeros pueden consultarlo on inglós, fran-
cés ó alemán. No bay consultas grátis. 
Cn 1778 29-4 D 
OCULISTA D E L A ESCUELA D E PARIS. 
Cousultas do 12 á 3. Animas 89, esquina á Galiano. 
14G82 a8-3Db 
ATRACTIVO SIN P R E C E D E N T E . DISTRIBUCION DK MAS DE UN MILLON. 
Lotería del Estado de Loaisiaua. 
Incorporada por la Legislatura para los objotoa d« 
Educación y Caridad. 
Por un inmenso voto popular, m frannuíola fomu 
parto do la presento Constitución dol Kstouo, adoptad* 
00 diciembre do 1879. 
SUR soberbios sorteos extraordinariofl 
MI Dalebran «omi-annalment«. (Junio y Diciembre) y 
los GRANDES SORTEOS ORDINARIOS, en oud« 
uno de los diez mosea restantos dol alio, y tienen luga» 
un público, en la Academia de Músioa, en Nueva Or-
leans, 
Vointo a ñ o s de fama por integri-
dad on loa sorteos y pago exacto do 
loa premios. 
T E S T I M O N I O . 
Oertitleamoi Ion ahajo /Irmanle», que bajo nueftra 
riiptrviiión y dirección, te haeen lodos lotprtparah 
tico» para los Sorteos mensuales y itmi-anuaUt de 
ía Loii rid dr.l titindo di: /joiiisíana: que en piirsona 
presenciamos la celebración de dichos sorteos y aun 
lodos ee efectúan con honrades, equidad y buena ft, 
y autorísamos á la Kmprrsa qut haga uso de esta 
eertifleado con nuestras firmas en faesí'wiüe, en to-
dos sus anuncios. 
especialista ou enlermodudes 
del pecho y n iños , 
ba trasladado su domicilio áQaliann u, 136. 
Consu Itfta de 1 á 3. 
c n y m 
Dr. Mario G. Lebredo, 
SJÉDICO-OIRÜJANO. 
Continúa al frente del gabinete do consultas de su 
señor padre l>. Joaquín, a las mismas boras estable-
cidas do 12 á Consulado 126. 
. 14891 28-7d 
UAMPABII i l iA u. 17. Korau de consulta do 11 á l 
fií^eí i-j i'.:•• > Watrix, vías iirinurlsüt. tarinsa v slfilítl-
•:M. C n. «811 1 D 
• ín 1010 RB-24 8d-^5 
DR. PEDEO M. CAE/TAYA 
M é d i c c j - C i r u l a n o . 
OonniltM da I < ttelna K8. 
n o . 181!» I D 
La Crran Antilla. 
Colegio de 1? y 2? Enseñanza de primera clase y 
estudios do aplicación al comercio con validez acadé-
mica. Aguiar número 71.—Correos: Aparlodo 274.— 
Director: Ldo. Enrique Gil y MarKnez. 
Se admiten pupilo?, medio-pupilos y externos. 
Para más pormenorcH pídase el prospecto. 
C.Wlí 26-28(1 
CENTRO DE KXSKNANZA DE V! CLASE, 
para señoras y señoritas, incorporado al Instituto Pro-
vincia!, situado en la fresca y hermosa casa, calle do 
DVfauu ". lü, esquina á Jesús María. 
Fundado y dirigido por D? Vleeuta Suris, profesora 
de la Normal de mrcelona y Directora que ba sido 
dol Coli gió "Isabel la Católica" de esta ciudad. 
Admite internas, medio y tercio internas y externas; 
éstos abonarán $5-30 y $i-25 oro al mes, y todas re-
cibirán completa educación v tino trato. Además ha-
brá clases do instrucción y ue labores para sofioras y 
seüoritas oxtornas y para los quo aspiren al profeso-
rado hasta obtener el título Elemental y Suporior. 
Da clases do bordados decorativos, cn blanco, oro y 
colores; encajes y lloros de crochet; ft-ivollté y malla 
gulpur; costura á mano y á máimina, remiendos y 
zurcidos; llores campestres do papel, estambre, géne-
ro, corcho (alta novedad) y do todas clases; oorto pa-
risién por medida en toda clase de lencería y confec-
ción do ]ircndas de vestir. 
Especialidad en obras de arto y do lujo on jarrones 
de varios estilos, maoetas y otros objetos do barro y 
pasta ul natural y metalizados, asf como on toda oíase 
de maderas y metales calcados; frutas y dulces da ce-
ra y moldes sacados de los mismos; pájaros y maripo-
sas imitado» á los naturales, oto., etc. 
i) . , clases áuomicillo ápreciosconvoncionales. 
Re facilita ol prospecto á las personas quo lo solici-
ten y remite á cualquier punto del interior. 
i.r>r<M) R.25 
( lOniINARIOS. 
•bol (¡ue suscriben, lianqutros de JVueva-OrUanM, 
paqarr.mos en nuestro despacho los billete* premia-
dos de la Lotería del listado de Loulsiana qut not 
sean presentados. 
T I o W v l n A N K H L K Y ' , ' K K H ' l ' < , U I 8 , A , U NA-
PIKURK I.ANAUX l'flKH. HVAVK NAT. li.VNK 
A. H A L D W I N , l 'UKH. NICW-OItl KANH N,»T 
HAN iv. 
C A U l i K O U N , P11B8. UNION N A T I - U A K H . 
Gran sorteo mensual 
en la Acudomlu de MriHicn do Nneva Orlcunft 
oí martcfl 14 do enelro de 1890. 
Premio mayor$300,000 
100,000 billetes ti $26 oádit uno. 
—Medio $10.—Cnmio $5.—Dfiolmos $2.— 
Y i ^ s i n i O H $1. 
LISTA DU LOS I'RBUIOB. 
1 PREMIO D E . . . . $200.000 $300.000 
I P U E M I O D E . , . . 100.000 100.000 
1 PREMIO D E . . . . 50.000 M.OOO 
1 PREMIO D E . . . . 25.000 25.000 
2 PREMIOS D E . . . . 10.000 20.000 
6 PREMIOS D E . . . . 5.000 25.000 
25 PREMIOS D E . . . . 1.000 25.000 
100 PREMIOS D E . . . . 500 50.000 
»00 PREMIOS D E . . . . 300 60.000 
500 PREMIOS D E . . . . 209 100.000 
APROXIMACIONES. 
100 premios de $ 500 9 50.000 
100 premios de 300 30.000 
100 premios do 200 30.000 
TKUMIHALKB. 
999 premios de $ 100 $ B0.900 
999 premios de 100 99.900 
3.131 premios ascendente» á $1.05-1.800 
NOTA.—Los blllotos agraciados con loa premio* 
mayores no recibirán ol premio terminal. 
Se necesitan agontoa. 
í y Loo billetes para soolodades 6 clubs y otros in-
formes, debon podlrae al qne suscribe, dando olaro-
monto las sefiofl del escritor, esto es, el Estado, Provín-
ola, condado, calle y nümoro. Máa pronto irá la r e -
puesta si so nos manda un sobre ya dirigido h la por. 
•ona quo escribo. 
I M P O H T A N T B . 
niRKC'VIONi W. A. D A U P I I I f l . 
New Orleaus, LA., 
B. U . 1>» A. 
M . A . D A D P H I N . 
WashlB^ton, i), t . 
• I fuero ana carta ordinaria que contenga gito de al-
guna Compañía de Expreso, Letra de oamble, Ordez 
ae pago ó Pagaré postal. 
LAS CARTAS CERTIFICADAS Q ü ! CONTENGAN B I L L E T E S , 
de Hanoo, so dirigirán á 
NKW ORLBAN8 NATIONAL B A N K , 
New OrlomiH, La.Y 
R E C U É R D E S E ^ . « ' . f r ^ S , ^ 
ñor CUATRO BANCOS NACIONALES D E N U E -
VA-ORLEANS, y quo los billetes oitán Armados por 
el presidente do una Instltnoión, cuyos derechos soa 
6 bion 
reconocidos por los JuxRadot Supremos de Justicia, 
por consiguiente, cuidado con las ImitacioueR y em-
presas anónimas. 
r T V T D 1 í ' , C ! / ~ \ vale la fracción más ponu»-
U l > J T J l i i a V ^ Ha de los billetes de ESTA 
L O T E H I A . «n lodo sorteo. Cualquiera qneofi ofrA*.. 
* rvor innnoii il» nti HAMO «I frandalanta. 
' L A 
Ea sido universalmente aceptada por la Facultad Médica y unánimemente proclamada como la preparación máa 
MACTOMAL* P E R F E C T A Y EFICJASS 
Qne hasta hoy se ha presentado para la giración de la 
Su composición clontifícamento proporcionada, no os un secreto y 
basada con sustancias escrupr.iSosaraient© pwras. 
Su apariencia y sabor agradabio (duEco como Sa loche) facilita la adminis-
tración á los es tómagos más delicados. 
9 
Siendo por así decir, mecanécamonto digerida, los e s tómagos refractarlos á 
sustancias grasas, la soportan y asimilan. 
con la asociación do los hipofasfitasai Aceite Puro de bacalao, clontifícamento 
proporcionados, sus 
Se manifiestan de un modo rápido y admirable en loa casos de 
1 
L Q S N 1 N Q S , 
C E M E R A L . 
P O R Q U E En virtud de las inmensas ventajas que ofrece sobre el mejor Aceite simple 
do Hígado do Bacalao, según lo han demostrado las esperiencias hechas 
en varios hospitales y hospicios, y confirmadas por miles do Doctores, és 
que con el uso de la EMULSION SCOTT se obtienen resultados terapéu-
ticos en proporciones 
T R E S V E C E S MAYORES QUE CON E L ACEITE DE BACALAO S I M P L E . 
P O R O U E Siendo perfectamonte digerible y asimilable, el paciente puede continuar 
su uso durante E L VERANO, sin inconveniente alguno. 
Su nso no ofrece ninguno de los graves Inconvenientes da disturbios 
gástr icos , irritación intestinal 6 invencible disgusto que son peculiares 
al Aceito do bacalao simpie. 
Yá está probado que é s SUPERfiOR á todo Aceite de higado do bacalao, 
que ninguna IIV9B7ACION de las varias que han surjido en este país, han 
podido desvirtuar ni compararse c o n la en todos respectos famosa 
E M U L S I O N D E S C O T T . 













D . E . Nnfiez do Villavicencio. 
41 Raimando de Castro. 
'* Gustavo L . Aragón. 
V Ricardo Gastón. 
Luis Córdova. 
M Francisco 1 omundez. 
" J. A. Terry. 
" Adolfo do Laúde la . 
Don Manuel Zambrana. 
*• Justo G. Verdugo. 
Andrés Ulmo. 
" Félix do Vera Saons. 
" Julio Manuel Rodrigues. 
Luis Tapia. 
" Ricardo Garcia y Garcia. 
" Josó l i . Betan«.oart. 
Santiago do Cuba. 
Sr. Dr. Dn . Felipe C. Hartmonn. 
<j << <i Antonio Royes Zamora. 
•« " " Gerardo VilardelL 
" Magin Sagarra. 
« Ambrosio Gril lo. 
Cieuluegos. 
Sr. Dr. Don R a m ó n de Mazarredo. 
« « Gabriel M . Landa. 
" U " Joaé Perticrra. 
<« <• " Luis Perna de Salarao. 
M «» u Joaqu ín Mart i y Puig. 
Sanotd-Spixitus. 
Sr. Dr. Don Rudosindo Garcia Rijo. 
" " Sebastian Cuervo Serrano. 
«• Bernabé Mencia. 
u éi a Indalecio de Salas. 
Sagua l a Grande. 
Sr. Dr. Don Agustín W. Reyes. 
" " Geíbnimo Bisbal y Golabert. 
ii " " p . Mart ínez Mesa. 
Colon. 
Sr. Dr. Don Joaqu ín Plana y Carrillo. 
" ** JOBO Francisco Anciano. 
Quanabacoa. 
Sr. Dr. Don Josó Antonia Parraga. 
" " *• Mariano Domeñé. 
C á r d e n a s . 
Sr. Dr. Don Joaqu ín O lazo. 
ii n ii Valent ín Fomandoz Alcariw. 
• • " Octavio J. Smii l i . 
Pinar de l Rio . 
Sr. Dr. D o n José do Trincherie y Bolos. 
« a 41 Joan Antonio de la Gándara . 
Sr. Dr. Don Francisco L . Ramos. 
" " " Guillermo Dos. 
" «.* Agubtin Antony. 
Pue r to Pr inc ipe . 
Sr. Dr. Don Enrique Horstmann. 
" " " A. Betaucourt. 
4i íi «4 ^ Fernandez Garrido. 
" " " J. Diaz Sooane. 
aiiinea. 
Sr. Dr. Don Francisco Castellón. 
" " " Celestino S. Vi l l ami l . 
" " « J. F. P ía y Boque. 
Caibarion. 
Sr. Dr. Don Juan Roja» Üiia. 
" " Bernardo Escobar Laredo. 
Jovollanos. 
Sr. D r , Don Carlos Nargánes . 
" M " Oavino J. Barnet. 
Nuev i t a s . 
Sr. Dr. Don Florout íno Garcia y Roura. 
<< 14 «i i d i l i o Morilla. 
S a n t a Clara. 
Sr. Dr. Don Gabriel Pichardo y P. 
" •• " Rafael Trista. 
C o n a o l a o i ó n de l Sur. 
Sr. Dr. Don José Oreslos Oherony. 
" " " Miguel Honriquez. 
Homodioa. 
Sr. Dr. Don Pedro A. do Rojas y Oria. 
• ' >< •> Domingo Lagomasmo. 
H c l g u i u . 
Sr. Dr. Don Faustino Sirvéü. 
Gibara. 
Sr. Dr. Don Manuel H , Alvaraz. 
Baracoa. 
Sr. Dr . Don José H . P o r o » 
Ja ruoo . 
Sr. Lodo. Don Luiu Navarra 
Quauujuay . 
Sr. Dr. D o n Francisco PortelOi , 
PUERTO R I C a 
San Juan . 
Br. Dr . Don Gabriel Forrer y TTnmarthS 
<• <4 4. Femando Nafloa. 
' J. E. SaldaQft. 
44 «4 jyr Onoto. 
" " " J . Batíle. 
44 ii ii Pedro J . Srtliornp. 
Homnoao , 
Sr. Dr. Don PaWoJfont Mart«lo. 




Colegio de 1? y 2? cnsoEanza de I * clase, 79 103. V e -
dado. Ldo. Manuel Núñez y Náñez, Director. 
Se admiten pupilos medio pupilos y externos para 
los S aGos de 2? enserianza. Sus alnmnos de segunda 
«oseCanza son examinados en el local del mismo co-
legio. 15269 16 17D 
CO N J U G A C I O N CKONOLOGICA, O POR E -pocas, simpliücaudo el estudio de los verbos en to-
dos los idiomas por el profesor Alfred Boimié; Gá t i l -
no número 130. Se da gratis. 
15477 !i-2l 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano, joven y cou libreta: sueldo $30 B . 
San Miguel 103. 15614 4-27 
DESEA COLOCARSE UNA S E Ñ O R A P E N I N -sular de criandera á lecbe entera, sana y robusta, 
con buena y abundante leohe: tiene cuatro meses de 
parida. Darán razón Zulueta 241 «n ol Heraldo de 
Asturias, fronte á la Plaza de Colón. 
15Wfc 4-27 
S E S O L I C I T A 
ina criad|t de mano que entienda de co«tura, teniendo 
MUÍL-II responda: también se solicita una general coci-
nera que sepa su obligación. Cristo 8. 
15638 4-27 
M O S E M P B E S O S . 
Mitsica para piano 
10,000 piezas de música como valses, danzas, ránoio-
nes, etc. á 20 y 30 cts. una; Librería y vapeleria La 
Univer.-ddad, O-Reilly 61 cerca de Aguacate. 
15630 
DESEA COLOCARSE UNA B U E N A L A V A N -dera y planchadora, en casa particular: sabe cum-
plir con su obligación y es exacta en su trabajo: V i -
llegas l l O ImpAndrán. 1561t 4-27 
DESEA COLOCARSE U N A P A R D A E X C E -k-nte criandera, sa' a y con buena y abundante 
l id ie , para criar á lecbe entera: impondrán calle de 
E itávtz D. 86, barrio del Pilar. 15635 4-27 
4-27 
POESIAS 
completas de Plácido última edición la cual contiene 
la biografía y retrato de este infortunado poeta y las 
composiciones que hizo en la capilla y al marchar al 
BupUoio; esta edición contiene 710 composiciones, un 
tomo grueso $4. Poesías de Fornaris, uu-iva edición 
que contiene los cánticos patrióticos tropicales cuba-
nos: Siboney y lira Intima 1 tomo, buenos tipos $4. 
Rumores del Amigo, poesías de Nápoles Fajardo, " E l 
Culambé" 1 tomo $2. Cuba poética, colección escogi-
da de las composiciones en verso de 52 poetas cuba-
noH, 1 tomo lolio $5. Precios en billetes. De venta Sa-
lud 23, librería. 15577 4-25 
P A R A R E I R 
ú carcajadas, cuentos jocosos de andaluces, gallegos, 
gitanos, gascones, guajiros, negros retóricos y cate-
dráticos, negritas lacistoras, guachinangos, léperos, 
chistes, mentiras, agudezas, pullas, enigmas, barbari-
dades, simplezas y mentecatadas, adivinanzas, dichos 
de ají guaguao, etc., etc.: 1 t. con lámiuaB y caricura-
ras $1 B . De venta Salud 23 y O'Reilly 61 librerías. 
15576 5-25 
íodigo civil m m n , 
ANOTADO 
J L $ 2 OHO. 
O - R E L L L Y NUM. 90. 
Librería La Enciclopedia de la Viuda de Alorda. 
Apartado I>. 
S E S O L I C I T A 
un joven que sepa leer y escribir, para dependiente, 
que sea peninsular: informarán á todas horás. Aguila 
n. 192. 15610 4-27 
S e s o l i c i t a 
un criado de manos que de buenas referencias. San 
X V,•l.¡; 122, esquina á Dragones. 
15600 4-27 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA D E M E D I A -na edad para corta familia, pretiriendo duerma en 
la casa y una muchacha de 8 á 10 años por un sueldo 
convencional. Neptuno 155. 15621 4-27 
SE S O L I C I T A UNA J O V E N QUE E N T I E N -da algo de coser á mano y máquina, para el aseo 
de la casa, que tenga buenas referencias sino que no 
se presenten: se desea comprar un mostrador y una 
cantina juntos ó separados: informarán Zulueta 38, 
hotel El Bazar, entre Dragones y Monte. 
15613 4-27 
S e s o l i c i t a 
en Concordia 32 una criada para acompañar á una se-
ñ o m y una cocinera. 15609 4-27 
X T n c r i a d o d e m a n o 
se solicita, informan Obispo 21, altos. 
15619 4-27 
C O C H E R O . 
Se necesita en Lamparilla n. 17: sueldo, $35 bille-
tes; si oo sabe su obligación y no tiene buenas refe-
rencias no se admite. 15637 4-27 
C—1885 5-22 
EL H E N S m CSTOllCOi 
Organo de lu Asociación do \ l r a . Sra. dol 
Sagrado Corazón do J e s ú s . 
Se publ:ca las primeros días de cada rúes, y sus-
cribe por el pago adelantado de $2 B. l ! . anuales, en 
la Imprenta de los Nifios Huérfauos, Cuba 129. 
1545'i lfi-20D 
Realización de las obras siguientes: 
Lo» Estados Unidos, por Raimundo Chbrera, 50 
centaros billetes. 
España tal cual es, por Almirall . S1» ct--. billetes. 
Juan el Rasgador 6 los crím-oes de Londres. Una 
plena y «nténtica descripción «le los misttnosos asesi-
natos en Whitechapel, por un oficial de policía do 
Londres, 1 peso billetes. 
Reducción de oro á billetes, bi l etc-s á oro y cuentas 
ajustadas $1. 
Diccionario biográfico cubano por Calcaño, 6 pesos 
billetes. 
Manual de cocina al estilo del país, 50 cts. billetes. 
O b i s p o 8 6 , l i b r e r i a . 
15449 ^ 11-20 
V e n t a , c o m p r a y a l q u i l e r 
de libros y mapas. Nuevo Catálogo para lectura de l i -
bros y gran surtido de tarjetas sorpresa. Obispo 135— 
Librería La Poesía de Merin.. 14633 27-10 
A B T E S f O F I C I O 
L A F E . 
Se sirven comidas á domiciao, á la francesa, criolla 
y española. Amargura 36 es uiua á Aguiar. Hacen 
falta repartidores. 15622 4-27 4-27 
Expreso de GntiéiTez de León. 
ESTABI,.KC'IDO EN 1856. 
A M A R G U R A ESQUINA A OFICIOS. 
Btyos de la casa de los vapores-correos Trasatlánticos 
Remisiones de bultos, equipajes y encargos para 
toda la Isla, la Península y el extranjero por las vías 
más rápidas y seguras. Hace entradas, pólizas, em-
barques, desembarques, diligencias y despachos de 
mercancías en Aduana y muelles. 
150ÓÜ alt 15- l ld 
¡ C O M E J E N ! 
40 A Ñ O S D E PRACTICA. 
Mato el Oomejcn donde quiera que sea: garanti-
iaudo la operación. 
Recibe órdenes: A . Angucira, Sol 110—J. Ferrer, 
Qaliano 120 y Gloria 243: Francisco Lajara, Habana. 
15618 8-27 
MM E . E L I S A O S W A D L . P A R T I C I P A A SUS amigos y al público en general que de regreso de 
su viaje á Par ís ha traído una máquina p^ra hacer 
pliusé a c e d é o n de todos los anchos, á precio muy 
reducido: se pueden plegar t . i d i clase de telas. Te-
niente-Rey 70. 15001 27-100 
S E S O L I C I T A 
una criada de color de mediana edad, para manejar 
un niño de un mes; sueldo $25 billetes y ropa limpia; 
si no sabe su «bligación que no se presente. Reina 91. 
16881 4-27 
B A R B E R O S . 
Se solicita un bnen oficial para sábados y domingos; 
será preferido que sea fijo. San Miguel n. 102 esqui-
na á Campanario. 15628 4-27 
S O L I C I T A COLOCACION UNA J O N E N R E -
kTrieu llegada de la Península, para ama de llaves, 
doncella de labores propias de su sexo, ó para acom-
pañar á una ó más señoras solas, en casa particular de 
proliidad y deconcia: tiene buenas reeomendaciones y 
no tiene inconveniente en salir al campo si así se 
ofreciere. Darán razón Hotel Saratoga, Príncipe A l -
fonso n. 45, cuarto n. 5. 15587 4-27 
San Miguel 13 
Se compran muebles y se pagan bien, con preferen-
cia escaparates y lavabos aunque estén deteriorados. 
R. Tropical, San Miguel nómera 13. 
15663 4-28 
FRASCOS VACIOS 
DE EMULSION CASTELLS. 
S E C O M P R A N 
á 2 0 c e n t a v o s b i l l e t e s c a d a u n o . 
Empedrado 28. 
C 1907 
A. Castells y C? 
4a-24 4d-25 
SE COMPRA U N M U E B L A J E D E CASA, séase junto ó por piezas sueltas, incluso alguna Kmpara 
de cristal y un pianino do estudio: se quieren buenos, 
pagando su justo valor y se prefieren de familia part i -
cular, O-Reilly 73. 15639 4-27 
SI N I N T E R V E N C I O N D E TERCERO SE D E -sea comprar una casita cuyo precio no exceda de 
$1,500 oro: pueden dejar aviso para verla en Paula 
esquina á Egido, bodega. 15586 
Se compran 
número 100. 
M U E B L E S . 
usados, pagándolos bien. San Rafael 
15359 9-18 
SE COMPRAN LIBROS 
de todas clases: Obispo 86, librería. 
15219 11-D15 
M U E B L E S . 
Se compran todos los que ae presenten y pagándo-
los más que nadie; en La Cubana, Habana 166. 
14786 27-5 D 
P B B D M S . 
SE H A N E X T R A V I A D O TRES CUARTOS D E Dillete: del número 2473 un medio y 6270 nn cuar-
to: la persona que los hava oacontrado puede devol-
verlos en Morro 28, domío se agradecerá y gratificará 
caso de salir premiados, habiendo tomado las medi-
das necesarias a fin de que no se abonen más que a su 
dueño. 15642 4-28 
A V I S O . 
En la tardo de ayer jueves, se ha extraviado una 
perra do Terranova color negro, siguiendo á un coche. 
Se suplica á la persona que la hava encontrado se sir-
va entregarla en Aguiar 97, donde se le gratificará. 
15500 5a-23 5d-24 
PERDIDA.—SE H A P E R D I D O U N A C A R T E -ra con varios recibos de la sección de cocheros de 
alquiler y una cédula de José Cabalar; y se suplica á 
quien la hay* encontrado la entregue en el Circulo de 
trabajadores ó en su domicilio, donde será gratificado. 
15620 4-27 
DE 12 A 4 D E L A T A R D E SE E X T R A V I O uua cartera couteniendo varios documentos útiles 
solo á su dueño, como son la cédula á nombre de D . 
José Arbola, fe de bautismo, una licencia de la reser-
va del año 81 y otros: la persona que I^s devuelva en 
el despaho de esta imprenta se le agradecerá. 
15632 4-27 
Solicita 
un joven peninsular una colocación de cocinero, tiene 
quien responda por su conducta: impondrán Merced 
74. 15596 4-27 
UN A S E Ñ O R A SOLA DESEA V I V I R E N U -na « asa de familia decente, se cambian referen-
cias: informarán Aguiar 55. 1560 1 4-27 
Desea colocarse 
una buena cocinera peninsular aseada y de moralidad 
sabe cumplir con su obligación y tiene personas que 
respondan por e'la, impondrán Concordia 144. 
115601 4-27 
ÜESEA COLOCARSE UNA J O V E N D E CO-lor de 18 á 20 años de edad para criada de mano 
ó manejadora de niños: en la calle de Inquisidor 14, 
darán informes de elle á todas horas del dia. 
15036 4-27 
Un buen cocinero 
dessea colocaree: informarán Luv 19. 
15623 4-27 
Solicita 
colocarse una señara peninsular de mediana edad pa 
ra cocinar; darán razón Suárez 10. 
15629 4-27 
S ú p l i c a a l p ú b l i c o . 
E l que haya encontrado una libreta do apuntos don-
de expresa varios nombres y cantidades en números, 
los que una vez identificados y vengan bien con 
las señas se gratificará al ouc la presente con 25 pesos 
billetes en la fonda Los Voluntarios, Habana ó en 
Guanajav hotel La América.—Nota. Dicha libreta 
se perdió desde Guanajav hasta la Habana.—Habana 
diciembre 20 de 1889.—Francisco Rivera. 
15589 4-27 
P É R D I D A . 
E l día 24 se extravió un reloj pequeño de plata con 
las iniciales J . R. A . , esmaltadas de negro: (es recuer-
do de familia.) E l que lo entregue en Maloja 108. se 
le agradecerá y gratificará. 15633 4-27 
ÁLPLEBES. 
Se arrienda la estancia Las Cañas situada en San _ Mk'uel del Padrón ; también se alquila la casa calle 
de la Concepción 98, propia para bodega; informarán 
Empedrado 30, barbería. 15660 4 28 
Se solicita 
una buena criada de mano y una cocinera regular pa-
ra corta familia: informarán en Trocadero 18 de 12 á 
cinco. 15624 4-27 
ESCRITORIO "LA FUNERARIA" 
A I J V A R E Z T G O M E Z , 
X)E H . Ü L V Ü R E Z . 
SE T R A S L A D O 
de A M I S T A D IOS, 
A HEPTUNO NUM. 159. 
Se adaí*t«u suscriptores por familias á $1 fO BiB 
al mes. que obtendrán un regalo cada seis meses y un 
servició grátis p v a un íamiliar que faheciese dentro 
del año. "Se hacen cóntratos con Sociedades de Soco-
rros, Centros y Quintas de Salud en proporción. Se 
hacen servicios modestes y de lujo más baratos que 
nadie. Cuando se desee un servicio de lujo y no pueda 
abonarse el todo, se admitirá parte en pagarés á p í a -
los que se convengan á tiempo. A pobres ce les facili-
ta sarcófago, carro y diligencia de sepultura por $17 
oro. Representante. Antoul» Medina. 
C 1908 4-25 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R R E C I E N L L E -gada desea colocarse para criada de mano; calle 
de San José ciquina ú Espada 160, tiene personas que 
respondan por ella é informan. 
15,-84 4-25 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano: sueldo 20 pesos: Teniente Rey 15 
informará el portero. 15568 4-25 
INTERESANTE. 
Un profesor con título superior y Licenciado en F i -
losofía v Letras y en Derecho, desea hacerse cargo i"e 
clases ae 1? y 2? Enseñanza ó de repaso en las Fa-
cultades referidas, bien sea en esta ciudad ó en el 
campo. Ha dirigido colegio en esta capital y en la Pe-
nínsula, ofreciendo todas las referencias que se le exi-
jan. Informarán en la libreria La Propagandista, 
Monte 89. 15578 6-25 
S E S O L I C I T A 
una criada do mano blanca, que sepa coser. Animas 
número 91. altos. 15569 4-25 
DESEA COLOCARSE U N A P A R D A R E C I E N llegada Nueva Orleans, de criandera á media 
leche de 40 días de parida y tiene buena recomenda-
ción. Villegas 101, 15583 4-25 
UN M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R SIN H I J O S de mediana edad, trabajadores y formales desean 
colocarse juntos ó beparados con una fsmilia de con-
sideración, el para portero y la limpieza de la casa y 
mandados y ella para criada de mano y mesa; darán 
razón Consulado 87, carbonería. 
15ó75 4-25 
m m m i 
CJE NECESITA U N M U C H A C H O P A R A R E -
ÍOpart i r ropa en Eiitrella número L 
15581 4 25 
SE DESEA COLOCAR U N A S E Ñ O R A P E N I N -unlar de criandera, de seis meses de parida: tiene 
quien responda por su conducta. San Lázaro 368, Ca-
sino. 15579 4-25 
A g u i a r X O l 
Se alquilan frescas y hermosas habitaciones con y 
sin asistencia, vista á la calle. Aguiar 101. 
1BR72 6-28 
C a r m e l o 
Se alouilala hermosa casa calle 7, número 120, con 
jardin. Do más pormenores Obispo 67, estudio del L . 
D. Esteban González del Vallo, de 11 á 3. 
15670 26-28 
En casa de familia y por tenerla sobrante, se alqui-la una habitación amueblada y con balcón á la ca-
lle. Amargura 96, esquina á Villegas. 
15673 4-28 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas y higas, mnv aseadas y ventiladas. 
Galiano n. 73, entre San Miguel y Neptuno. 
15641 4-28 
Para escritorio de comercio 
se alquila un cxplendido local en la hermosa casa A -
guiar 120, en la misma informarán. 
15606 m 8-27d 8-27a 
^ e alquilan tres hermosos entresuelos con vista á dos 
O c illes v otro separado próximo á la Audiencia. I m -
pondrán Aguiar 17. 15598 4-27 
S E A L Q U I L A 
un magníüco salón con su gabinete, propio para un 
Magistrado ó un matrimonio, en la preciosa casa 
O-Reilly 30 A esquina á Cuba, altos del café: se da 
asistencia si la desean. 15594 -4-27 
Compostela 109 esquina á Muralla, cerca do Helén se alquilan dos espléndidas habitaciones con es-
merada asistencia, cou muebles ó sin ellos propias 
para familias y por su cercanía á las oficinas del Esta-
do convenientes á señores empleados, juntas ó sepa-
radas; también se alquila un zaguán y una caballeri-
za, ir.ibrman en el principal. 15603 4 27 
O E DESEA T O M A R E N A L Q U I L E R TRES 
^Jbabitacioues, dos amuebladas y una sin muebles 
para un matrimonio extranjero, deseando estén situa-
das cerca do la calle del Prado; se dan las mejores re-
ferencias: pueden dirigirse por escrito al despacho de 
est-i imprenta. 15574 • 4-25 
DESEA COLOCARSE UN A S I A T I C O K U E N cocinero, aseado y formal, bien sea en casa par i i -
cnlar ó establecimiento: impondrán calle de las V i r -
-Andes n. 46. 1564 1 4-28 
S E S O L I C I T A 
un mutlitcho para aprendiz de sombrere 'o. Amistad 
49. 15652 4 2» 
{p N L A C A L L E D E L U Z N U M 4 SE N E C E -¿Jsita una criada de mano blanca ó de color que en-
tienda do costura, que tenga libreta y buenas referen-
cias, de 12 á 4 de la tarde. 15544 4-24 
Se solicita 
el paradero de D. Laureano Bernales, antiguo mayo-
ral on el aFio 70 del cafetal "Eficacia" en Guanajay, 
E S O L I C I T A UNA C R I A D A DE MANO blanca 
_ ' 6 de color, que sea inteligenie en su servicio y ten-
i a buenas referencias. Campanario 77, entre Neptuno 
y RHU Miguel. 15676 4-28 
A Ai A D E CRIA', L O ES U N A P A R D I T A P R I -
Xvmeriza con muy buena y abundante leche, desea 
oolocarse á leche entera y llene personas rcpetableB 
que respondan por su conducía, dirigirse á Colón n ú -
.mero 1. cuarto número 15. 15671 4-28 
L a M a r s e i i e a a , S a n . R a f a e l 1 9 
soVicite nn muchacho para repartir costura. 
15677 4-28 
C o s t u r e r a s y a p r e n d i s a s 
.Se solicita una costurera que sepa con perfección 
adornar trajes, y dos aprendizas de 12 á 14 años, que 
•lean blancas. Industria número 49. 
15657 4-28 
S e s o l i c i t a 
nn buen criado de mano que sepa sn obligación, sino 
Ja sabe que no se presento. Reina 91. 
m,ló 4-2« 
C o c i n e r a 
So desea una de regular edad, no tiene que ir á pla-
^•v * n i mandadoa. O'Reilly 60, colchonería. 
> r ^ ._1B674 
2 4 , S a n R a f a e l . 2 4 . 
He soíiclb* u n dependiente para el puesto de c iga -
rros y tabacos E L L A B E R I N T O . 
45667 4-28 
DESEA ENCONTRAR COLOCACION UN J O -v e n d e l 4 á l 5 años de edad para una bodega ó 
.^a-a de comercio, es iníeligento y tiene personas que 
•.'ennondan de su conducta; duran razón en la calle de 
Villegas nfimero 78, á todas horas. 
15666 4-28 
Una iiuinojadora y una criada de mano 
que sepa coser, se solicitan en el teatro Albisu, casa 
particular. 15659 4-28 
C r i a d a 
Se necesita una que duerma en el acomodo ó una 
muchacha para servicio de un matrimonio. Habana 
número 44. altos. 15645 4-28 
( T L l C I T A COLOCARSE U N C R I A D O D E ma-
no; también pura cuidar caballos do casa particu-
lar: tiene personas que respondan por sn conducta, 
•aaile de Sania Clara 5 darán razón á todas horas, fon-
««U. 15643 ^ 4-28 
S E S O L I C I T A 
un cr.rfdo da mano. Reina 19, Locería La Tinaja. 
15«49 4-28 
C R I A D O D E M A N O . 
Üt áolicita .̂n Manrique entre Concordia y Vn ludes, 
iranto al n. 48. 15G18 4-28 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, morena, ágil y con 1 . r e f e -
rencias. Consriado 112. 15650 4-28 
HA C E N D A D O S . — U N A L A M B I Q U E N U E V O sistema Egrot, que produce 1,500 litros, magnífi-
ca destilación, en $700 oro, ó sea la mitad de lo que 
costó: también ae vende por separado un rectificador. 
Sol n. 6. 15647 4-28 
DESEA COLOCARSE U N A E X C E L E N T E ma-nejadora de color, muy cariñosa con les niños, en 
una caca buena: tiene buenos informer. do su conducta: 
fotomaráa calle de Paula 52. 15646 4-28 
T ^ E í í E A COLOCARSE U N A R E C U L A R L A -
I > vandera exacta en cumplir cou su obligación, en 
casa p^articolar; impondrán Aguacate 12 entre Teja-
di l lwy Chacón. 15654 4-28 
SE SOLICITAN 
fogoneros ou * 1° hayan sida en buque de guerra. Cuba 
número 5. 15505' Sa-'-'l 5d-22 
$ S S O L I C I T A 
un criado y una c.riada de mano; se desea que tengan 
personas que los r e ^ ^ ^ n d e n . Linea n. 70, Vedado. 
1^73 6a-24 6d-25 
B A R B E R O S . 
Se solicitan dos buenoi', uno para todo estar y el 
otro para sábados v domin aos. Animas frente al Pol-
vorín, portales de Balboa. 15651 1a-27 3d-28 
IN T E R E S A N T E . SE S O L I C I T A N 25 trabajadores para el campo. Seriadas, 2 manejadoras, 3 criado», 
1 cocinero, y tenemos porteros, cocheros, empleadus 
de ingenio y sirvientes de todas clases, compran y ven-
den tincas, hacen in^fen-ioR sacan 'ibretas y demás 
d'llgencias que ae ofrezca; Valiña y RTori, San Tgua-
.gi» H wquina 6 O-Beiilj. 15697 4-97 
calle 12 núm 4 Carmelo. 15548 5-2-4 
OJO.—EN A M A R G U R A 54.—En el mismo día encontrarán toda clase de sirvientes. Solicito 5 
criados, 4 criadas, 3 manejadoras, 4 cocineras, todos 
buenos sueldos. Tengo 3 crianderas, 4 cocineros de 1? 
maquinistas, pesadores y toda clase de empleados de 
ingenios. Pidan y serán servidos en el mismo día, á 
toda» horas. 15565 _ 4-2-4 
PA B A A Y U D A R A LOS Q U E H A C É ' R E S D E las habitaciones y con un niño de dos años, se so-
licita una mujer blanca 6 de color que sea formal. 
Sueldo $17 v ropa limpia. Lealtad 137, 
15519 4-24 
UNA E X C E L E N T E L A V A N B E R A Y P L A N -chadora tanto de ropa de señora como de caballe-
ro, desea colocarse en casa particular: es cumplida en 
su trabajo y tiene perconas que la garanticen. Cam-
panario n. 112, infonuaián: 15559 4-24 
y X E S E A COLOCARSE UNA L A V A N D E R A E N 
I ^casa particular tiene parsonas que respondan por 
ella: an Ja misma hay una joven de color que sabe 
coser á mano y á máquina y desea una casa pura co-
ser por días, informarán Compostela 205. 
15517 4-24 
S E S O L I C I T A 
un muchacho para criado de mano de 12 á 14 añoS, 
peninsular que traiga referencias, si no que no se pre-
sente: Habana 52. 15552 4-24 
Se solicita 
una buena ó inteligente criada de mano para servir á 
un matrimonio, se paefiere de color y que traiga reco-
mendaciones: impondrán Teniente Rey 35. 
16B88 4-24 
UN J O V E N D E T O D A C O N F I A N Z A Y CON muy buenas recomendaciones; solicita colocarte 
de cobrador ú otra cosa análoga: Corrales 2 C. entre 
Zulueta y Economía. 15558 4-2t 
S E S O L I C I T A 
una criad?, de mediana edad para el servicio domésli-
coí Virtudes n í m 25. 15562 4-24 
Se solicita 
una criada española para la cocina de una corta fami-
lia y pura la limpieza de la casa. Animas 61 informa-
rán. 15545 4-24 
"pvESEA COLOCARSE UNA J O V E N P A -
• . / ra criada de mano, tiene personas que abonen por 
su conducta: Figruras 6. 15542 4-24 
S E S O L I C I T A 
uua manejadora para una niña de pocos meses, se do-
sea tenga personas que la recomienden. Linea 70, Ve-
dado. 15537 4-21 
T X E S E A COLOCARSE UN M A T R I M O N I O , E L 
U d e cocinero y su esposa de criada de mano ó ma-
nejadora; ambos sabon cumplir con su obligación y 
tiene personas que garanticen su bvnna conducta. A -
cos^a 79 iujormarán. 15538 4-21 
IM P O R T A N T E . Se desea saber el paradero di: don Miguel Ramírez, casado con D? Sebastiana Rodrí-
guez, naturales do Canarias, pueden dirigir carta á la 
calzada de Jesús del Monte 18 á D . José Cárdenas y 
Suárez. que además de interesarle se le agradecerá. 
15167 10 21 
S E S O L I C I T A 
jovtn«« para repartir entregas; informarán de 9 á 4 del 
dia en Neptuno núm H. Cn 1792 6 ' 
UN P E N I N S U L A R O U E POR ESPACIO D E mucho tiempo ha des'empsíjado la mayordomía de 
varios ingenios á entera satisfacción, se ofrece á los 
Hacendados para cualquier punto de la isla, tiene 
respetables personas que acrediten su aptitnd y hon-
radez: para más informes en Jesús Peregrino 70. 
15453 9 20 
KISSINGEIT. 
E l agua de Saratoga de la marca K I S S I N G E N es 
la más digestiva de todas las aguas de aquella locali-
dad. Puesta en hielo media hora antes de bebería tie-
ne el mUmo exquisito guste qu* en el manantial Su 
riqueza en ácido carbónico N A T U R A L , le da un 
puesto de preferencia en la mesa, pudiéndose asociar 
al vino tinto cou ventaja sobre las aguas carbónicas 
Arlifleiala. 
Se vond« por el Dr. A . González, botica de San 
José, calle de Aguiar número 106. 
0 1793 26-5 d 
G O I P M S . 
Se compran muebles 
y ae pagan bien y un pianino aunque tenga que com-
poner: en Reina n. 2, frente á la Corona. 
15669 4-27 
SE ALQUILAN 
los altos de la casa callo del Aguila 171, propios para 
un matrimonio y están inmediatos á la plaza del Va-
por entre Zanja y Barcelona; compuestos do sala, 
comedor, tres cuartos y además uno en la azotea; tiene 
rocina, agua, excusado y además tiene su entrada i n -
dependientc, la llave está en la barbería de la misma 
en donde impondrán. 15016 4-27 
Z u l u e t a 2 2 
Ono square from tho Purk chambers to let with 
board; also tablo-boardcrs, sobo desire first closs fa-
reign table, references must be uuquostionable. 
15627 4-27 
Obrapía 58 
En casa do familia se alquilan esplendidas habita-
ciones altas y bajas con toda asistencia, también un 
hermoso zaguán y tres caballerl/as, sn dan y toman 
rcterancias. 15615 4-27 
Z u l u e t a 2 2 
Una cuadra del Prado se alquilan hermosas habita-
ciones altas á caballeros ó matrimonio sin niños con 
comida esmerada á la extranjera; referencias. 
15626 4-27 
Se alquila 
la casa Trocadero 14, la llave en Pralo 47 é informa-
rán. 15608 4-27 
T ^ n Baratillo número S se alquilan (solamente á per-
JCjsonas decentes) elegantes htbitaciones, propias 
para Escritorios y Bufetes, con vista á los muelles y 
Plaza de Armas: también un gran almacén con dos 
puertas á la calle. 15617 4-27 
VINO RECONSTITUYENTE i 
P E R E S C A R R I L L O , | 
al lacto-fosfato de cal, con quina y glicorina, feiruginosa, & . Empléese en lacloro-anemia, tisis t u - oj 
berculosa—raquitismo, caquexia palúdica, fiebre? intermitentes, convalescencla de todas las enfgpne- OJ 
dades, anemia reumática, diabetes sacarina, escrófula, histerismo, pérdidas seminales, anomalntB do ;n 
la menstruación, osteomalacia, & . Es el mejor tónico-reconstitnvento que se conoce. jfi 
Indispensable para las señoras durante el embarazo, para lograr su niño robusto y fuerte. E x í -
un jase siempre el BELLO DB GARANTÍA. 
Sí Depósitos: Sarrá.—Lobé y üomp.—Movira, Amistad 69. ñí 
EH D e v e n t a , p o r t o d o s l o s S r e s . F a r m a c é u t i c o s . rv 
W Cnl797 1 I) 
E L ULTIMO ADELANTO. 
En la ciencia mecánica de las máquinas do coser, la más 
¿encilla, la más perfeccionada, la más elegante y la más du-
radera, es la que lleva por nombro P E R A L . 
Llamamos también la atención del público acerca de las 
excelentes máquinas de coser NEW HOME de doble pespunte 
y WILCOX ¿c GIBÓS, de cadeneta. 
Se envían catálogos, francos de porte. 
JOSE SOPEÑA & Cp. 
Propieiarius do la máquina P E R A L y únicos agentes de la NEW HOME, NEW 
NATIONAL y WILCOX & GIBBS. 112—O'REILLY—112. w A n A v A 
XS1H 
Cn 1898 
H B NA, 
10-25 
E n $ 1 , 9 0 0 o r o . 
Se vende una casa «n el barrio de los Sitios, de 
mampostería y azotea, con sala, comedor, tres cuar-
tos, cocina, mamparas, persianas, pozo de agua y 
cloaca, fabricada á la moderna. Aguila 142, de 6 á 5 
del día, su dueño. 156G1 8-28 
T ^ N GANGA SR V E N D E ÜN TERRENO QUE 
J l imido tres mil varas, al fondo do la quinta Conde 
do la Feriiandina: tiene una gran parte de fábrica y 
pozo; paga censo. Informarán Factoría 82. 
U888 G-27 
GA N G A . SE V E N D E U N A C R E D I T A D O café de barrio que vendo 25 y 30 pesos diarios, solo se 
vende por su duofio tener que dedicarse á otro giro: 
también se vende una jaca con su montura mexicana: 
impondrán Manrique 176 y cn Jesús del Monte Dolo-
res 29. 155!t7 5-27 
B U E N A O P O R T U N I D A D . 
Se trasfiere una casa en buen punto, alquiler bara-
to, propia para una industria por bailarse instalada 
en la misma una buena máquina de vapor inglesa apl i-
cabla á l o que se quiera; impondrán Reina K. 
15613 6-27 
SE VENDE 
la casa calle do San Rafael n. 84, informarán Amar-
gura 62. 15564 4-24 
$1,100 oro 
libre para el vendedor una casita con azotea y cuarto 
alto, de mampostería reedificada Suarez y Misión: Glo-
ria 27 informarán. 15510 5-22 
SE V E N D E E N UNO D E LOS MEJORES puntos del Vedado y á media cuadra do la línea un 
solar de esquina que mide de terreno mil doscientos 
metros cuadrados con una casa acabada de coustruir 
que gana dos onzas de alquiler en oro y todo se da en 
mi l quinientos pesos oro, pongan atención que esta es 
verdadera ganga, que además en diebo solar bay ma-
terial para construir una fábrica aunaue sea do dos p i -
sos la que se encuentra ya planteada con su licencia 
correspondiente y por retirarse sn dueño se da todo en 
la misma cantidad; calle 6 esquina á l t n . 2, allí trata 
r án con su dueño. 15479 6-21 
r ^ i A A EN w*'000 una ca8a con 
\ J C s \ J3 I VJT-TJL» establecimiento, gana 15 onzas 
oro. En 100) onzas una gran casa cerca de la plaza del 
Vapor, para almacén de tabacos: y se da dinero en b i -
Soteca al 8; también bay para el Vedado 6 Corro; lonte 95. 153«0 11-17 
I n t e r e s a n t e . 
Se vende en $4,000 Utes. la casa de mampostería y 
teja calle de División 39 en Quanabacoa: darán razón 
y tratan de su ajuste en la vidriera de tabacos del café 
Nuevo Mundo, Mercaderes23,.de 5Í á 7A de la tarde. 
15407 13-19 
SE V E N D E UNA CASA D E V E C I N D A D , pro-pia para un matrimonio. Está acabada de reedifi-
car tuda Está en el centro do la población: Corrales 
número 23. Tiene manantial y algibe, azotea, altos y 
bajos. El dueño está on la misma,' de diex á cuatro 
de la tarde. 15423 16-20D 
D E A N I M A L E S . 
¡ ¡ Propios para regalos 1! 
Lindos gaticos de Ancora, blancos y cbicos, propios 
para hacer cria; se venden en Sau Miguel 109. 
1.-653 4-28 
P a l o m a s 
Se venden 4 pares rafeñas superior calidad y otras, 
correos y bueboneb; pueden verso todos los días de 11 
á 2 en Amistad 95, zapatería. 15605 4-27 
P A J A R O S . 
Ya llegaron los famosos canarios noruegoj de color 
annnranjado propios para regalos, que cantan de dia 
y nocluj, también los bay bamburgueses y belgas, bay 
parejas en cria, tres pares do patos huyuyos, pericos 
de Australia esmeraldas, clarines, jilgueros, cardena-
litos, barios perros, un >̂ar de cachorros pok de lo más 
fino que so eonoco propios para recalo, O-Reillv ,66. 
colcbonería. 15n66 5 21 ' 
DE GAREDAJE8. 
S E V - S N D E 
un cupé de medio uso de tamaño pequeño y forma 
elegante, (-'alie de la Merced n. 42 
15X92 15 27D 
Muy barato 
se vende uua duquesa casi nueva v muy solida; Tro-
cadero 12, 15C31 4-27 
SE V E N D E O SE (JAMUIA l 'OR OTRO CO-die un elecantÍKuno milord, marca Courtillier. cosa 
degusto: Aguila 84. 15293 15-17D 
OE IDEELES, 
J ÜKGOS D E SALiA B A R A T O S . 
Tres escaparates bolas y torneo á 50. 60 y 70$ 
b. 2 canustilleros finos de palisandro y caoba. 2 piani-
nos uno de Pleycl v otro de Gaveau de gran forma, 
baratos. 2 espejos dorados con sus consolas. 1 ropero 
de cedro para tod;. una familia en $50 b. 1 mostrador 
con rejas hierro para comercio. Escaparates de una 
puerta de espojo nuevos á 4 onzas, carpetas á 27 y 30$ 
b. nuevas en Reina 2 frente á la casa que fué de A l -
dama- 15668 4-28 
MISION NUM. 54. 
Con salo, comedor y 5 cuartos, acabada de arre-
glar y pintar: se alquila prefiriendo sea por años, con 
una rebaja. 15599 4-27 
Q e alquila la espaciosa casa Teniente Rey n. 21, en-
k j t re Cuba y Aguiar, propia para un gran estableci-
miento, con cuatro ventanas y puerta á la expresada 
callo de Te-'lente Rey. Darán razón Carlos I I I n. 6. 
15573 6-25 
Se venden muy baratas cameras y medio cameras, 
nuevas se cambian por usadas, también máquin as de 
i coser de Singer y AniiTÍca, se dan baratas y otros 
muebles á precios de íranga. San Mieuel 13, Consula-
do é Indnsiria, " El Tropical". En la misma se com-
pran muebles y toda clase de objotos asados. 
156^2 4-28 
una babitación alta á caballeros solos. Empedrado 42. 
15585 4-25 
So alanila en 40 pesos billetes, con fiador principal pagador, Cuba núm. 164, buena para comercio ó nn 
inalrimonio: tiene seis puertas y ventanas por dos ca-
lles, buen pozo de agua, sala, saleta, cocina y buen 
patio: en la misma informarán de 10 de la mañana á 4 
de la tarde, y en la calle de los Sitios 160, esquina á 
Belascoaín. 15560 4-24 
I j^n corta familia donde no bay niños; se ceden tres 
Pibermosas y ventiladas habitaciones cn módico pre-
cio para matrimonio ó Sras. sola: también se alquila 
uua espaciosa casa; informarán Campanario 95. 
15557 4 - 24 
So alquila la hermosa casa-quinta calzada de la I n -fanta n . 60 frente la Plaza de Toros, fresca, seca, 
saludable y barata; con agua, gas y demás comodida-
des para personas de gusto. Las llaves en la casita de 
tabla al frente entre la plaza y el pabellón de Inge-
nieros, y tratarán San Ignacio núm. 32 entre Obispo y 
O-Rcilly. 15553 4-24 
H E R M O S A S H A B I T A C I O N E S 
para caballeros y familia, todas á la callo y con la co-
mida como se pida; cn la moderna y elegante casa 
Zulueta 86, esquina á Teniente-Rey. 
15561 4-25 
MA R I A N A O — E n el mejor punto de la Calzada á dob puertas del teatro se alquila en módico pre-
cio una hermosa casa con 8 cuartos, pozo y algibe, la 
llave enfrente, en el antiguo hotel Bilbao, su dueña 
iánlud 46; en la misma casa Salud 46 dan informes de 
una casa bien situada en la Habana que se vende muy 
barata. 15487 6-21 
Arrendamiento 
de una finca de 30 caballerías propia para sembrar ca-
ña, á 2 kilómetros del paradero del Sumidero, 9 Ba-
ratillo, informarán. 15466 8-21 
Q o alquila un buen local apropósito para escritorio: 
¿^almacén: casa de comisión o depósito, y también se 
alquila para habitaciones separadas, Mercaderes 45 
caquina á Cuna. Plaza Vieja. 15339 9-19d 1-18a 
C E R H O . — C A R M E N 4 . 
En cinco centenes se alquila esta hermosa casaaca-
bada de reedificar. Tiene siete cuartos, suelos de már-
mol, inodoros, dos comedores y cuantas comodidades 
son necesarias para una familia numerosa. Está inme-
diata á los paraderos de los carritos Estanillo y Ma-
rianao También se alquila en 17 billetes la oasa pró-
xima S. Elias n. 20, do manipostería, con tres cuartos 
y agua: en el n. 2 do la callo del Carmen están las l l a -
ves é informarán. 15334 9-48 
17 Trocadero 17 
A media cuadra del Prado se alquilan habitaciones 
altas y bojas, eleasntemeute amuebladas, cou asisten-
cia, á precios m ódicoa. 15289 16-17 
? E N T A 
de Fincas y Establecimientos. 
Q E A V I S A A LAS PERSONAS ¿}UE H A N olre-
J^cido 7,000 pesos oro libras para el vendedor por las 
casa» Sau .losó u . 10 é Industria n. 8t, que pueden 
h.icor su oferta en firme; pues se darán dichas casas 
en la suma ofrecida. Informarán Cuarteles n 44, de 
10 á 12 ile la mañana y de 5 de la tarde. • 
156-8 4-28 
VENTA O PEUMUTA.—Se vende 6 cambia por (•trami la Habana, Cerro ú Jesús del Monte, una 
casa d" manipostería y teja, en Guanabacoa. calle de 
Je , iMaif i entro Nazareno y Uertemati; en venta, 
se da nlgún plozo. quedando b poteenda. Para verla 
dimirse á D, J . I . Travieso. Cuba 14. Habana. 
15661 5-28 
E V E N D E N TODOS LOS M U E B L E S D E una 
"^casa, incluso un magnitico juego de cuarto, de no-
gal, con luuan bisute, y un buen pianino do Pleycl; 
eon de lo mejor y se dan en módico precio. San M i -
guel n 105 15640 4-27 
SE V E N D B U N FAMOSO P I A N I N O D E L fabi icanto Erard do París, propio para conciertos 
por tener muy buenas voces; está marcado con el nú -
mero 3(1,384 y llene su eorrespondicnto banquet'>; San 
Ignacio n. 32 entre Obispo y O-Reilly puede verse y 
tratarán. 15554 4 21 
X I Q U E S . 
Vidrieras de rnelul para montrador plateadas, v i -
drien eóncavos. ôs bay de 2, 3. 4, 5, 6 y 8 piés de lar-
go. Baratísimas ul contado. Hay siempre repuesto de 
vidrios cóncavos Otras vidrieras preciosas de dife-
rentes benburas. 
depósito gouoral do telas las fábricas 
do cigarros y fósforos. 
Precio" de fábrica y además regalos. 
Un cajón 100 conebuu por If-.i 50 billulos. 
Un mazo con 25 brevas $1 billetes. 
O B I S P O N U M . 8 4 . 
C 19C0 
ues. 
5a-19 i0.1 24 
S E V E N D E 
en San Pedro 6, bodega, un armatoste, mostrador y 
varios utensilios pertenecientes á la misma. 
15510 8-24 
E L C R I S T O 
M U E B L E R I A D E 
Francisco Fernández. 
V I i - L E G A S 8 9 . 
ENTRK A M A R G U R A Y f E N I ^ N T ^ REY. 
En este establecimiento hay un elegante surtido de 
muebles de todas clases, tanto del país como del ex-
tranjero. También so compran muebles uñados. 
Se hace cargo de toda limpieza y barnizadura de 
mueblen. 
EP*Se alquilan muebles para bailes, funciones y 
reuniones, Se alquilan sillas. 15556 15-241) 
P I A N I N O . 
Se vende baratísimo un pianino marcado Caveauen 
buen estado. Campanario n. 1 A- 1555f> 4-24 
Submarino 'Teral" 
Se ba recibido una segunda renj'.-a d.' este precioso 
juguete que iiuit i en el ugua los movimientos del ver-
dadero. 
S e v e n d o á $ 3 b i l l e t e s . 




De venta y precioo sumamente módicos en el alma-
cén, E l Antiguo Olimpo, hoy de parqués . Ribas y Cp. 
Cu,ba47, entre Obispo y 
Obrapia, Habana. 
15318 27-15 
V E N D E 
una vidriera y un ai matoste propio para plaza ó por-
tal, y se admiten pro'ioslclones por i l local; tratan de 
su ajusto Belascoain"45. 1R895 U-19 
B I L L A R E S . 
Se venden, compran, componen y visten; se recibe 
de Francia pafios, bolas, vapores y todo lo que concier-
ne á billares. Bernaza 53, tornaría do José Forteta, 




ingleses, franceses y ame-
ricanos, con los adelantos 
más modernos y arreglados 
para el clima do este país; 
pueden verso funcionar por 
estar montados con el uso 
del agua. 
SE V E N D E N 
B A R A T O S . 
V I S T A H A C E F E . 
A. P. R A M I R E Z -
Amistad 76 y 77. 
C1854 11-15 
D E M A O O I M M , 
R E A C T I M E T R I C O C A M P I . Aparato matemático 
Sara el tratamiento del guarapo do caQa por el proce-imiento químico del mismo sistema. 
Este aparato v frocedimiento ofrece á los señores 
hacendados qne lo instalo i en sus tincas las signantes 
ventajas: 
1? Menos miel; por consiguiente, mayor cantidad 
de fruto. 
2? Mayor polarización. 
3? Igualdad do fruto an toda la zafra. 
Las personas que deseen obtenerlo pueden dirigirse 
á MERCADERES Núm. ?6. 
Su inventor, D . LUCAS CAMFI, dará instrucciones 
y detalles en la misma ca.«a todos los días de 12 á 2 
de la tarda. 
Se envían catálogos ilustrados gratis á las personas 
que los soliciten. C. 1890 15-22Db. 
UN B U E N NEGOCIO: SE DESEA V E N D E R á licoristas ó hacendadoR un alambique con paila 
de vapor vertical, sus correspondientes curbatos, tan-
ques de agua para baticionos, donkis; todo nuevo, sus 
trasmisiones, cobre y hierro cn dos mil pesos. Gela-
b c r l l 7 . Matanzas. 15039 27-11 
A las Empresas do Porrocarriles, 
Sres. Industriales, Maquinistas 
y Mecánicos 
M E T A L P A T E N T E M E J O R A D O . 
Este metal de anti-fricción conserva la lubrilicación 
y garantizamos que no calienta n i corta las chumace-
ras trabajando los eje:, á cualquier velocidad. 
En venta por Amat y Cp. S. en C. Comerciantes 
importadores de toda claso de maquinaria y efectos de 
agricultura. 
Calle do Cuba núm. 63, apartado 346, l lábana. 
Cn 1821 27-7 
SE V E N D E N : CUATRO FILTROS-PRENSAS de 30 cámaras; un filtro-prensa gigante con platos 
do un metro en cuadro; cuatro defecadoras do GñO ga-
lones con FUS accesorios; dos calderas de 37 por f»'. 
fluses de 22 pulgadas. Informarán San Ignacio 82. 
IIMMfl 16-1 Id 
SENOKES HACENDADOS. 
5 p g . mas de azúcar de miel y 3 p ® . más de azúcar 
do guarapo usando los Legítimos '1 ejidos do Alambre 
do Liebcrmann para purgar azúcar en las centrífu-
gas. 
En venta por Amat y Cp., comerciantes Importado-
roa de toda clase de maquinaria pura elaborar azúcar 
yotrosuiios. Callo de Cuba n. 63, apartado 346, Ha-
bana Cn 1x22 27-7 
Se vende 
1 paila vapor de 6x^5, 2 prensas hidráulicas, 285gabe-
tas para azúcar. O'Reilly 47. 
147Wi V7-4 D 
G f l i f i s i l e s y W M i 
PEDIR EN TODAS PARTES 
CHOCOLATES 
D E 
M a t í a s L ó p e z . 
La fábrica que ha obtenido los iní.f altos premios en 
todas las Exposiciones del mundo. 
Venta del chocolate M A T I A S LOPEX. 
30,000 libras por día. 
La aprobación «ine ban mere, ido del reputado quí-
mico ó bigienista Dr. D . Antonio Caro, es la mejor 
garairía de la pureza y bondad de tan especialísimos 
cbocola.es. 
Depósito Central: Obispo 60, Habana 
15317 10-18 
De ü r o p í i r l a y P e i i B B f l í 
EL D E M E EN LA HABMA. 
La epidemia de GRIPE que ha invadido varios pa í -
ses de la vieja Europa, lia llegádo hasta nosotros. Son 
numerosos los casos que so lian presentado en esta 
capital de fuertes catarros, acompañados de dolores 
de buesos, ronquera, tos pertinaz, desfallecimientos y 
á veces ca'enturas. A l empezar la enfermedad son el 
recogimiento, el abrigo y los sudoríficos la medicina 
más oportcna; pero cuando pasan los primeros días y 
la tos persisto, el malestir dura y la respiración se 
hace difícil, el mejor modicamento que puede cinplear-
sc i s el L I C O R 1JALSAMICO D E IsRKA V E O E -
T A L D E L D R . G O N Z A L E Z , reputado como SIN 
R I V A L en el tratamiento de las IluzioneH de la nariz, 
laringe, bronquioH y pulmones. A l poco tiempo de to-
mar el L I C O R D E UREA D E L DR. G O N Z A L E Z , 
la tos dismii-uye. la f-p.íutoración se hace más fáeil, 
eo respira mejor y i i upetito se despierta. Y no sola-
mente el L P OB DE BREA D K QONZALMZ, cura 
los efectos del Driigue. como dieron en llamar á este 
Catarro nuestros abuelos, sino que si se toma con la 
anticipación deliidn, observando á la vez una buena 
higiene, previene y evita qao dé la enfermedad. Aun 
cuando el Dengue es una cosa sencilla, hav que temer 
d las complinaeiones ó consecuencias de la enferme-
dad, por cuyo motivo debo optarse por evitarla y nada 
mejor que tomar mientras dura la epidemia dos cu-
charadas diarias del L I C O R D E B R E A D E L DR. 
GONZALEZ. 
IfuehBB personas se van al campe durante esta épo-
cu de1 añ y á todas aconsejamos que metan en MIS 
iriab «a tres cosa : una botella de LICOR D E B R E A 
D K L DR. G O N Z A L E Z , nara evitar y curar el Den-
gue; un pomo do Solución de Antipirina del D r Gon-
zález para curarlas jaquecas y d i -más dolores «gu ios 
y un pomo de Mogncsia ofervesceute carmenalica y 
purgante del Dr. González, para c rar las indigestio-
nes de lecbón y pavo que puedan ocurrir. 
Todos los medicamentos del Dr. González se pre-
paran y venden cn la BOTICA D E SAN JOSE, ca-
llo de Aguiar númerp 106, esquina á Lamparilla. 11a-
hana —NOTA. E L L I C O R D E B R E A D E L DR. 
GONZALEZ, se vende cn todas las boticas de la 
Isla do Cuba. 
O 1883 13-21d 
DEL DR. OARDANO, 
DK COl'.UBATO DK MAti.N.MHIA, RATANIA Y CDBEBINA 
V KXl'KIUMKSTAOAS KX LOS HOSPITALES 
Y CASAS DE SALUD. 
Combaten con más actividad y en menos tiempo que 
las preparacioi'cs de cqpaiba, sándalo y trementina, 
lai GONORREAS (purnacipnes) crónicas ó recientes 
por inveteradas que sean, los flujos y catarros do la 
vejiga sin dejar mMl sabpr en la boca n i producir có-
licos, eruptos ni diarreas, ba-tando muy pocos días 
para conseguir un excelente resultad.-» aun en los ca-
sos más rebeldes. Se vende á DOS PESOS en las 
Droguerías y Boticas. 
Depósito: Botica L A E S T R E L L A , Industria 34, 
P A P E L I L L O S 
ANTIDISENTÉIUGOS 
D E L D R . J . a A R D A N O. 
Medicamento dicaz é infalible para curar radical-
mente toda clase de D I A R R E A S , por antiguas ó re-
beldes que sean, cualquiera que baya sido las causas 
que las produzca. LA D I S E N T E R I A crúnica ó re-
ciente lo» PUJOS y COLICOS intcstiiiali-s: Normn-
lizan las funciones digestivas en los casos do dispep-
sia, gastralgias, gastrititi». inapetencia, dando fuerza, 
vigor y alimento al estdmago, 
Cuidado con las falsificaciones, 1 os verdaderos solo 
los prepara el Dr. J, Gardano y debe exigirse en cada 
caja la nvirca industrial registrada. Se venden á $1.75 
cn las Droguerías y Boticas. 
Depósito: Botica La ESTRELLA. Industria 34. 
l-)ia6 3f t - l lD 
Ü R A C I O 
O I S U T A 
del i i H i n a <\ abogo, los, cun-
•iahein y (bita «lo respiración 
•OM uso de los 
IllfiAPROS A M I A S U i » 
IIICL 
O I R . K C E I > T I c " S r 
De v<!ntuen todas las boticas 
ncrcdltadiis 
* 50 CENTAVOS 8 B CA.'* 
Co 1808 I 
Farmacia del Ldo. Ernesto de Aragdn 
Antigua de Hita. 
S A L U D 48, ESQUINA A L E A L T A D . 
Esta antigua Farmacia completamente reformada 
y surtida, situada en el punto más céntrico de los ba-
rrios de Dragones y Guadalupe, ofrece á los vecinos 
de dicho- barrios un constante surtido do drogas, 
productos químicos, remedios caseros y medicinas de 
patente, tanto de Farmacéuticos del país como del 
extranjero. Bragueros, jeringas y en general cuanto 
aparato existo de aplicación módica. 
En cuanto & la preparación de las fórmulas facul-
tativas existe un escrupuloso esmero y exactitud, 
uniendo la bondad do los productos á la modicidad de 
los precios. 
De modo que el público no tiene que recurrir á las 
Farmacias de intramuros de la Habana para encon-
trar de todo fresco y barato. 
F A R M A C I A D E L L D O . ERNESTO D E A R A G O N 
A N T I G U A D E H I T A . 
Salud IG. esquina á Lealtad. Habana. 
15146 15-20D 
I S C E L A M . 
SACOS PARA AZUCAR, 
LOS MEJORES Y MAS BARATOS.—33 S. IG-
N A C I O 33.—Pedro SueyraM. 
US63 26-6d 26-6ÍI 
üpés a x t r a i m 
. .uMIIUTI 
COQUELUCHE 
( P E R X U S I S , T O S N E R V I O S A ) 
carada rápidamente y ciertamente por el 
J A R A B E B E N Z O I C O 
de Bromuro do Amónlo do Ch. Sorros 
Numerosas faUificacionca ó imilacioncs qun se eviuran m i -
diendo sobre el envolluno exterior y bobre f l rótulo del frasco 
la firma del solo preparador actual : 
0. HEYNET, Farmacéalico en AKortvllle (Sena), cerca de París. 
CN 1.AS PRINCIPALES FARMACIAS 
X> ícflnro de Hiero InaliEraMB 7̂ ¡ 
HEW-YORK Aprobiiat porlitc¡id§ml» 
dí Uedicint dt Ptrli, 
Adoptádét por ti 
\Formultrio oílcltl frjntííj 
/ tutorliadti 
vor «l Cornejo midleil 
•1003 di Sm Pitirtburio. 
PARIS 
3 
I Participando 'le las propiedades del Zedo y del H i e r r o , esta» Pildoras convienen c s - X 
pecialmentc on las enrermedades tan varia-1 
das que determina el g é r m e n eBcrofuloso > 
[tumores, obstrucciones j humores íY\os, etc.), 
afecciones contra Ins cuales son Impotentes 
los eimplos iVi n i í j lnosos; en la O l ó r o a l » JT 
[colorespáliaos].lMoixooTTe9.{floresblancas), \ 
la A m e n o r r e a {rienstriiacim nula ó áifi-
Cil), la T i s i s , la CÍfl l l* c o n s t i t u c i o n a l , etc. 
En fin, ofrecen a los prác t icos u n agente 
te rapéut ico de los mas enérgicos para esti-
mular el orgapiamo y niotllflcar las consti-
tuciones Uñfáttcas, débi les ó dcblllladas. 
N. B- — El lodnro de hierro Impuro ó al- 5 
teradoosun medicamento inf ié lé irr i tante ( 
Como prueba de pureza y autenticidad ( í e # 
las verdadera;". Pildora.-, do ZHanoard, ! 
exsí jasc nuestro sello fio y*?S 
, plata reactiva, nuc 
l firma adjunta y el sello 
i diU Vniónüe Fabricantes 
Farmacéutico da París, calle Donaparto, 4C 
DESCONFÍESE DE LAS FALSiriCACIONES Q 
1 
A T K I N S O N 
PERFUMERIA INGLESA 
Superior A todas los demaa por eu 
natural írafrancla. 
L a Célebre 
AGUA do COLOM de ATKINSON 
Inmejorable por su fuerte y dclicioea 
íruf.mcia. Ks muy superior & todas las 
numerosas cotnposlcioiu's quu se venden 
con él mismo nombre. 
AÜOÁ FLORIDA de ATKINSON 
perfume de exccpciüiiíiinnur.i para el pa-
flnelo.déstilado íecscojldas flores exóticas 
Se renden cn l.u Cjia i de loe Uerczderti 
/ /os Fabricante!. 
J. & E. ATKINSON 
24. Oíd Bond Streat, Londres 
Marcado Fábrica i Lina" Rosa blanca" 
sobre una ? l.ira do Oro 
con la Dirección entera. 
Enfermedades del Pecho 
M A L T A 
O P P E N H E I D I E R 
con ACEITE de HIGADO do BACALAO 
6 H I P O F O S F I T O S 
Esta Crema, agradable al paladar como u n 
dulce, y unlversalmente recomendada por 
los facultativos, es e) ú n i c o remedio de 
eficacia cn la T i s i s , J E u f e r í n e d a d e s de 
los I t r u n q u i o H y del J P u l m ó n ; c ú r a l o s 
R e s f r i a d o s , I t r o i t q t i i t i s y C a t a r r o s 
mas tenaces; c lc i l r l za los t u b é r e o l o s del 
J P u l n ¡ ó n de los T i s i e o s . Combate el 
U n f a t i s t n o , la l í a q t i i t i s , la E s c r ó -
f u l a ; tomada con gusto hasta por las 
criaturas, i t iodi f ica r á p i d a m e n t e I d 
c o n s t i t u c i ó n de los n i ñ o s e n c l e n q t i e » 
propensos ó resfriarse á menudo. 
LONDRES, 3, Sun Street 




SiUtá Habana 101:21 
l i i l l E l i í i i l i o : 
H U M O R E S 
^ a GASTRALGMS, DISPEPSIA. PERDIO A del APETITO 
YOIilTOS. HAOSEAS. etc. 
Curación 6o(jura y Raplía por la 
DSS GPPSNIIISIIISER 
Kfurviicciit'j y Refrescante soberana en 
todai las erf-jrmeJades del hígado, do la 
ssngn y en todqs 'at ppidesnlas. 
— í L O W D R £ S . 3 , S U N STREET, 31 
I Y EN TOMA» LAS PAIl.MACIAS 
i/n/sírac/on : PARIS, S, Boulevard Monlmartm. 
G R A N D E - G R I L L E . - Afecciones linfiUiras. Knfer-
mo<lad¿!(tl(luvtuUigésUTas,IoE&closdolbigadojiiel 
bazo.Ohslrucciones viscerales, Rilculos liiLinn >t». 
HOPITAL. — Afecciones de las vi.is dlgosiivas, 
Pesad z do o Wraago, Digestión dIQclf¡ liiapeiün 
cia, (iaxlhi'giit, l)i«r«p5la, ele 
CÉLESTINS. ri-Cfiluadl Ja I H ríSune», ila la 
veciga. Grave a. Rali; ili» urinarios. Rola, Diabclis, 
Albuminuria. 
E A U T E B I V E . - ; i>ci Inoér lu 1 w ri^onM, .le la 
vt-giga, la Gnv. !a, im Ü^tcaMs urinarios, ¡a fióla, 
la Dabelis. |,\ \ \ ii|ifiib|iria 
EXÍJASE ei ímv. na la m m i i m la CAPSULA 
¡Las Agaasdo Fne• f.-s JoVIcIiy arrlui uipuclonadasso 
enouomrni. eü n H.L':,:a, nnonnido Jo»-:Sirra y LoSé 1 
yC«. En M :?«/ ¡tablasUtrmaaoi; Ari;sot ZuáltL 
O O @ EMC X . £ L 
U l t i m a Novedad 
DE LA CASA. 








V o ó ^ 0 PELUQUERIAS 
^ Y PERFUMERIAS 
Depositarios en la Habana : JOSÉ SARRA. 
S Q L U C Í O N P A M T O I B E R G E 
AL C L O R H I D R 0 - F O S F A T O / P E CAL C R E Q S O T A D O : 
Empleada con buen é x i t o en los Hospitales de Pa r í s y recomendada por los mejores Médicos , 
contra las Bronquitis, los Catarros, las Toses tenaces, las Enfermedade* del 
j * | Pecho y el Baquitismo [de los Niños anudados v disformes). I . . V c S . L . P A U T A U B E B G E , 22. tJllB Jules César, P A R I S prteyj í«ctoI 
9 También se vende un producto análogo on formas de CÁPSULAS (CAPSULAS PVÜTAUB&RGE} 
DEPOSITARIO KN l a Habana : JOSÉ SABRA. 
V I N O c i l i a r 8 E G U I N 
_A. p r o t í a . d o opox* l a . .A.oa.cLexrLla. d e M l e d i o i n a d e D P e i r l a 
M A S D E S E S E N T A A Ñ O S D E E X P E R I E N C I A 
Vino de una eficacia incontestable como Antiperiódico paraj:ortar las C a l e n t u r a s 
y como Fortificante en las C o n v a l e c e n c i a s , D é b i l i d a d , 
£ ) e b i í i d € i d ile l a Sntufre, J^aflra de M c t t s t r u a d o n . , I n a p e t e n c i a , 
Diges t iones d i j i c i l e s y K n f e v m e d a d e s n e r v i o s a s . 
FARMACIA O . S E C v U B N , 378, calle Saint-Honoré, PARIS 
Depositarios en la I lahar.a : JOSÉ: S A R B A ; LOBÉ] y O . 
O I S B A G N O L - S - S A I N T - J E A N 
Premiado con Medallas en las Exposiciones de Filadelfía en 1876 y de Sidney en 1879, 
Medalla út Plata, en Ambercs 1885 ; — Kerialla de Oro en Pr.ris 1885 ; 
Medalla de Oro, en Liverpool, 16B6; — Medalla de Oro m le Eavre, 1B37. 
E . D I T E L 7 , propietario 
± & , x - t x o d o s D S c o l e » » , J E ^ A - F L I S 
Esto vino, tón ico por excelencia, se ordena por los Médicos eminentes á 
las perronas valetudinarias y debilitadas y se emplea t a m b i é n contra la 
CloroEls .laTIsIscon atonta, el Reumatismo cronlco.la Cota atónica ó 
viscerói. y contra todas las Dispepsias. Es excelente para las personas 
convalecientes, para los ancianos, para los a n é m i c o s , para los n iños endebles 
y para las nodrizas extenuadas por las fatigas del amamantamiento. 
Depositarlo en l a Habana t J O S £ S A R R A . 
í í a s& íiw todofs ios Perfttmifitas y F e m q a , © ^ * ) 
if- Fr tmoiK y del Estranjere 
golvo de (£r/oz especial 
PREPARALO AL BISMUTO ^ 
CÜXíCte» J E ^ - A - T T , PERFÜMISTÍC I 
9 , X-XÍC- ci l a . ^ a i ^ s : , © — lE3 A R T R | 
^ ( H a r i n a L á c t e a N e s t l é ) 
ALIMENTO COMPLETO 
PARA LOS 
Exijáis sobre cada caja esta Etígnett Adjanta 
DEPÓSITOS EN TODAS l_AS PR1 MCI P A UES FARMACIAS Y DROGUERIAS 
Higiene de la C a t a # B e t a de la CaMera 
p n i i T O S I G á ie E D . P I R A D O 
I n f a l i b l e c o n t r a ¡ a s P e l í c u l a s y l a G a i d a d e JostcabelJos. 
^ - A - ^ - I S — 37, Boulevard de Strabourg, 37 — 3 E » A . m s 
JARABE 1 PASTA de AUBERQIER 
Sociedad de Fomento 
M e d a l l a d e Oro 
Premio e.OOO frxncon 
AL LACTUCARIO 
(Jugo lechoso de la Lechuga) 
Exposiciones Universales 
PASIS 1855. LONDRES 1862 
MOJAIU de Honor ORO 
Aprobado por l a A c a d e m i a do I t l s d i c l n a de P a r í s é incertado cn la CokCCtO,i 
Oficial de las Recetas legales, por decreto minis ter ia l de 10 de marzo 1804. 
« Posée una inocuidad completa, una e/lcacidad perfectamente comprobada en l a { 
« Gvippe, Bronquit is , Catarros , Romadisos, Tos é Irritaciones de la Garoanta, \ 
« se asegura a l J a r a b e y á l a P a s t a d e A u b e r g i e r , UTna g r a n f a m a . » 
(Tomado del FormulariodeM. BOUGHARDA.T, profestr ii 1» Finltid de lédidna ds Piris.) 
Venta por mayor: cozuezue y c», 2 8 , r u é S^ -C laudo ,Pa r t s . — Depósitos en las prlnclpalei Farmacias. 
C Á P S U L A S 
M a t h e y - C a y l u s 
Preparadas por el D OCTOR C L I N Premio Montyon 
Las Cápsu las Mathey-Caylus da Cásleora delgada de Gluten nuncm | 
cansan el estómago y están recetadas por los Profesores do las Facultades 
de Medicina y los médicos de los Hospitales de Paria, Londres y Nuevp»-
York para curar rápidamente : 
Los Flujos antiguos ó recientes, la Gonorrea, la Blenorragia, la 
Cistitis del cuello, el Catarro y las Enfermedades d© la vejiga y 
de las «ios urina.-'ías. 
« 5 6 Cada frasco ya toompañado con un» ínttruoolon deUllid», 
.Exyaníe ías Verdaderas Cápsulas Mathey • Caylns de CLIN y G»* de PARIS 
que se hallan en las principales Farmacias y Droguerías 
ñnemla. Clorosis, Fiebres, Enfermedades nerviosas de todas especie». 
Convalecencias, Diarrea crónica. Hemorragias, 
Colores pálidos. Afecciones escrofulosas. Gastralgia, Desgana de Alimentos, 
Dolores de Estómago, Consumpclón. 
Vino d e B u g e a u d 
T Q N I P N U T B I T I V O 
Con QUINA y CACAO, mezclados con un Vino de E s p a ñ a 
de nrimer orden. £/ Vino de Bugeaud 
SU BAI.LA ES LAS 1'U I M ) l • A I.: s DOTICAS 
UNICO DEPOSITO AL POR MEHOIX 
| en Ptr i» , Farm* LEBEAULT. 53, rué Re«waun 
L E B E A U L T 
V e n t a a l p o r SSayor 
5, roe Boarg-lllibé. PABIS 





T t i n s m i u i i a i i i u i u i r i i u i i i i i i u i i i i imiiiiii • 
0 S T E I M 0 1 M É S •raoiAOiON w i * AOH^aiUDDMBN 
M PMM 
NTB8 
Alimenio reparador y fortificants 
LOS NIÑOS, LAS NODRIZAS, LOS CONVAL 
El informe del profesor Bouebardat hace constar qpi It 
O S T E I M A - M O U R I É S cura las indisposiciones de lai Mu-
jeres embarazadas, aumenta la liqueia de la leche y facilita ti creci-
miento de los nifios al destete. 
Vmia en ta mai9r parís 
de las farmacias. 
c t o « « t o a l i m e n t o r e e m p l a z a l a * a a p l t a a 
J a d a a a n a n l f t a . 
f a b r i c a c i ó n fva J M 
e n PAKIB. 
A c e i t e B a c a l a o 
a^ S3BX^ D O C T O R DUCOUX 
I o d o - F e r r u g i n o s o , 







Los Médicos no vacilan en dar la preferencia, cuando se trata de curar las 
E N F E R M E D A D E S D E P E O H O 
B . A S E S C R Ó F U L A S , E L . L . 9 N F A T I S K I O 
L . A A N E M I A , l - A C B . O R Ó S B S , o-bc., 
al A C E I T E de HÍGADO de B A C A L A O del Dr D U C O U X , 
Iodo-Ferruginoso, al Quinquina y Cáscara de Naranja 
amarga, porque no tiene ésta preparación ningún sabor desagradable y 
porque su composición la hace sumamente tónica y fortificante* 
Depósito General : 7 , Soulevard Donain, en FABZS 
Se háila en todas las principales Farmacias y Droguerías del Universo. 
Desconf íese de las F A L S I F I C A C I O N E S é I l t í lTACIOXFS 
ROWLAND'S KALYDOR 
es una leche Refrescante, Suavizadoro y Salu-
dable para la cara y las manos en los climas ca-
lientes ; hace desaparecer las Manchas ÜB pBCd, 
la casca , la Quemadura del sol, las Rojezes 
y las Asperidades de la piel, las Erupciones 
cutáneas y produce una piel y un color dulces, 
blancos y magníficos. Está garantizada exenta de 
venenos minerales y la pueden emplear sin temor 
ninguno las mas delicadas señoras. 
ROWLAND'S 
ODONTO 
es un polvo para los DlentBS puro y sin asperi-
• J ) / v ^ ^ S ^ ^ S ^ v / dades; blanquea los dientes, los impide de picarse 
X ^ O l W F L E X I O N y Ja al aliento un suave perfume. 
?idánse los articnlos EOWLASTD, 20, Eatton G-ardeu, en Londres 
- V E I T E I X J O S S ' O R L O S ¡ D R O G - T J I S T A - B . e t c . 
